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Dioses Heft stellt das zusammenfassende Jahrbuch der monat l ichen und viertel jähr l ichen Veröf fent l ichungen der Agrarpreis-
statistik dar. Es enthalt drei Abschni t te : „Verkaufspreise landwirtschaftlicher Erzeugnisse", „Einkaufspreise der Landwirt-
schaft" und „Preisindizes". Sein Inhalt w i rd wei terh in durch neue Statist iken, die noch in Vorbere i tung s ind, bereichert 
werden 
Wir f lanken auch an dieser Stelle allen nat ionalen Stel len, die an den Bemühungen der letzten Jahre beteil igt waren , sehr für 
ihre wertvol le Mitarbeit . 
Introduction 
The present issue represents a specialized yearbook on month ly and quarter ly publ icat ions of the agricul tural price statistics. It 
is subdiv ided into the three parts 'Selling prices of agricultural products', 'Purchase prices of agriculture' and 'Price indices'. Its 
content w i l l be improved and enlarged in due course by inclusion of new statistics in process of preparat ion. 
We take the oppor tun i ty to thank again all the national offices for their valuable contr ibut ions. 
Introduction 
La présente édi t ion veut être l 'annuaire spécif ique des publ icat ions mensuel les et t r imestr iel les de la stat ist ique des prix 
agricoles. Elle est scindée en trois par t ies: »Prix de ventes des produits agricoles», »Prix d'achat de l'agriculture» et »Indices 
de prix». Son contenu sera u l tér ieurement enrichi par de nouvel les stat ist iques en cours d 'é laborat ion. 
Nous réitérons ici nos remerc iements aux nombreuses personnes des inst i tut ions nationales qui ont été associées aux efforts 
rie ces dernières années. 
Introduzione 
La presente edizione vuole essere l 'annuario specif ico delle pubbl icazioni mensi l i e t r imestral i della statistica dei prezzi agricol i . 
Essa è divisa in tre part i , »Prezzi di vendita di prodotti agricoli», »Prezzi d'acquisto dell'agricoltura» e »Indici dei prezzi». Il 
suo contenuto sarà u l ter iormente arr icchito da nuove statistiche in corso d'elaborazione. 
Reiter iamo qui i r ingraziament i ai col laborator i degl i ist i tuti nazionali che sono stati associati agli sforzi di questi u l t imi anni . 
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B. Fruit, vegetables and potatoes 
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Partie/Parte 1 
Produits végétaux Prodotti vegetali 





























Β 1 4 
Β 2.1 
Β 2.2 
Pommes de table 
Pommes de table 
Pommes de table 
ens. des variétés 
Golden Delicious 
Cox's orange Pippin 
ens. des variétés Poires de table : 
Choux-f leurs 
Laitues 
Β 2.3 Tomates 
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Β 1.1 Mele da tavola 
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Zuckerrüben: Standardqual i tät 
Raps 
Rohtabak: alle Sorten 
Rohtabak: wicht igste Sorte 
Rohtabak: zweitwicht igste Sorte 
Hopfen: alle Sorten 
Hopfen: wicht igste Sorte 












Kaffee „Robus ta" nicht geröstet 
Tee 
E. Verarbeitete pflanzliche Produkte 
E l . Weichweizenmehl 
E 2.1 Kristallzucker 
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E 3.1 Erdnußöl 
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C 1. Table wine 




























Sugar beet: unit value 
Sugar beet: standard quality 
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4 Olive oil 
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Nutz- und Zuchtvieh Rinder 
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2. Young cattle 
3. Heifers 
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Slaughtered cattle 
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Betteraves sucrières (v.u.) 
Betteraves sucrières (qu. stand.) 
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4 Huile d'ol ive 
Cacao en fèves 
Café vert « Robusta » 
Thé 
E. Produits végétaux t ransformés 
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E 4. Margarine 



































C 1. Vino da pasto 
C 2. Vino di qualità 



























Barbabietole da zucchero (v.u.) 
Barbabietole da zucchero (qu. stand.) 
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Tabacco grezzo: tutte varietà 
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Bovini per al levamento 
A 13-14. Vitell i 
A 15. Bovini g iovani 




Β 1­2. Schweine 
Geschlachtete Schweine 
Β 3. Schweine (Schlachtkörper) 
Β 4. Kotelettstränge 
Β 5. Schinken 
Β 6. Bäuche 
Nutz­ und Zuchtvieh Schweine 
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F. Milch 
F 1­2. Milch 
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G 1­4. Frische Eier 
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H 8. Butter 
H 9.1­9.6 Käse 
J. Andere 
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J 5. Rohwol le 
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Pigs for slaughter 
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Slaughtered pigs 
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Store pigs 
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C. Sheep 
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C 4. Hoggets 
Slaughtered sheep 
C 5. Lambs and sheep (carcasses) 
D. Poultry 
Live poultry 
D 1­3. Chickens 
Slaughtered poultry 
D 4­5. Chickens 
D 6. Boil ing fowls 
D 7. Ducks 
D 8. Geese 
D 9. Turkey­Hens 
D 10. Turkey­Cocks 
E. Others 
E 1.1 Horses 
E 1.2 Horses (carcasses) 
E 2.1 Rabbits 
E 2.2 Rabbits (slaughtered) 
Animal products 
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G. Eggs 
G 1­4. Fresh eggs 
H. Dairy products 
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H 8. Butter 
H 9.1­9.6 Cheese 
J. Others 
J 1­4. Raw hides 
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J 6. Honey 
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VIII 
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Β 1­2. Porcs 
Porcins abattus 
Β 3. Porcs (carcasses) 
Β 4. Longes 
Β 5. Jambons 
Β 6. Poitrines 
Porcins d'élevage 
Β 7. Porcelets 
C. Ovins 
Ovins de boucherie vivants 
C 1. Agnelets 
C 2. Agneaux de bergerie 
C 3. Agneaux d'herbe 
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D 6. Poules de réforme 
D 7. Canards 
D 8. Oies 
D 9. Dindes 
D 10. Dindons 
E. Autres 
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E 2.1 Lapins 
E 2.2 Lapins (abattus) 
Produits animaux 
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F 1­2. Lait 
G. Œufs 
G 1­4. Œufs frais 
H. Produits laitiers 
H 1 . Lait entier de consommat ion 
H 2. Lait condensé, non sucré 
H 3. Lait condensé, sucré 
H 4. Crème 
H 5. Lait écrémé en poudre, non dénaturé 
H 6. Lait écrémé en poudre, dénaturé 
H 7. Lait écrémé pour l 'al imentat ion animale 
H 8. Beurre 
H 9.1­6 Fromages 
J. Autres 
J 1­4. Peaux brutes 
J 5. Laine brute 
J 6. Miel 







































Suini vivi da macello 
Β 1­2. Suini 
Suini macellati 
Β 3. Suini (mezzene) 
Β 4. Lombate 
Β 5. Prosciutti 
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Suini per al levamento 
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C 1. Agnel l in i 
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F 3. Schweineendmast* 
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Straight and compound feedingstuffs 
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B 7. Decorticated extracted cottonseed cake 

















D. Other products 
D 1. Cereal straw 
D 2. Meadow hay 
D 3. Dried lucerne 
D 4. Dried sugar beet pulp 
D 5. Dried brewers' grains 
Compound feedingstuffs 
E. Compound cattle feeds 
Rearing calves 
Veal calves 
Cattle fattening (complete) 
Dairy cattle (stall fed) 
Cattle fattening (complementary) 
Dairy cattle (at grass) 
F. Compound pig feeds 
F 1. Rearing pigs 
F 2. Fattening pigs 
F 3. Fattening pigs* 
G. Compound poultry feeds 
G 1. Baby chicks 
G 2. Broiler product ion 
G 3. Rearing pullets to lay 
G 4. Free range laying hens 
G 5. Battery laying hens 
• Bulk deliverv ■ 2 I 
PRIX D'ACHAT DE L'AGRICULTURE PREZZI D'ACQUISTO DELL'AGRICOLTURA 
Partie/Parte 1 
Aliments simples et composés 
Aliments simples 
A. Céréales et sous­produits de meunerie 
A 1. Blé dénaturé 
A 2. Son de blé 
A 3. Seigle 
A 4. Orge 
A 5. Avoine 
A 6. Mais 
A 7. Orge moulue 
A 8. Mais moulu 
B. Tourteaux 
Β 1. Tourteau de pression d'arachides décorti­
quées 
Β 2. Tourteau de pression de lin 
Β 3. Tourteau d'extract ion de soja cuit 
Β 4. Tourteau d'extract ion d'arachides décorti­
quées 
Β 5. Tourteau d'extract ion de lin 
Β 6. Tourteau d'extract ion de tournesol 
Β 7. Tourteau de pression de coton décort iqué 
C. Produits d'or igine animale 
C I . Farine de poisson 
C 2. Farine animale 
D. Autres produits 
D 1 . Paille de céréales 
D 2. Foin de prairie 
D 3. Luzerne déshydratée 
D 4. Pulpes séchées de betteraves sucrières 
D 5. Drèches de brasserie séchées 
Aliments composés 
E. Composés pour bovins 
E 1. Veaux d'élevage 
E 2. Veaux de boucherie 
E 3. Bovins à l 'engrais (complet) 
E 4. Vaches laitières (en stabulat ion) 
E 5. Bovins à l'engrais (complémentaire) 
E 6. Vaches laitières à l 'herbage 
F. Composés pour porcins 
F 1 . Porcelets d'élevage 
F 2. Porcs à l 'engrais 
F 3. Porcs à l 'engrais* 
G. Composés pour volai l les 
G 1. Poussins des premiers jours 
G 2. Poulets à l 'engrais 
G 3. Poulettes jusqu'à la ponte 
G 4. Poules pondeuses au sol 































Mangimi semplici e composti 
Mangimi semplici 
A. Cereali e sot toprodott i della mol i tura 
A 1 . Frumento denaturato 
A 2. Crusca di f rumento 
A 3. Segale 
A 4 . Orzo 
A 5. Avena 
A 6. Granoturco 
A 7. Farina di orzo 
A 8. Farina di granoturco 
B. Panelli 
Β 1. Panello di arachidi decorticate 
Β 2. Panello di l ino 
Β 3. Panello d'estrazione di soia tostata 
Β 4. Panello d'estrazione di arachidi decorticate 
Β 5. Panello d'estrazione di l ino 
Β 6. Panello d'estrazione di girasole 
Β 7. Panello di cotone decort icato 
C. Prodotti di or igine animale 
C 1. Farina di pesce 
C 2. Farina animale 
D. Altr i prodott i 
D 1. Paglia di cereali 
D 2. Fieno di prateria 
D 3. Erba medica disidratata 
D 4. Fettucce esauste ed essiccate di barbabie­
tola da zucchero 
D 5. Borlande essiccate di birreria 
Mangimi composti 













Vitell i d 'a l levamento 
Vitell i da macel lo 
Bovini d' ingrasso (completo) 
Vacche da latte (stabulazione) 
Bovini d' ingrasso (complementare) 
Vacche da latte al pascolo 
F. Miscele per suini 
F 1 . Lattonzoli d 'a l levamento 
F 2. Suini al l ' ingrasso 
F 3. Suini al l ' ingrasso* 
G. Miscele per pol lame 
G 1. Pulcini dei pr imi giorni 
G 2. Polli al l ' ingrasso 
G 3. Galline pr ima di fare le uova 
G 4. Galline da uova a terra 
G 5. Galline da uova in « batterie » 
Consegna alla rinfusa 2 t 
XI 
Teil/Part 2 
Einnährstoff­ und Mehrnährstoff­Handelsdünger 
Einnährstoffdünger 
A. Stickstoffdünger 
A 1. Ammonsu l fa t 
A 2. Kalkammonsalpeter 
A 3. Kalksalpeter 
B. Phosphatdünger 
Β 1.1 Thomasphosphat 
Β 1.2 Thomasphosphat 
Β 2. Superphosphat 
C. Kalidünger 
C 1. Kal iumchlor id 
C 2. Kal iumsulfat 
Mehrnährstoffdünger 
E. Zweinährstof fdünger 
E 1. N­P: 1­1­0 
E 2. P­K: 0­1­1 
E 2. ® P­K: 0­1­1 
F. Dreinährstoffdünger 
F 1. N­P­K: 1­0,5­0,5 
F 1. ® N­P­K: 1­0,5­0,5 
F 2. N­P­K: 1­1­1 
F 2. ® N­P­K: 1­1­1 
F 3. N­P­K: 1­1­2 
F 3. ® N­P­K: 1­1­2 
F 4. N­P­K: 1­2­2 




















Straight and compound fertilizers 
Straight fertilizers 
A. Ni t rogenous fertil izers 
A 1 . Sulphate of ammonia 
A 2. A m m o n i u m nitrate 
A 3. Calcium nitrate 
B. Phosphatic ferti l izers 
Β 1.1 Basic slag 
Β 1.2 Basic slag 
Β 2. Superphosphate 
C. Potassic ferti l izers 
C 1. Muriate of potash 
C 2. Sulphate of potash 
Compound fertilizers 
E. Binary ferti l izers 
E 1. N­P: 1­1­0 
E 2. P­K: 0­1­1 
E 2. ® P­K: 0­1­1 
F. Ternary ferti l izers 
F 1. N­P­K: 1­0,5­0,5 
F l . ® N­P­K: 1­0,5­0,5 
F 2. N­P­K: 1­1­1 
F 2. ® N­P­K: 1­1­1 
F 3. N­P­K: 1­1­2 
F 3. ® N­P­K: 1­1­2 
F 4. N­P­K: 1­2­2 
F 4. ® N­P­K: 1­2­2 
Teil/Part 3 













Engrais simples et composés 
Engrais simples 
A. Engrais azotés 
A I . Sulfate d 'ammoniaque 
A 2. Nitrate d 'ammoniaque 
A 3. Nitrate de chaux 
B. Engrais phosphatés 
Β 1.1 Scorie Thomas 
Β 1.2 Scorie Thomas 
Β 2. Superphosphate 
C. Engrais potassiques 
C 1. Chlorure de potassium 
C 2. Sulfate de potassium 
Engrais composés 
E. Engrais binaires 
E 1. N­P: 1­1­0 
E 2. P­K: 0­1­1 
E 2. ® P­K: 0­1­1 
F. Engrais ternaires 
F 1. N­P­K: 1­0,5­0,5 
F 1. ® N­P­K: 1­0,5­0,5 
F 2. N­P­K: 1­1­1 
F 2. ® N­P­K: 1­1­1 
F 3. N­P­K: 1­1­2 
F 3. ® N­P­K: 1­1­2 
F 4. N­P­K: 1­2­2 




















Concimi semplici e composti 
Concimi semplici 
A. Concimi azotati 
A 1 . Solfato ammon ico 
A 2. Nitrato ammonico 
A 3. Nitrato di calcio 
B. Concimi fosfatici 
Β 1.1 Scorie Thomas 
Β 1.2 Scorie Thomas 
Β 2. Superfosfato 
C. Concimi potassici 
C 1. Cloruro potassico 
C 2. Solfato potassico 
Concimi composti 
E. Concimi binari 
E 1. N­P: 1­1­0 
E 2. P­K: 0­1­1 
E 2. ® P­K: 0­1­1 
F. Concimi ternari 
F 1. N­P­K: 1­0,5­0,5 
F 1. ® N­P­K: 1­0,5­0,5 
F 2. N­P­K: 1­1­1 
F 2. ® N­P­K: 1­1­1 
F 3. N­P­K: 1­1­2 
F 3. ® N­P­K: 1­1­2 
F 4. N­P­K: 1­2­2 
F 4. ® N­P­K: 1­2­2 
Partie/Parle 3 
Carburants et combustibles 
A. Essence moteur 
Β. Gas­oil 




Carburanti e combustibili 







A 1. Weizen 
A 2. Roggen 
A 3. Gerste 
A 4 . Hybr idmais 
Β. Hackfrüchte 
Β 1. Zuckerrüben 
Β 2. Runkelrüben 
C. Futterpflanzen 
C 1. Italienisches Ray-Gras 
C 2. Blaue Luzerne 












Α Ι . 
A 2. 
A 3 . 







Β 1. Sugar-beet 
Β 2. Mangolds 
C. Fodder crops 
C 1. Italian Rye-grass 
C 2. Lucerne 
C 3. Red clover 
Pestizide 
Α. Fungizide 
A 1. Netzschwefel 
A 2. Kupferoxychlor id 
A 3 . Zineb 
A 4 . Maneb 
B. Insektizide 
Β 1. Lindan 
Β 2. Parathion 
Β 3. Malathion 
Β 4. Dicofol (Kelthane) 
C. Herbizide 
C 1. M.C.P.A. 
C 2. 2,4 D 
C 3. Atrazin 
C 4. Methabenzthiazuron 
C 5. Pyrazon (p.c.a.) 



















A l . Wettable sulphur 
A 2. Copper oxychlor ide 
A 3. Zinebe 
A 4. Manebe 
Insecticides 
Β 1. Lindane 
Β 2. Parathion 
Β 3. Malathion 
Β 4. Dicofol (Kelthane) 
Herbicides 
C 1. M.C.P.Α. 
C 2. 2,4 D 
C 3. Atrazine 
C 4. Methabenzthiazuron 





A 1 Blé 
A 2. Seigle 
A 3. Orge 
A 4. Mais hybride 
B. Plantes sarclées 
B 1 . Betteraves sucrières 
Β 2. Betteraves fourragères 
C. Plantes fourragères 
C 1. Ray-grass d'Italie 
C 2. Luzerne 












A 1. Frumento 
A 2. Segale 
A 3. Orzo 
A 4. Granoturco ibr ido 
Β. Piante sarchiate 
Β 1. Barbabietole da zucchero 
Β 2. Barbabietole da foraggio 
C. Piante foraggere 
C 1. Loglio italico 
C 2. Erba medica 




A 1 . Soufre moui l lable 
A 2. Oxychlorure de cuivre 
A 3. Zinebe 
A 4. Manebe 
B. Insecticides 
Β 1. Lindane 
Β 2. Parathion 
Β 3. Malathion 
Β 4. Dicofol (Kelthane) 
C. Herbicides 
C 1. M.C.P.A. 
C 2. 2,4 D 
C 3. Atrazine 
C 4. Methabenzthiazuron 











A 1. Zolfo raff inato 
A 2. Ossicloruro di rame 
A 3. Zineb 
A 4. Manebe 
B. Insetticidi 
Β 1. Lindano 
Β 2. Parathion 
Β 3. Malathion 









C 3 . 
C 4 . 
























































A. EC­Index of the producer prices of agricultural 
products 























Agricultural Statistics Publications 
XVI 
INDICES DE PRIX INDICI DEI PREZZI 
Indice CE des prix à la production des produits 
agricoles 
EUR 9 









B. Indices CE des prix d'achat de moyens de 
production agricole 
EUR 9 

































Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodot-
ti agricoli 



























Werte der Europäischen Rechnungseinheit (ERE) 
Values of the European unit of account (EUA) 
Valeurs de l'unité de compte européenne (UCE) 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Werte der Europäischen Rechnungseinheit 
Values of the European unit of account 
leurs de l'unité de compte européenne 
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Rates of Value Added Tax 
Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Tassi dell'imposta sul valore aggiunto 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Producer prices of agricultural products 
Prix à la production des produits agricoles 
Prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Regelsystem 1) 
Standard system 1) 
Regime normal 1) 
Regime normale 1) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 







Ermäßigter Satz / Reduced rate : 
• Die meisten Erzeugnisse / Most products 
Normalsteuersatz / Standard rate : 
• Weinmost, Getränke, Dienstleistungen / Grape 
must, beverages, services 
N.B. Ab 1. Januar 1970 hat ein der Regelbesteuerung unterliegender 
Landwirt die Möglichkeit, von seiner Mehrwertsteuerschuld 
(über die abzugsfähige Vorsteuer hinaus) einen sogenannten 
Aufwertungsteilausgleich abzuziehen (3%. ab 1.1.1976: 2,5%. 
ab 1.1.1977: 2% und ab 1.1.1978: 1.5961. 
Since 1 January 1970. farmers to whom the standard system 
applies may deduct from their VAT liability not only the VAT 
paid at earlier stages but also an amount allowed as partial 
compensation for the revaluation. This amount was reduced 
from 3% to 2.5% on 1.1.1976. to 2% on 1.1.1977 and to 
1.5% on 1.1.1978. 
Ermäßigter Satz / Reduced rate : 
• Alle Erzeugnisse außer Wein / All products 
except wine 
Mittlerer Satz / Intermediate rate : 
• Wein / Wine 
Mittlerer Satz / Intermediate rate —­ Normalsteuer­
satz / Standard rate: 
• Wein / Wine 
N.B. Bis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Sätze auf Preise ein­
schließlich MwSt. ­ Ab 1.1.1970 beziehen sich diese Sätze auf 
Preise ausschließlich MwSt. / Until 31.12.1969 these rates 
applied to prices inclusive of VAT. From 1.1.1970 these rates 





seit / since 
depuis / dal 
5 % 1.1.1968 
5,5% 1.7.1968 
6 % 1.1.1978 
10% 1.1.1968 
1 1 % 1.7.1968 
12% 1.1.1978 
6 % 1.1.1968 
7 % 1.12.1968 
7,5% 1.1.1970 







Taux réduit / Tasso ridotto : 
• La plupart des produits ' La maggior parte dei 
prodotti 
Taux normal / Tasso normale : 
• Moût de vin, boissons, services / Mosto di vino, 
bevande, servizi 
N.B. Depuis le 1er janvier 1970, l'agriculteur au régime normal peut 
déduire de sa dette fiscale TVA (outre la TVA payée sur ses 
achats) un montant compensatoire partiel de réévaluation. Ce 
montant de 3% à été réduit à 2.5% le 1.1.1976. à 2% le 
1.1.1977 et à 1.5% le 1.1.1978. 
Dal io gennaio 1970. l'agricoltura sottoposta a regima normale 
può detrarre dal suo debito fiscale IVA (oltre airiVA corrisposta 
sugli acquisti) un importo compensativo parziale della rivaluta­
zione. Questo importo, inizialmente fissato al 3% è stato ridotto 
al 2,5% dall'I.1.1976. al 2% dall'I.1.1977 e all'1.5% 
dall'1.1.1978. 
Taux réduit / Tasso ridotto : 
• Tous les produits sauf le vin / Tutti i prodotti 
eccetto il vino 
Taux intermédiaire / Tasso intermedio : 
• Vin / Vino 
Taux intermédiaire / Tasso intermedio — Taux nor­
mal / Tasso normale: 
• Vin / Vino 
N.B. Jusqu'au 31.12.1969 les taux s'appliquent aux prix TVA comprise 
­ A partir du 1 1 1970 les taux s appliquent aux prix hors TVA 
/ Fino al 31.12.1969 ι tassi si applicano ai prezzi IVA inclusa Dal 
1O.1.1970 ι lassi si applicano ai prezzi IVA esclusa 
) Das „Regelsystem" sieht für die Landwirtschaft gewisse Vereinfachungen 
gegenüber den für die übrigen Wirtschaftszweige angewandten Bedingun­
gen vor / The 'standard system provides certain simplifications for :he 
agricultural sector as compared with the conditions applying to other eco­
nomic sectors. 
N.B. Die Angaben betreffen die Landwirtschaft in engerem Sinne, also nicht 
z.B. die Forstwirtschaft. Nur die wichtigsten Erzeugnisse werden bei­
spielshalber aufgeführt / The data relate to agriculture in the strict 
sense of the term, excluding e.g. forestry. Only the most important pro­
ducts are indicated by way of illustration. 
) Le «régime normal» comporte pour l'agriculture certaines simplifica­
tions par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs éco­
nomiques I Se raffrontato alle condizioni applicabili agli altri settori 
economici, il «regime normale» comporto per I agricoltura una sene di 
semplificazioni. 
Ν B. Les données concernent l'agriculture au sens restreint et non p. ex. 
la sylviculture Seuls les produits les pus importants ont été men 
tionnés à titre d'exemples / I dati si riferiscono all'agricoltura m 
senso stretto (essi escludono ad esempio la silvicoltura) Sono stati 
menzionati a titolo di esempio solo ι prodotti più importanti. 
XX 
Mehrwertsteuersätze 
Rates of Value Added Tax 
Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Tassi dell'imposta sul valore aggiunto 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Producer prices of agricultural products 
Prix à la production des produits agricoles 
Prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Regelsystem ') 
Standard system ì) 
Regime normal ') 







seit / since 
depuis / dal 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Getreide (Ausnahme: Saatgut und Rohreis), Roh­
milch / Cereals (except seed and paddy rice) 
untreated milk 
• Rohreis, Frisch­ und Trockengemüse, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Ölsamen für 
Speiseöl, Olivenöl, Eier, Butter und Käse / Paddy 
rice, fresh and dried vegetables, potatoes, fresh 
and dried fruit, oilseeds for the production of edi­
ble oil, olive oil, eggs, butter and cheese 
Mittlerer Satz / Intermediate rate: 
• Alle übrigen oben nicht aufgeführten Produkte / 





6 % 1.1.1973 
Taux réduit / Tasso ridotto: 
• Céréales (sauf semences et riz brut), lait cru / 
Cereali (eccetto sementi e riso greggio), latte crudo 
• Riz brut, légumes frais et secs, pommes de terre, 
fruits frais et secs, oléagineux pour huile alimen­
taire, huile d'olive, œufs, beurre et fromage / Riso 
greggio, ortaggi freschi e secchi, patate, frutta 
fresca e secca, semi oleosi per oli alimentari, olio 
d'oliva, uova, burro e formaggio 
Taux intermédiaire / Tasso intermedio: 
• Tous les autres produits non mentionnés ci­dessus 
/ Tutti gli altri prodotti non menzionati qui sopra 
1 
Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Die meisten Erzeugnisse / Most products 
Normalsteuersatz / Standard rate 
Satz / Reduced rate: 
Ermäßigter 
Blumen, Zierpflanzen, Blumenzwiebeln, Baum­
schulerzeugmsse / Flowers, ornamental plants, 











Taux réduit / Tasso ridotto: 
• La plupart des produits / La maggior parte dei 
prodotti 
Taux normal / Tasso normale — Taux réduit / 
Tasso ridotto: 
• Fleurs, plantes ornementales, bulbes, produits des 
pépinières / Fiori, piante ornamentali, bulbi, pro­
dotti di vivai 






Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Die meisten Erzeugnisse / Most products 
Normalsteuersatz / Standard rate: 







Taux réduit / Tasso ridotto: 
• La plupart des produits / La maggior parte dei 
prodotti 
Taux normal / Tasso normale: 
• Fleurs / Fiori 
I Das .. Rogelsystem sieht fur die Landwirtschaft gewisse Vereinfachungen 
gegenüber den fur die übrigen Wirtschaftszweige angewandten Bedingun­
gen vor / The Standard system provides certain simplifications for the 
agricultural sector as compaf'ed with the conditions applying to other eco­
nomic sectors. 
Le «régime normal» comporte pour lagriculture certaines simplifica­
tions par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs éco­
nomiques / Se raffrontato alle condizioni applicabili agli altri settori 
economici, il «regime normale» comporta per l'agricoltura una sene di 
semplificazioni. 
X X I 
Mehrwertsteuersätze 
Rates of Value Added Tax 
Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Tassi dell'imposta sul valore aggiunto 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Producer prices of agricultural products 
Prix à la production des produits agricoles 
Prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Regelsystem 1) 
Standard system 1) 
Regime normal 1) 























Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Die meisten Erzeugnisse und Dienstleistungen / 
Most products and services 
Nulltarif / Zero rate: 
• Erzeugnisse, die im allgemeinen der Ernährung 
und Fütterung dienen einschl. der hierfür verwen­
deten Vorprodukte (Saat­ und Pflanzgut, Tiere) / 
Products generally used for human or animal 
consumption including certain animals, seed and 
plants used for producing food 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Alle übrigen Güter und Dienstleistungen / All 
other products and services 
Ausgenommen / Exempt: 
• Pferde / Horses 
• Windhunde / Greyhounds 
Nulltarif / Zero rate : 
• Pflanzliche Erzeugnisse / Vegetable products 
Ermäßigte Sätze / Reduced rates : 
• Lebendvieh Rinder, Schafe u. Schweine / Lives­
tock cattle, sheep and pigs 
• Übriges Lebendvieh einschl. Geflügel u. Fische / 
Other live animals incl. poultry and fish 
Schlachtkörper / carcasses 
Rohwolle, Rosshaar, Borsten, Federn, Häute und 
Felle / Unprocessed wool, horsehair, bristles, 
feathers, hides and skins 
Normalsteuersatz / Standard rate: 



















1 0 % 
1 0 % 
12,5 % 
1 5 % 
9,25 % 
1 5 % 
1 8 % 
sei! / since 
























Taux réduit / Tasso ridotto: 
• La plupart des produits et services / La maggior 
parte dei prodott i e servizi 
Taux zéro / Tasso zero: 
• Les produits généralement utilisés pour l'alimenta­
tion humaine et animale y compris les semences. 
les plants et les animaux utilisés à cette fin ' I pro­
dott i normalmente destinati all'alimentazione 
umana e animale, ¡vi compresi sementi, piante e 
animali utilizzati a tal fine 
Taux normal / Tasso normale: 
• Tous les autres produits et services / Tutti gli altri 
prodotti e servizi 
Exemptés / Esenti: 
• Chevaux / Cavalli 
• Lévriers / Levrieri 
Taux zèro / Tasso zero : 
• Produits végétaux / Prodotti vegetali 
Taux réduits / Tassi ridotti : 
• Cheptel vif bovins, ovins et porcins / Bestiame 
vivo bovini, ovini e suini 
• Autre cheptel vif y compris volaille et poissons / 
Altro bestiame vivo compresi pollame e pesce 
Carcasse / Mezzene 
Laine brute, crins de cheval, soies, plumes, cuirs et 
peaux / Lana grezza; crini di cavallo, setole, piume, 
cuoio e pelli 
Taux normal / Tasso normale: 
• Tous les produits / Tutti ι prodott i 
') Das ,,Regelsystem" sieht für die Landwirtschaft gewisse Vereinfachungen 
gegenüber den für die übrigen Wirtschaftszweige angewandten Bedingun­
gen vor / The 'standard system' provides certain simplifications for the 
agricultural sector as compared with the conditions applying to other eco­
nomic sectors. 
) Le «régime normal» comporte pour l'agnciliure certames simplified 
lions par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs éco­
nomiques / Se raffrontato alle condizioni applicabili agli altri settori 
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seit / since 
depuis / dal 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Die meisten Erzeugnisse / Most products 
Weinmost, Getränke, Dienstleistungen / Grape 



















La plupart des produits / La maggior parte dei 
prodotti 
Moût de vin, boissons, services / Mosto di vino, 
bevande, servizi 
N.B. Am 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilausgleich der Pauscha­
lierungssatz um 3% erhöht. Dieser Ausgleich wurde am 
1.1 1976 auf 2.5%. am 1.1.1977 auf 2% und am 1.1.1978 auf 
1.5% reduziert. 
On 1 1 1976 the flat rate was increased by 3% as partial com­
pensation for the revaluation. This compensatory rate was redu­
ced to 2.5% on 1.1.1976. to 2% on 1.1.1977 and to 1.5% on 
1.1.1978 
N.B. Depuis le 1.1.1970 le taux forfaitaire a été relevé de 3% à titre 
de compensation partielle de réévaluation. Cette compensation a 
été réduite à 2.5% à partir du 1.1.1976, à 2% à partir du 
1.1.1977 et à 1,5% à partir du 1.1.1978. 
Dali' 1.1.1970 il tasso forfettario è stato aumentato del 3% a titolo 
di compensazione parziale­della rivalutazione. Questo importo è 
stato ridotto al 2.5% dall'1.1.1976. al 2% dall'I.1.1977 e all' 
1,5% dall'I.1.1978. 
Alle pflanzlichen Erzeugnisse / All vegetable pro­
ducts 
Aber 4,1 % in 1974 bei Verkäufen über eine Pro­
duzentenvereinigung / But 4 ,1% in 1974 for 
sales through a producer association. 
Aber 2,9% in 1977, 1978 und 1979 bei Verkäu­
fen von Obst, Gemüse und Wein über eine Pro­
duzentenvereinigung / But 2,9% in 1977, 1978 
and 1979 for sales of fruit, vegetables and wine 
through a producer association. 
Alle tierischen Erzeugnisse / All animal products 
Aber 5,2% in 1974 bei Verkäufen über eine Pro­
duzentenvereinigung / But 5,2% in 1974 for 
sales through a producer association. 
Eier, Geflügel und Schweine bei Verkäufen über 
eine Produzentenvereinigung / Eggs, poultry and 





























Tous les produits végétaux / Tutti i prodotti vege­
tali 
Mais 4 ,1% en 1974 pour les ventes par l'intermé­
diaire d'un groupement de producteurs / Ma 4,1% 
nel 1974 per le vendite effettuate tramite associa­
zioni di produttori 
Mais 2,9% en 1977, 1978 et 1979 pour les ven­
tes de fruits et légumes et de vins par l'intermé­
diaire d'un groupement de producteurs / Ma 2,9% 
nel 1977, 1978 e 1979 per le vendite di frutta, 
ortaggi e vini effettuate tramite una associazione di 
produttori. 
Tous les produits animaux / Tutti ι prodotti animali 
Mais 5,2% en 1974 pour les ventes par l'intermé­
diaire d'un groupement de producteurs / Ma 5,2% 
nel 1974 per le vendite effettuate tramite una 
associazione di produttori. 
Œufs, volailles et porcs pour les ventes par l'inter­
médiaire d'un groupement de producteurs / Uova, 
pollame e suini per le vendite effettuate tramite 
una associazione di produttori. 
Ν Β Der Landwirt verkauft ausschließlich MwSt. er zahlt jedoch die 
seine Einkaufe belastende MwSt Als Ausgleich erhält er im 
Laufe des folgenden Jahres aufgrund von Belegen eine Rucker­
stattung in Höhe der angegebenen, auf seine Verkaufe zu 
berechnenden Satze / The farmer sells h/s products exclusive of 
VAT. but pays VAT on his purchases. Subject to the production 
of substantiating documents, he receives back as compensation 
in the courso of the following year an amount equal to the 
abovo tax rates applied to his sales turnover. 
N.B. L'agriculteur vend hors TVA: il paie cependant la TVA sur ses 
achats. En compensation, il reçoit au cours de l'année qui suit, sur 
justification, un remboursement égal aux pourcentages indiqués, 
applicables au chiffre d'affaires de ses ventes / L'agricoltore vende 
al netto delTIVA: egli deve corrispondere tuttavia l'IVA sugli 
acquisti. In compenso, egli riceve nel corso dell'anno seguente su 
documenti giustificativi, un rimborso corrispondente alle pereen 
tuali indicate, applicabili al fatturato delle sue vendite. 
I Die im Agrarbereich geltenden Pauschalierungssysteme sollen die beim 
Einkauf von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln bezahlte Mehrwertsteuer 
pauschal kompensieren / The flat rate systems applying to the agricultural 
sector are all mtonded to provide a flat rate compensation for the VAT 
paid on purchase of the means of agricultural production. 
I Les régimes forfaitaires, applicables au secteur agricole, ont tous 
comme but de compenser forfaitairement les charges de la taxe sur 
la valeur ajoutée supportées sur les achats des moyens de production 
agricole / I regimi forfettari applicabili al settore agricolo sono intesi 
a compensare forfettariamente l'imposta sul valore aggiunto pagata 
sugli acquisti dei mezzi di produzione agricola. 
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• Getreide (Ausnahme: Saatgut und Rohreis), Roh­
milch / Cereals (except seed and paddy rice), 
untreated milk 
• Rohreis, Frisch- und Trockengemüse, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Ölsamen für 
Speiseöl, Olivenöl, Eier, Butter und Käse / Paddy 
rice, fresh and dried vegetables, potatoes, fresh 
and dried fruits, oilseeds of the production of edi­
ble oil, olive oil, eggs, butter and cheese 
• Alle übrigen oben nicht aufgeführten Produkte / 
All other products 
• Alle Erzeugnisse ausseht Blumen, Zierpflanzen, 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnissen; ab 
1.1.1975 einschl. dieser Produkte / All products 
except flowers, ornamental plants, bulbs and nur­
sery plants; from 1.1.1975, inclusive of these 
products 
• Die meisten Erzeugnisse / Most products 
• Blumen / Flowers 
N.B. Der Landwir t zahlt die seine Einkäufe belastende M w S t . Seine 
Verkäufe unterl iegen seit Einfuhrung der M w S t . einem Satz von 
6 % . Davon erhielt der Landwirt v o m Käufer jedoch bis zum 
3 1 . 1 2 . 1 9 7 4 nur die angegebenen 5 % bzw. 5.5 % als pauschalen 
Ausgleichsbetrag. Den Rest schuldete der Käufer dem Staat ,' 
The farmer pays V A T on his purchases. Since the introduct ion 
of V A T a 6 % rate has been levied on his sales. However, until 
3 1 . 1 2 . 1 9 7 4 , the farmer received f rom the purchaser only the flat 
rate compensatory amount calculated at the rates shown i.e. f i rs: 
5 % and then 5,5%. The purchaser o w e d the balance to the 
State. 





seit / since 
depuis ' dal 
1 % 1.1.1973 
3 % 1.1.1973 
6 % 1.1.1973 




4,71 % 1.10.1976 
5% 1.1.1971 
5,5% 1.7.1971 
6 % 1.1.1975 
18% 1.1.1971 
16% 1.1.1978 
4 % 1.1.1970 
5% 1.1.1971 
Produits imposables 
Prodott i imponibil i 
• Céréales (sauf semences et riz brut), lait cru ' 
Cereali (eccetto sementi e riso greggio), latte crudo 
• Riz brut, légumes frais et secs, pommes de terre, 
fruits frais et secs, oléagineux pour huile alimen­
taire, huile d'olive, œufs, beurre et fromage ' Riso 
greggio, ortaggi freschi e secchi, frutta fresca e 
secca, semi oleosi per olii alimentari, olio d'oliva, 
uova, burro, formaggio 
• Tous les autres produits no" mentionnés ci­dessus 
/ Tutti gli altri prodotti non menzionati qui sopra 
• Tous les produits à l'exclusion des fleurs, plantes 
ornementales, bulbes; produits des pépinières; à 
partir du 1.1.1975 à l'inclusion de ces produits / 
Tutti i prodotti esclusi i fiori, le piante ornamentali, 
bulbi, prodotti di vivai; dal 1°. 1.1975 inclusi anche 
detti prodotti 
• La plupart des produits / La maggior parte dei 
prodotti 
• Fleurs / Fiori 
N.B. L agriculteur paie la TVA sur ses achais Depuis 1 introduct ion de 
la TVA ses ventes som frapi>ées d une taxe de 6"­> Jusqu au 
31 .12 1974 cependant, l'agriculteur ne recevait sur cel te taxe de 
la part de lacheteur que le montant forfaitaire compensatoire cal 
culé successivement aux taux indiqués de 5 % puis de 5 5%. Le 
montant restant était dû par lacheteur a Γ Etat L agricoltore cor . 
risponde U V A sui suoi acquisti Dall ' introduzione d c l l l V A le sue 
vendite erano tassate al 6%. Fino al 3 1 . 1 2 . 1 9 7 4 però, l'agricoltore 
riceveva di questa tassa ­ da pane dell 'acquirente solo 
l ' importo for fet tar io compensat ivo calcolato successivamente al 
tasso indicato del 5 % e del 5 . 5 % Il r imanente doveva essere ver 
sato allo Stato dall 'acquirente. 
• La plupart des produits / La maggior parte dei 
prodotti 
) Die im Agrarbereich geltenden Pauschalierungssysleme sollen die beim 
Einkauf von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln bezahlte Mehrwertsteuer 
pauschal kompensieren Ì The flat rate systems applying to the agricultural 
sector are all intended to provide a flat rate compensation for the VAT 
paid on purchase of the means of agricultural production. 
) Les régimes forfaitaires, applicables au secteur agricole, oui tous 
comme but de compenser forfaitairement les charges de la taie sur 
la valeur ajoutée supportées sur les achats des moyens de production 
agricole / I regimi forfettari applicabili al settore agricolo sono intesi 
a compensare forfettariamente l'imposta sul valore aggiunto pagata 
sugli acquisti dei mezzi di produzione agricola. 
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sen / since 
depuis / dal 
Produits imposables 





Kein Pauschalierungssystem / No flat rate system Pas de régime forfaitaire / Nessun regime forfet­
tario 
Die meisten Landwirte fallen unter dieses System 
/ The majority of farmers operates under this 
system. 
Kaufte ab 1. November 1972 eine „eingeschrie­
bene" Person landwirtschaftliche Erzeugnisse von 
einem „uneingeschriebenen" Landwirt, dann war 
sie berechtigt, 1 % des an den Landwirt gezahlten 
Preises von der eigenen Mehrwertsteuerschuld 
aus ihren Verkaufen abzuziehen. / From 1 No­
vember. 1972, a 'registered' person purchasing 
agricultural products f rom an 'unregistered' 
farmer was entitled to deduct 1 per cent of the 
price paid to the farmer f rom his own liability for 
value­added tax on his sales. 
Diese Bestimmung wurde außer Kraft gesetzt / 
This arrangement was discontinued. 
fur Rindviehverkaufe am 1. März 1975 / for cat­
tle sales on 1 March 1975. 
für die übrigen landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
am 1. März 1976 / for all other farm products 
on 1 March 1976. 





La plupart des agriculteurs opère sous ce régime 
/ La maggior parte degli agricoltori opera sotto 
questo regime. 
A partir du 1 e r novembre 1972, une personne 
enregistrée achetant des produits agricoles à un 
agriculteur «non­enregistré» avait le droit de 
déduire . 1 % du prix payé à cet agriculteur de sa 
propre dette fiscale sur ses ventes / Dal 1° 
novembre 1972, una persona «iscritta« che acquis­
tava dei prodott i agricoli ad un agricoltore «non 
iscritto» aveva il diritto di dedurre dal suo contri­
buto fiscale sulle vendite una somma pari a l l ' 1% 
del prezzo pagato. 
Ce règlement a été suspendu / Questo regola­
mento è stato sospeso. 
pour les ventes de bétail à partir du 1 e r mars 1975 
/ per le vendite di bestiame dal 1° marzo 1975. 
pour les autres produits agricoles à partir du 1e r 




Γ ra O 
Kein Pauschalierungssystem, aber das Regelsy­
stem ist nicht verbindlich für Betriebe mit einem 
Umsatz von weniger als 5 0 0 0 DKr / No flat rate 
system, but the standard system is not obligatory 
for holdings with a turnover of less than DKr 
5000 
Pas de régime forfaitaire, mais le régime normal 
n'est pas obligatoire pour les exploitations ayant un 
chiffre d'affaires inférieur à 5000 DKr / Nessun 
regime forfettario, ma il regime normale non è 
obbligatorio per le aziende agricole con fatturato 
inferiore a 5000 DKr 
I Die im Agrarbereich gel tenden Pauschal ierungssysteme sollen die beim 
Einkauf von landwir tschaft l ichen Betr iebsmit te ln bezahlte Mehrwer ts teuer 
pauschal kompensieren / The flat rate systems applying to the agricultural 
sector are all intended to prov ide a flat rate compensat ion for the VAT 
paid on purchase of the means of agricultural product ion 
I Les régimes forfaitaires, applicables au secteur agricole, ont tous 
c o m m e but de compenser forfai ta i rement les charges de la ta /e sur 
la valeur ajoutée supportées sur les achats des moyens de product ion 
agricole / I regime for fet tar i applicabili al settore agricolo sono intesi 
a compensare for fe t tar iamente l ' imposta sul valore aggiunto pagata 
sugli acquist i dei mezzi di produzione agricola. 
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Nullsatz / Zero rate: 
• Käufe und Pacht landwirtschaftlicher Grundstücke 
/ Purchases and leases of agricultural lands 
Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Betriebsmittel landwirtschaftlicher Herkunft (Fut­
termittel, Saat, Pflanzgut, Nutz- und Zuchtvieh / 
Production means of agricultural origin (feec-
stuffs, seed and seedlings, livestock) 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Betriebsmittel industrieller Herkunft (Handelsdün­
ger, Pflanzenschutzmittel, Energie, Gebäude und 
Maschinen, Baustoffe und Zubehör) / Production 
means of industrial origin (fertilizers, pesticides, 
energy, buildings and machinery, construction ma­
terials and accessories) 
Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Handelsdünger, Viehfutter, Schädlingsbekämp­
fungsmittel, Nutz- und Zuchtvieh / Fertilizers, 
feedstuff, pesticides, livestock 
Mittlerer Satz —- Normalsteuersatz / Intermediate 
r a t e - * Standard rate: 
• Treibstoffe (nicht abzugsfähig), gewisse Bauar­
beiten und Dienstleistungen, falls von den Begün­
stigten des Sondertarifs ausgeführt / Motor fuels 
(non-deductible), certain constructional work and 
services if provided by parties to whom the 'spe­
cial rebate' applies 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Kauf und Unterhaltung von Maschinen und Gerät, 
Bau und Unterhalt von Wirtschaftsgebäuden, 
Lohnarbeiten, die meisten Dienstleistungen / Pur­
chase and servicing of agricultural machinery, 
construction and maintenance of farm buildings, 
contract works most services 
Bis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Sätze auf Preise 
einschließlich MwSt. Ab. 1.1.1970 beziehen sich diese Sätze auf 
Preise ausschließlich MwSt./ Until 31.12.1969 these rate appli­
ed to prices inclusive of VAT. From 1.1.1970 these rates apply 





seit I since 
depuis / dal 
0 % 1.1.1968 
5 % 1.1.1968 
5 , 5 % 1.7.1968 
6 % 1.1.1978 
1 0 % 1.1.1968 
1 1 % 1.7.1968 
1 2 % 1.1.1978 
6 % 1.1.1968 
7 % 1.12.1968 
7 , 5 % 1.1.1970 
7 % 1.1.1973 
1 3 % 1.1.1968 
1 5 % 1.12.1968 
1 7 , 6 % 1.1.1970 
1 6 , 6 % 1.1.1968 
1 9 % 1.12.1968 
2 3 % 1.1.1970 
2 0 % 1.1.1973 
1 7 , 6 % 1.1.1977 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Taux zéro / Tasso zero: 
• Achats et fermage de fonds agricoles Acquisti e 
affitti di fondi rustici 
Taux réduit / Tasso r ido t to : 
• Moyens de production en provenance de l'agricul­
ture (aliments des animaux, semences et plants, 
animaux d'élevage) / Mezzi di produzione di origine 
agricola (mangimi, sementi e piante, animali d alle­
vamento) 
Taux normal / Tasso normale: 
• Moyens de production en provenance de l'industrie 
(engrais, antiparasitaires, énergie, bâtiments et ma­
chines, matériaux de construction et accessoires) / 
Mezzi di produzione d'origine industriale (concimi, 
antiparassitari, energia, edifici e macchine, materiale 
da costruzione ed accessori) 
Taux réduit / Tasso r ido t to : 
• Engrais, aliments des animaux, antiparasitaires, ani­
maux d'élevage / Concimi, mangimi, antiparassita 
ri, animali d'allevamento 
Taux intermédiaire —► Taux normal Tasso interme 
dio — Tasso normale 
• Carburants (non déductibles), certains travaux mi 
mobiliers et services effectués par les bénéficiaires 
de la «décote spéciale» / Carburanti (non deducib1-
li), determinati lavori immobiliari e servizi effettuati 
dai beneficiari della «tariffa agevolata speciale» 
Taux normal / Tasso normale: 
• Achat et entretien de matériel agricole, construc­
tion et entretien des bâtiments d'exploitation, tra­
vaux à façon, la plupart des services / Acquisto e 
manutenzione di materiale agricolo, costruzione e 
manutenzione degli edifici, lavori per conto terzi, 
maggior parte dei servizi 
N.B. Jusqu'au 31.12.1969 ces taux s appliquent aux prix TVA corn 
prise. A partir du 1.1.1970 les taux s appliquent aux prix hors TVA 
/ Fino al 31.12.1969 questi tassi si applicano ai prezzi IVA 
inclusa. Dal 1°. 1.1970 ι tassi si applicano ai prezzi al netto 
dell'IVA. 
Das MwSt.­System bestand für bestimmte nichtlandwirtschaftliche Güter 
bereits vor dem 1.1.1968; es war jedoch nicht auf die Landwirtschaft an­
wendbar / Prior to 1.1.1968 the VAT system applied already to a number 
of (non­agricultural) products but not to the agricultural sector. 
ι Antérieurement au 1.1.1968. le régime de la TVA existait pour un cer 
tain nombre de produits (non agricoles), mais aucun agriculteur ne 
pouvait être assujetti au régime de la TVA I Prima del I o gennaio 
1968. il regime IVA esisteva già per un certo numero di prodotti inori 
agricoli), ma non era applicabile per l'agnco'tura. 
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seit / since 
depuis / dal 
Produits imposables 
Prodot t i imponibil i 
Ausgenommen / Exempt: 
• Dienste von landwirtschaftlichen Lohnunterneh­
men, Kredite an die Landwirtschaft, Pachten / 
Services of agricultural contractors, agricultural 
credits, farm leases 
Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Einzel- und Mischfuttermittel / Feedingstuffs, 
straight and compound 
Mittlerer Satz / Intermediate rate: 
• Saatgut, Nutz- und Zuchtvieh, Pharmazeutika, tier­
arztliche, Dienstleistungen, Düngemittel, Pflan­
zenschutzmittel / Seeds, livestock, pharmaceutical 
products, veterinary services, fertilizers, pesticides 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Treibstoff, Landmaschinen und Geräte, Baustoffe, 
die meisten Dienstleistungen / Motor fuels, plant 







1 2 % 1.1.1973 
Exemptés / Esenti: 
• Travaux agricoles à façon, crédits agraires, baux 
ruraux / Lavori agricoli conto terzi, credito agrario, 
contratti di f i t to 
Taux réduit / Tasso ridotto: 
• Aliments des animaux, simples et composés / 
Mangimi semplici e composti 
Taux intermédiaire / Tasso intermedio: 
• Semences, animaux d'élevage, produits pharma­
ceutiques, services vétérinaires, engrais, antiparasi­
taires / Sementi, animali d'allevamento, prodott i 
farmaceutici, servizi veterinari, concimi, antiparassi­
tari 
Taux normal / Tasso normale: 
• Carburants, matériel et machines, matériaux de 
construction, la plupart des services / Carburanti, 
materiale e macchine, materiali da costruzione, la 
maggior parte dei servizi 
"8 
Nulltarif / Zero rate: 
• Tierärztliche Dienstleistungen, Ferngespräche, 
Schadensversicherungen, Kauf, Miete und Pacht 
von unbeweglichen Gütern (soweit nicht vom 
Hersteller verkauft) / Veterinary services, tele­
communications, damage insurances, purchase, 
rent and lease of fixed assets (unless sold by the 
manufacturer) 
Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Saatgut, Handelsdünger, Brennstoffe für Treib-
und Gewächshäuser, Viehfutter, Nutz- und Zucht­
vieh, gewisse Dienstleistungen / Seeds, fertilizers, 
fuels for glasshouses, feedingsstuffs, animals for 
rearing and production, certain services 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Bauten, Unterhalt und Reparatur von Wirtschafts­
gebäuden, Landmaschinen, Ackerschleppern und 
Geräten, Kleingerät und Hilfsmaterialien, Trans­
po r t i e rungen und Benzin / Buildings, maintenan­
ce and repair of farm buildings, machines, tractors 
and plant, light implements and accessories, 
transport services and petrol 
Normalsteuersatz — Ermäßigter Satz / Standard 
rate — Reduced rate: 
• Pflanzenschutzmittel, Pharmazeutika, Lohnarbeiten 
/ Anti-parasites, pharmaceutical products, 
contract works 
• Ausrüstungen / Equipment 
Ermäßigter Satz — Normalsteuersatz / Reduced 
rate — Standard rate: 
• Elektrischer Strom / Electricity 
0 % 1.1.1969 
4 % 1.1.1969 











1 2 % 
4 % 
1 2 % 
1 4 % 
4 % 
4 % 
1 4 % 
1 6 % 
1 8 % 
4 % 












Taux zéro / Tasso zero: 
• Services vétérinaires, télécommunications, assuran­
ces-dommages, achat, location et fermage de 
biens immobiliers (sauf vente par le constructeur) / 
Servizi veterinari, telecomunicazioni, assicurazioni-
danni, acquisto, locazione e affitto di beni immobili 
(eccetto vendite effettuate dal costruttore) 
Taux réduit / Tasso ridotto: 
• Semences, engrais, combustibles pour serres, ali­
ments des animaux, animaux d'élevage, certain ser­
vices / Sementi, concimi, combustibili per serre, 
mangimi, animali d'allevamento, alcuni servizi 
Taux normal / Tasso normale: 
• Ouvrages, entretien et réparation des bâtiments 
d'exploitation, des machines, des tracteurs et du 
matériel, petits matériels et accessoires, service des 
transports et essence / Opere, manutenzione e r i­
parazione fabbricati rurali, macchine, trattori e ma­
teriale, piccolo materiale ed accessori, servizio tras­
porti e benzina 
Taux normal — Taux réduit / Tasso normale — 
Tasso ridotto: 
• Antiparasitaires, produits pharmaceutiques, travaux 
à façon / Antiparassitari, prodott i farmaceutici, 
lavori per conto terzi 
Équipements / Parco macchine 
•Taux normal / Tasso ridotto — T a s s o Taux réduit · 
normale: 
• Électricité / Elettricità 
Combustibles et carburants (sauf essence) / Com­
bustibili e carburanti (eccetto benzina) 
XXVII 
Mehrwertsteuersätze 
Rates of Value Added Tax 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Tassi dell'imposta sul valore aggiunto 
Prix d'achat des moyens de production agricole 














ω χ => _ ι 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Viehfutter, Saatgut, Dieselkraftstoff, Dienstlei­
stungen / Feedingstuffs, seeds, gas oil, services 
Mittlerer Satz — Normalsteuersatz / Intermediate 
rate — Standard rate: 
• Bau und Unterhalt von Wirtschaftsgebäuden, 
Heizöl, Petroleum / Construction and maintenan­
ce of farm buildings, fuel oil, paraffin oil 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Maschinen und Geräte, Benzin, Schädlingsbe­
kämpfungsmittel / Agricultural machinery, petrol, 
pesticides 
Normalsteueisatz —► Ermäßigter Satz / Standard 
rate — Reduced rate: 
• Düngemittel / Fertilizers 
Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Viehfutter, Treibstoffe und Brennstoffe, Saatgut, 
Zucht- und Nutzvieh, elektrischer Strom, Wasser, 
gewisse Dienstleistungen (Anbau- und Erntear­
beiten, tierärztliche Dienste) / Feedingstuffs, mo­
tor and other fuels, seeds, livestock, electricity, 
water, certain services (sowing, planting and har­
vesting, veterinary services) 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Maschinen und Geräte, Schädlingsbekämpfungs­
mittel, Bau und Unterhalt von Wirtschaftsgebäu­
den, gewisse Dienstleistungen (Transporte) / A g -
cultural machinery, pesticides, construction and 
maintenance of farm buildings, certain services 
(transports) 
Normalsteuersatz —- Ermäßigter Satz / Standard 
rate —«■ Reduced rate: 













6 % 1.11.1971 
4 % 1.1.1970 
5% 1.1.1971 
8 % 1.1.1970 
10% 1.1.1971 
8 % 1.1.1970 
109­6 1.1.1971 
5 % 1.8.1973 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Taux réduit / Tasso ridotto: 
• Aliments des animaux, semences, gas­oil, services 
/ Mangimi, sementi, gasolio, servizi 
Taux intermédiaire — T a u x normal / Tasso interme­
dio — Tasso normale: 
• Construction et entretien des bâtiments d'exploita­
tion, fuel­oil, pétrole / Costruzione e manutenzione 
d'immobili aziendali, gasolio, petrolio 
Taux normal / Tasso normale: 
• Matériel agricole, essence, antiparasitaires / Mate­
riale agricolo, benzina, antiparassitari 
Taux normal — T a u x réduit / Tasso normale — T a s ­
so ridotto: 
• Engrais / Concimi 
Taux réduit / Tasso ridotto: 
• Aliments des animaux, carburants et combustibles, 
semences, animaux d'élevage, électricité, eau, cer­
tains services (travaux de culture et de récolte, ser­
vices vétérinaires) / Mangimi carburanti e combu­
stibili, sementi, animali d'allevamento, elettricità, ac­
qua, alcuni servizi per la coltura e il raccolto, servizi 
veterinari 
Taux normal / Tasso normale: 
• Matériel agricole, antiparasitaires, construction et 
entretien de bâtiments d'exploitation, certains ser­
vices (transports) / Materiale agricolo, antiparassi­
tari, costruzione e manutenzione d'immobili azien­
dali, alcuni servizi (trasporti) 
Taux normal —­Taux réduit / Tasso normale — Tas­
so ridotto: 
• Engrais / Concimi 
XXVIII 
Mehrwertsteuersätze 
Rates of Value Added Tax 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Tassi dell'imposta sul valore aggiunto 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 




seit / since 
depuis . dal 
Produits imposables 
Prodot t i imponibi l i 
ε 
o a σι c 
Ausgenommen / Exempt : 
• Zinsvergütungen aus Kauf und Pacht von Grund 
und Boden; Versicherungen: Finanzierungskosten 
/ Grants of interests in land purchases and 
leases; insurances, finance expenses 
Nulltarif / Zero rate: 
• Die meisten Erzeugnisse, die im allgemeinen der 
Ernährung und Fütterung dienen einschl. der hier­
für verwendeten Vorprodukte (Saat­ und Pflanz­
gut, Tiere). Bau landwirtschaftlicher Gebäude und 
der meisten sonstigen Bauten und Anlagen 
(ausseht deren Reparatur und Unterhalt) / Most 
products generally used for human and animal 
consumption including certain animals, seed and 
plants used for producing food, construction of 
farm buildings and most civil engineering works 
(but not repairs and maintenance) 
• Treib­ und Brennstoffe (ohne Dieselkraftstoff für 
Straßenverkehr und Benzin), Strom und Wasser / 
Fuels (except road fuels and petrol), electricity and 
water 
Nulltarif — Normalsteuersatz / Zero rate — Stand­
ard rate: 
• Dieselkraftstoff für Straßenverkehr / Diesel road 
fuel 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Übrige nicht genannte Güter und Dienstleistun­
gen; Kauf und Unterhalt von Landmaschinen; 
Düngemittel und chemische Produkte / Other 
goods and services n.e.s.; purchase and mainte­
nance of agricultural machinery; fertilizers and 
chemicals 
Nulltarif — Normalsteuersatz — Erhöhter Steuer­
satz / Zero rate — Standard rate — Higher rate: 
• Benzin / Petrol 
Besonderer Steuersatz / Special rate: 
• Kauf von Kraftfahrzeugen (nicht abziehbare Kraft­
fahrzeug­Sondersteuer von 10%) / Purchase of 
motor cars ( 1 0 % non­deductible special car tax) 
0 % 
0 % 
1 0 % 
8 % 
1 0 % 
8 % 
1 0 + 1 0 % 




















Exemptés / Esenti: 
• Les bonifications d'intérêt sur les achats et loca­
tions de terres, assurances, frais financiers / Bon­
ifici d'interessi sugli acquisti e fitti di terreni, assicu­
razioni, spese di finanziamento 
Taux zero / Tasso zero: 
• La plupart des produits généralement utilisés pour 
l'alimentation humaine et animale, y compris se­
mences, plants et animaux élevés à cette fin. Cons­
struction de bâtiments agricoles et de la plupart 
des ouvrages de génie civil (mais à l'exclusion des 
réparations et de l'entretien) / La maggior parte dei 
prodott i generalmente destinati all'alimentazione 
umana e animale, ivi compresi sementi, piante e 
animali allevati a tal fine. Costruzione di edifici agri­
coli e la maggior parte dei lavori del genio civile 
(ma esclusi le riparazioni e manutenzioni) 
• Carburants et combustibles (sauf gasoil routier et 
essence), électricité et eau / Carburanti e combu­
stibili (senza gasolio auto e benzina), elettricità e ac­
qua 
Taux zéro — Taux normal / Tasso zero — Tasso 
normale: 
• Gas­oil routier / Gasolio auto 
Taux normal / Tasso normale: 
• Les autres biens et services non spécifiés; achat et 
entretien de machines agricoles; engrais et produits 
chimiques / Altri beni e servizi non specificati; ac­
quisto e manutenzione di macchine agricole, conci­
mi e prodott i chimici 
Taux zéro — Taux normal —► Taux majoré / Tasso 
zero — Tasso normale —- Tasso maggiorato: 
• Essence / Benzina 
Taux special / Tasso speciale: 
• Achats de véhicules à moteur (taxe spéciale non 
déductible de 10% sur ces véhicules) / Acquisti di 
veicoli a motore (imposta speciale non deducibile 
del 10% su questi veicoli) 
X X I X 
Mehrwertsteuersätze 
Rates of Value Added Tax 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Tassi dell'imposta sul valore aggiunto 
Prix d'achat des moyens de production agricole 




E c ω D 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Nulltarif / Zero rate: 
• Futtermittel und Düngemittel (ab 10 kg) / Feed­
ingstuffs and fertilizers (in units of 10 kg and 
over) 
Ermäßigter Satz Nulltarif / Reduced rate 
Zero rate: 
• Futtermittel (unter 10 kg), Getreide, Futterrüben, 
Heu, Futterkuchen ..., Saat­ und Pflanzgut für die 
Ernährung; Veterinärerzeugnisse zum Einnehmen 
/ Feedingstuffs (in units of less than 10 kg), ce­
reals, fodder beet, hay, oilcake..., seed and plants 
for food production, veterinary medicines consu­
med orally 
• Energie: feste und flüssige Brennstoffe, Benzin, 
Dieselkraftstoff, Strom und Gas sowie Schmier­
stoffe / Fuel and power: solid and liquid fuels, 
petrol, diesel gas­oil, electricity and gas as well as 
lubricants 
Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Düngemittel (unter 10 kg); Pflanzenschutz­ und 
Schädlingsbekämpfungsmittel, Reinigungsmittel ; 
Veterinärerzeugnisse zum Spiitzen und Veteri­
närmaterial; Landmaschinen und Geräte einschl. 
Ackerschlepper; Baumaterialien; Gebrauchtgüter; 
die meisten Dienstleistungen / Fertilizers (in units 
of less than 10 kg); pesticides, disinfectants and 
detergents; non­oral veterinary medicines and ve­
terinary instruments; agricultural machinery incl. 
tractors; building materials; second­hand goods: 
most services 
Erhöhter Steuersatz / Higher rate: 
• Kraftfahrzeuge und Motorräder / Motor cars and 
motor cycles 
Nulltarif / Zero rate: 
• Kauf von Grund und Boden und Anlagevermögen 
/ Purchase of land and fixed assets 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
























sat / since 






















Taux zéro / Tasso zero: 
• Aliments des animaux et engrais (en présentation 
de 10 kg et plus) / Mangimi e concimi (confezione 
da 10 kg e più) 
Taux réduit Taux zéro / Tasso ridotto Tasso 
zero: 
• Aliments des animaux (en présentation inférieure à 
10 kg), céréales, betteraves, foin, tourteaux..., se­
mences et plants des produits utilisés pour l'alimen­
tation; produits vétérinaires consommés par voie 
orale / Mangimi (confezione inferiore a 10 kg), ce­
reali, barbabietole, fieno, panelli...; sementi e piante 
dei prodotti utilizzati per l'alimentazione; prodotti 
veterinari consumati per via orale 
• Energie: combustibles solides et liquides, essence 
moteur, diesel gas­oil, électricité et gaz ainsi que 
lubrifiants / Energia: combustibili solidi e liquidi, 
benzina, gas­olio, elettricità e gas come anche lu­
brificanti 
Taux réduit / Tasso ridotto: 
• Engrais (en présentation inférieure à 10 kg); pesti­
cides, désinfectants et détergents; produits vétéri­
naires à injecter et matériel vétérinaire; matériel 
agricole, y compris les tracteurs; matériaux de con­
struction; biens de deuxième main; la plupart des 
services / Concimi (in confezione inferiore a 10 kg); 
pesticidi, disinfettanti e detergenti; prodotti veteri­
nari da iniettare e materiale veterinario; materiale 
agricolo compresi trattori; materiali da costruzione; 
beni di seconda mano; la maggior parte dei servizi 
Taux majoré / Tasso maggiorato: 
• Véhicules à moteur et motocyclettes / Veicoli a 
motore e motociclette 
Taux zéro / Tasso zero: 
• Achat des terres et biens immobiliers / Acquisto di 
terreni e di beni immobili 
Taux normal / Tasso normale: 
• Tous les produits / Tutti i prodotti 
XXX 
Tegn og forkortelser Verwendete Zeichen 
und Abkürzungen 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Foreløbige tal 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
Ikke andetsteds anført 





Gennemsnitlig årlig stigning 




























De seks oprindelige EF­medlemsstater i alt 
EF­medlemsstaterne i alt 
De europæiske Fællesskabers statistiske 
Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
Oversøiske amter 
Belgisk­Luxembourgske Økonomiske Union 
Organisationen for økonomisk Samarbejde og 
Udvikling 
F N s Fødevare­ og Landbrugsorganisation 



















































Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 





Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs 






















Motorleistung in Pferdestärken 





Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 





Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 




Symbols and abbreviations used Signes et abréviations employés 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 





Average annual growth 
Break in the comparability 


























Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European 
Communities 
European Communities 
Overseas ' Départements' 
Belgo­Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 








M / Ø 





























V E / U B 










FMI / IMF 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non dénommé ailleurs 




Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabilité 





















Puissance­moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros­bétail 
Unité­bétail 
Unité de traction 
Unité de travail­année 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 




Union Économique Belgo­Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de 
Développement Économique 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monétaire International 
XXXII 
Segni e abbreviazioni convenzionali Gebruikte tekens en afkortingen 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponible 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima dell Eurostat 
Non denominato altrove 




Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
Interruzione della comparabilità 














bilioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
bilioni di ettolitri 
i ttaro 




Superficie agricola utilizzata 
Jnità­bestiame grosso 
Jnità­bestiame 
Jnità di trazione 
Jnità lavorativa annua 
nsieme dei primi sei paesi membri delle CE 
isieme dei paesi membri delle CE 
ìtituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
Départements» d'Oltre­Mare 
Inione Economica Belgo­Lussemburghese 
)rganizzazione di Cooperazione e di sviluppo Eco­
omico 
ood and Agriculture Organization of the 
Inited Nations 


















































Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 





Jaarlijks gemiddelde groei 




























Totaal van de zes eerste Lid­Staten 
van de EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 




Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
Nations 




Festgesetzte Preise und pauschale Beihilfen 
Fixed prices and standard aids 
Prix fixés et aides forfaitaires 
Prezzi fissati e aiuti forfettari 
Festgesetzte Preise und pauschale Beihilfen 
Vorbemerkungen 
Fixed prices and standard aids 
Introduction 
Prix fixés et aides forfaitaires 
Remarques préliminaires 
Prezzi fissati e aiuti forfettari 
Premessa 
Vorbemerkungen Remarques préliminaires 
Festgesetzte Preise Prix fixés 
Richtpreise: von den europäischen Organen 
angestrebte Preise. 
Intervent ionspreise: Preise, die für in der 
Gemeinschaft geerntete Erzeugnisse garantiert 
werden. 
Schwel lenpreise: Mindestpreise für Einfuhren 
aus Dritt ländern. 
Prix indicat i fs: Prix considérés comme souhai­
tables par la réglementat ion communautai re. 
Prix d ' in tervent ion: Prix garantis pour les pro­
duits récoltés dans la Communauté. 
Prix de seuil : Prix min ima à l ' importat ion pour 
les produits en provenance des pays tiers. 
Grundverordnungen und wichtigste Artikel, 
die die benutzten Begriffe 
für die jeweiligen Erzeugnisse definieren 
Règlements de base et principaux articles 
qui donnent une définition 





















Seidenraupeneier/Graines de vers à soie 
Saatgut/Semences 





















































2, 3,4, 14 
4,5,6,7,8,13 
22, 23, 24 
2,3,4,12,28 
2,3,4 
2 , 3 , 9 











Fixed prices Prezzi fissati 
Target pr ices: prices considered desirable by 
the Communi ty . 
Intervention pr ices: guaranteed prices for pro­
ducts harvested in the Communi ty . 
Threshold pr ices: m in imum prices for imports 
f rom third countries. 
Prezzi indicat iv i : Prezzi considerati come auspi­
cabili per la regolamentazione comunitar ia. 
Prezzi d ' in tervento: Prezzi garantit i per i prodot­
ti raccolti nella Comunità. 
Prezzi d'entrata : Prezzi min imi al l ' importazione 
per i prodott i di provenienza dei paesi terzi. 
Festgesetzte Preise für die Wirtschaftsjahre 1973/74­1977/78') 
Fixed prices for the crop years 1973/74­1977/78') 
Prix fixés pour les camp 









Mais (Saatgut)/Maïs (semences) 
Geschälter Reis/Riz décort iqué 
Ol ivenol /Hui le d'ol ive 
Preisart 
Nature des prix 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Intervent ionspreis/Prix d ' intervent ion unique . . 
Garantierter Erzeugermindestpreis (Großhandelsstufe)/ 
Prix m i n i m u m garanti au producteur (niveau du commerce 
de gros) 
Schwel lenpreis/Pr ix de seuil 
Beihi l fe/Aide 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Interventionspreis/Prix d ' intervent ion unique . . 
Schwel lenpreis/Pr ix de seuil 
Referenzpreis für die Qualität zur Brotherstel lung/Prix de 
référence qualité panif iable* 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Interventionspreis/Prix d ' intervent ion unique . . 
Schwel lenpreis/Pr ix de seuil 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Interventionspreis/Prix d ' intervent ion unique . . 
Schwel lenpreis/Pr ix de seuil 
Schwel lenpreis/Pr ix de seuil 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Interventionspreis/Prix d ' intervent ion unique . . 
Schwel lenpreis/Pr ix de seuil 
Referenzpreise/Prix de référence 
Richtpreis/Prix indicatif 
Erzeugerrichtpreis/Prix indicatif à la product ion . . . . 
Marktr ichtpreis/Prix indicatif de marché 
Interventionspreis/Prix d ' intervent ion 


























s 1973/74­1977/78 ) 
i 1973/74­1977/78 ) 
'4 /75 










































































































χ ') Preise zu Beginn des Wirtschaftsjahres. 
χ ·") Vorher „Grundinterventionspreis". 
Χ ') Ab 1.1.78: gültig in allen Mitgliedstaaten. 
< ') Ab 27.6.75. 
') Prix début de la campagr ;) Antérieurement «prix d'i 
') A partir du 1.1.78: valabl 
') A partir du 27.6.75. 
intion de base». 
r tous les États membres. 
χ χ χ < 
Festgesetzte Preise für die Wirtschaftsjahre 1974/75­1977/78' 
Fixed prices for the crop years 1974/75­1977/78') 
Prix fixés pour les campagnes 1974/75­1977/78') 
Prezzi fissati per le campagne 1974/75­1977/78') 




Nature des prix 
1974/75 
à partir du 
7.10.74 
1975/76 1976/77 1977/78 
Raps­ und 
Rübsensamen/ 




Grundintervent ionspreis/Pr ix d ' intervent ion de base 
Richtpreis/Prix indicatif 
Grundintervent ionspreis/Pr ix d ' intervent ion de base 
Zuckerrübenmindestpreis/Pr ix m i n i m u m des betteraves sucrières* 
Zuckerrübenpreis „außerha lb der Grundquote 'VPrix «hors quota de base» des 
betteraves** 
Richtpreis für Weißzucker/Prix indicatif du sucre blanc 
Interventionspreis für Weißzucker/Prix d ' intervent ion du sucre blanc 
Schwellenpreis für/Pr ix de seuil pour : 
— Weißzucker/Sucre blanc 






















































Tabac en feuil les N° 1 Badischer Gendertheimer 
Forchheimer Havanna II c 
N° 4 Paraguay und Hybriden 
Dragon vert et ses hybrides 
N° 9 Semois 
Appelterre 
N° 10 Bright 
N° 11 a) Burley I 
b) Mary land 
Zielpreis/Prix d'objectif 
Interventionspreis/Prix d ' 
Betrag der Prämie/Monta 
Zielpreis/Prix d'objectif 
Interventionspreis/Prix d ' 
Betrag der Prämie/Monta 
Zielpreis/Prix d'objectif 
Interventionspreis/Prix d 
Betrag der Prämie/Monta 
Zielpreis/Prix d'objectif 
Interventionspreis/Prix d 
Betrag der Prämie/Monta 
Zielpreis/Prix d'objectif 
Interventionspreis/Prix d ' 
Betrag der Prämie/Monta 
Zielpreis/Prix d'objectif 
Interventionspreis/Prix d 
Betrag der Prämie/Monta 
intervention 
nt de la pr ime 
Intervention 
nt de la pr ime 
intervent ion 
nt de la pr ime 
intervention 
nt de la pr ime 
intervent ion 
nt de la pr ime 
intervent ion 






















































































United K ingdom . . 
Ireland 
Italia 





















) Preise zu Beginn des Wirtschaftsjahres. 
·) Ab 1.1.75: 21.08. J) Ab 1.1.75: 12.93. 
') Prix début de la campagne. !) A partir 1.1.75: 21.08. 






noch : Festgesetzte Preise für die Wirtschaftsjahre 1973/74­1977/78' 
contd. : Fixed prices for the crop years 1973/74­1977/78') 
suite : Prix f ixés pour le 





Weißwe in /V in blanc 
Likörwein/Vin l iqueur 
Brennwein/Vin vine 
Preisart 
Nature des prix 
R I Orient ierungspreis 
Auslösungspreis 
R II Orient ierungspreis 
Auslösungspreis 
R III Orient ierungspreis 
Auslösungspreis 
Α I Orient ierungspreis 
Auslösungspreis 
A II Orient ierungspreis 
Auslösungspreis 
A IM Orient ierungspreis 
Auslösungspreis 
(Grad,hl) /Pr ix d 'or ientat ion (degré/hl) 
/Prix de déclenchement . . 
(Grad/hl) /Pr ix d 'or ientat ion (degré/hl) 
/Prix de déclenchement . . 
(hl) /Prix d 'or ientat ion (hl) . . 
/Prix de déclenchement . . 
(Grad/hl) /Pr ix d 'or ientat ion (degré/hl) 
/Prix de déclenchement . . 
(hl) /Prix d 'or ientat ion (hl) . . 
/Prix de déclenchement . . 
(hl) /Prix d 'or ientat ion (hl) . . 
/Pr ix de déclenchement . . 
Referenzpreise (Grad/hl) /Prix de référence (degré/hl) 
anderer als Riesling oder Sylvaner/autre que Riesling ou Sylvaner 
Referenzpreise (Grad/hl) /Prix de référence (degré/hl) 
Riesling oder Sylvaner /Riesl ing ou Sylvaner 
Referenzpreise (hl) /Prix de référence (hl) . . . 
Referenzpreise (Grad/hl) 
Referenzpreise (Grad/hl) 
/Prix de référence (degré/hl) 



















') Preise zu Beginn des Wirtschaftsjahres. 




















































































X X X 
< 
χ χ χ < 
noch : Festgesetzte Preise für die Wirtschaftsjahre 1974/75­1977/78') 
contd. : Fixed prices for the crop years 1974/75­1977/78') 
su i te : Prix f ixés pour les campagnes 1974/75­1977/78') 
segu i to : Prezzi f issati per le campagne 1974/75­1977/78') 




Nature des prix 
1974/75 
à partir du 
7.10.74 
1975/76 
à partir du 
16.9.75 
1976/77 
à partir du 
16.9.76 
1977/78 
Mi lch/Lai t Richtpreis/Prix indicatif 
Interventionspreise für / Prix d ' intervent ion 
pour : 
— Butter /Beurre* 
— Magermi lchpulver /Lai t écrémé en poudre 
— Käse/Fromage : 
Grana­Padano : 
a) 30­60 Tage/ jours 
b^ 6 Monate /mo is 
Parmigiano­Reggiano (6 Monate/mois) 
134,10 140,80 149,202) 155,90 162,903) 167,60 173,50 
1760,00 1835,80 1 946,302) 2 095,80 2 180,803) 2 238,00 2 309,50·') 
790,00 827,40 867,002) 887,00 901,603) 913,70 940,90 
1755,00 1831,00 1 958,502) 2 014,50 2 089,103) 2 137,90 2 237,20 
2 066,00 2 146,00 2 308,302) 2 367,40 2 506,903) 2 558,40 2 693,40 
2 236,00 2 316,00 2 500,302) 2 559,40 2 718,103) 2 769,60 2 925,70 
Rindfleisch/Viande de bœuf Orientierungspreis für Rinder (Lebendgewicht) 
/Prix d'or ientat ion pour les gros bovins (poids 
v i f ) * * 
Orient ierungspreis für Kälber (Lebendgewicht) 
/Prix d 'or ientat ion pour les veaux (poids 
v i f ) * * * 
Interventionspreis/Prix d ' in te rvent ion*** * 
965,00 1 013,30 1 099,40 







Schweinef leisch/Viande de porc Grundpreis (geschlachtete Schwe¡ne)/Pr¡x de 
base (porcs abattus) (930,00) 976,50 1 060,00 1 144,80 1 202,00 
*** 
**** 
United K ingdom . . 
Ireland 
Danmark 
United K ingdom, Ireland 
United K ingdom, Ireland 






























') Preise zu Beginn des Wirtschaftsjahres. !) Ab 3.3.1975. 
') Ab 15.3.1976. 
*) Ab 1.1.1978 : Preise gültig für alle Mitgliedstaaten. !) Ab 1.1.1975: 1 835,80. 
') Prix début de la campagne. 
') A parlir du 3.3.1975. 3) A partir du 15.3.1976. 
') A partir du 1.1.1978: valable pour tous les États membres. !) A partir du 1.1.1975: 1 835,80. 
Pauschale Beihilfen für die Wirtschaftsjahre 1973/74-1977/78 
Standard aids for the crop years 1973/74-1977/78 
Aides forfaitaires pour 





Baumwol le /Coton (ha) 
Hopfen/Houblon (ha) 
Seidenraupeneier/Graines de vers à soie (pro Samenschachtel /par boîte) 
Getrocknetes Futter/Fourrages déshydratés (1000 kg) 
Saatgut/Semences : I Gramineae (1 000 kg) 
Il Leguminosae (1 000 kg) 
Fut termit te l /Al iments des animaux : 
— Magermi lch/Lai t écrémé (1 000 kg) 
— Magermi lchpulver /Lai t écrémé en poudre** (1000 kg) 
1973/74 
* Uni ted K ingdom 
* Danemark 













') Ab 15.3. bis 15.9.1976 40,00 RE. 
') Ab 1.10.1977. 
') A partir 15.3 au 15.9.197 














































































Verkaufspreise landwirtschaftl icher Produkte 
Selling prices of agricultural products 
Prix de vente de produits agricoles 
Prezzi di vendita di prodott i agricoli 

TEIL / PART 





A. Getreide und Reis / Cereals and rice / Céréales et riz / Cereali e riso 
Β. Obst, Gemüse und Kartoffeln / Fruit, vegetables and potatoes / Fruits, 
légumes et pommes de terre / Frutta, ortaggi e patate 
C. Weine / Wines / Vins / Vini 
D. Andere / Others / Autres / Altr i 
E. Verarbeitete pflanzliche Produkte / Processed vegetable products / Pro­
duits végétaux t ransformés / Prodott i vegetali t rasformat i 
N.B Die Nummer 6/1975 (S 12) von , ,Agrarstat ist ik" 
und S 8/1973 „Ag ra rp re i se " enthält detai l l ierte 
Beschreibungen der die Preisreihen bes t immen­
den Merkmale / The numbers 6/1975 (S 12) of 
"Agr icu l tu ra l stat ist ics" and S 8/1973 of "Agr icu l 
turai pr ices" contain a detai led descr ipt ion of the 
characterist ics de termin ing the price series. 
N.B. : Les numéros 6/1975 (S 12) de «Stat ist ique agrico­
le» et S 8/1973 de «Prix agr icoles» cont iennent 
des descr ipt ions détail lées des caractérist iques 
déterminantes des séries de prix / Il numero 
6/1975 (S 12) di «Statist ica agraria» e S 8/1973 di 
«Prezzi agr icol i» comprende delle descrizioni det­
tagliate delle caratterist iche determinant i della 
serie di prezzi 
A 1 . Weichweizen 
Soft wheat 
A 1. Blé tendre 
Frumento tenero 
Preise ¡e 100 leg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an die Genossenschaft oder an den Handel 

































































6 343 9,93 
6 835 10.70 
7 083 10,94 
7 010 10,71 
8 544 11,93 
10 290 13,26 
10 881 13,44 
14 585 15,68 






































































































1970 1971 1972 1975 1976 
A 2. Hartweizen 
Durum wheat 
A 2. Blé dur 
Frumento duro 
Preito /β 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an dre Genossenschaft oder an den Handel 

















































8 027 12,56 
8 109 12,69 
8 174 12,63 
7 993 12,22 
10 810 15,09 
17 246 22,23 
16 562 20.46 
18 281 19,65 





















U C E / ' 1 0 0 "β 
o" 
­ I 
1971 1973 1974 1975 1976 1977 
A 3. Roggen 
Rye 
A 3. Seigle 
Segale 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix par TOO kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an die Genossenschaft oder an den Handel; ab Hof 




























































6 016 9.42 
6 236 9,80 
6 324 9.77 
6 546 10.01 
7 412 10.37 
9 981 12,90 
11 232 13.87 
13 488 14,50 


































































' Wirtschaftsjahre / Années de campagne — Ab - à partir 1972 Kalenderjahre / Années civiles. 
EUA/ 
UCE/ 100 kg 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 
A 4. Gerste 
Barley 
A 4 Orge 
Orzo 
Preme ¡e 100 kg ­ ohne MWSi Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg vom Erzeuger an die Genossenschaft oder an den Handel 




























D M ERE 
33,86 8 41 
33.36 897 
12 74 8.98 
33.18 9,28 
34 1? 10.41 
36 88 11.96 
39,29 12 88 
42 78 15.19 


























5 834 9,13 
5 957 9.32 
6 178 9,54 
6 362 9.72 
8 167 11,40 
11 186 14,42 
10 925 13.50 
13 172 14,16 

































































































'I Campagne 1969 70 ­ 1969 
ucÊ/ 1 0 0 k a 
= 
UJ ì 
1970 1972 1975 
A 5. Braugerste 
Malting barley 
A 5. Orge de brasserie 
Orzo da birreria 
Preise ¡e 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Handel 


























































































































1969-1971 Wirtschaftsjahre/Années campagnes. 
A 6. Hafer 
Oats 
A 6. Avoine 
Avena 
Preise ¡e 100 kg — ohne M W S r Prix par 100 kg — hors TVA 
Hande l sweg v o m Erzeuger an die Genossenschaf t oder an den Hanrfel 



















q u e l i t i ! 
deutsche 
S t a n d a r d m å d e 
frei nächste 
Ver lades ta t ion , 
lose 
BR 
Deu tsch land 
01 
















d e t quelites 
commerc ia l i sées 





















buona­mercan t i l e 
f .co panenza 




5 502 8,61 
5 755 9,01 
5 801 8,96 














sneekwal i te i t 
16 % vocht 



















loya le et 
m a r c h a n d e 
dépar t f e r m e 



















loya le el 
ma rchande 
depar t f e rme 


















(home g r o w n ) 
ex f a r m 
Un i t ed 


















de l i ve red 
at 
purchasers 
p rem ises 













50 k g / h l 
hojst 16 % vand 














') C a m p a g n e 1969­70 1969 
E U A / . , . ­ . 





1971 1972 1973 1974 1976 1978 
A 7. Mais / Maize 
Maïs / Granoturco 
A 8. Reis / Rice 
Riz / Riso 
Preise je 100 kg — ohne MlrVSt Prix par 100 kg — hors T\'A 
Handelsweg : VOTI Erzeuger an die Genossenschaft oder an den Handel 








































5 823 9.11 
6 002 9,39 
5 791 8,94 
6012 9,19 
7 517 10,49 
9 890 12,75 
11 211 13,85 
14 850 15,97 


















7 846 12,28 
7 866 12.31 
8 142 12.58 
8 976 13,72 
11875 16,57 
12 406 15.99 
15 337 18.95 
19 262 20,71 
25 750 25,58 
­Ε>οκ9 
1970 1972 1973 1974 1975 1977 1978 
A 9. Weichweizen 
Soft wheat 
A 9. Blé tendre 
Frumento tenero 
Preise /» li«) k« uhm, MWSl Prix par 100 kg — hors taxe 
Handelsweg vom Aufkaufer, Großhändler oder Einfuhrer an den Handel 

































hojst 16 % vand 
franko leveret 
ι store vognlad ­
ninger 













































































































































1970 1972 1973 1975 1977 
A 10. Gerste 
Barley 
A 10. Orge 
Orzo 
Preise ¡e 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 l g — hors TVA 
Handelsweg vom Aufkaufer. Großhändler oder Einfuhrer an den Handel 
































































6 052 9.35 
6 320 9,66 
7 740 10.80 

























































































67 kg hl 
hoist 16% vand 
franko leveret 
- I store vognland -
ninger 












• Bis - Jusque 1974 Großhandelseinstandsoreis - Prix de qros à l'achat. 
EUA/ 
UCE/ 100kg 
1970 1971 1974 1975 1976 1978 
10 
, 1 1 Hafer 
Oats 
A 11. Avoine 
Avena 
riunii/e 100 kg ­ ohne MWSl Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg vom Aufkaufer. Großhändler oder Einluhrer an den Handel 




























































5 711 8.94 
5 758 9.01 
6 192 9.56 




12 006 12.91 









































































hojst 16 % vand 
franko leveret 
­ i store vognlad ­
ninger 










1970 1971 1973 1975 1976 1978 
11 
A 12. Mais 
Maize 
A 12. Mais 
Granoturco 
Preise je 100 kg — ohne MWSl Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Aufkäufer. Großhändler oder Einfuhrer an den Handel 




























































5 738 8,98 
5 951 9,31 
5 859 9,05 
6 100 9.32 
7 438 10,38 
9 730 12,54 
10 637 13,14 
13 611 14,63 


















US - YE IH 
cif. Anvers 
en vrac 
ou en sacs 




















































Β 1.1 Tafeläpfel: alle Sorten 
Dessert apples : all varieties 
Β 1.1 Pommes de table : ensemble des variétés 
Mele da tavola : insieme delle varietà 
Prette ¡e 100 kg — ohne M W S r Prix par 100 kg — hors TVA 
Hande lsweg v o m Erzeuger an den Hande l 



















e i le 
ve rmark te ten 
Sor ten 
f re i Mark t , 
















T o u t e · 
var ie té · 
t ou tes 
ca tégor ies 
dépar t ma rché , 

















ver let * 
p iù 
rappresen ta t i ve 




5 284 8,27 
4 798 7,51 
6 283 9,70 
8 811 13,47 
1 1 9 2 9 14,74 
13 713 14,74 
31 608 31,39 
Alle kwaliteiten 
f ranco ve i l i ng , 
exc lus ief 
ve rpakk ing 












T o u t e · 
catégories 
dépar t cr iée, 
emba l l age 
c o m o r i s 
















classes and sizes 
ex marke t , 
pack ing i nc luded 
Un i t ed 












I re land 
71 
IRL EUA 
A l l varieties, 
1st qua l i t y 

















Β 1.2 Tafeläpfel: Golden delicious 
Dessert apples: Golden delicious 
Β 1.2 Pommes de table: Golden delicious 
Mele da tavola : Golden delicious 
Preise ¡e 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
H a r d e l s w e g : v o m Erzeuger an den Handel (außer I tal ien) 




alle ve rmark te ten 
Sor ten 




ca l ibre 
­ 70 m m 
dépar t m a r c h é 





sor te r ing 
70­75 m m 
f ranco ve i l i ng , 
exclusief 
ve rpakk ing 
Catégorie I, 
dépar t cr iée, 
emba l l age 
c o m p r i s 
Catégorie I, 
cal ibre m o y e n 
dépar t 
coopera t i ves 
de p r o d u c t i o n ; 
emba l l age exc lu 
C l a s s i , 
all sizes 





de l i ve red 
at GASA. 




Deu tsch land 
Be lg ique / 
België L u x e m b o u r g 
Un i t ed 

































































































Β 1.3 Tafeläpfel : Cox's orange Pippin 
Dessert apples: Cox's orange Pippin 
Β 1.3 Pommes de table : Cox's orange Pippin 
Mele da tavola: Cox's orange Pippin 
Preise ;e 100 kg — ohne M W S t Prix par 100 kg — hors TVA 
Hande lsweg : v o m Erzeuger an den Handel 



















alle ve rmark te ten 
Sor ten 

















so r te r i ng 
70­75 m m 
f ranco ve i l i ng 
exc lus ief 





dépar t criée 
emba l l age 
c o m p r i s 









1 047 22,57 
1 127 24,73 
1 237 28,66 
1 888 46,18 
Catégorie 1, 
cal ibre m o y e n 
dépar t 
coopéra t i ves 
de p r o d u c t i o n , 
emba l l age exc lu 








1 137 24,51 
841 18,46 
1 087 25.18 
Class 1, 
all sizes 




Un i t ed 















de l i ve red 
at GASA 














Β 1.4 Tafelbirnen : alle Sorten 
Dessert pears : all varieties 
Β 1.4 Poires de table : ensemble des variétés 
Pere da tavola : insieme delle varietà 
Preise /e 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Handel 
























































4 660 7,29 
3 685 5.77 
4 800 7.41 
7 048 10,77 
0 
0 
13 378 16,53 
11820 12.71 















































































Β 2.1 Blumenkohl 
Cauliflowers 
Β 2.1 Choux­fleurs 
Cavolfiori 
Preise je WO kg — ohne MWSt Prix par WO kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Handel 


























































4 635 7,26 
5 448 8,53 
5 707 8,82 
6 687 10,22 
0 
0 
12 909 15,95 
15 143 16,28 































































































B 2.2 Kopfsalat 
Lettuce 
B 2.2 Laitues 
Lattughe 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Handel 





















































18 296 19,67 





























1 372 26,84 
1 505 29,45 
1 254 24,65 




1 110 25,72 
1 145 28,01 









1 425 27,88 
1 677 32,81 
1 867 36,70 
1 867 37,82 
2 133 44,62 
2 117 45,64 
3 590 78,78 
2 875 66.60 










































Β 2.3 Tomaten 
Tomatoes 
B 2.3 Tomates 
Pomodori 
Preise je 100 kg — ohne M W S l Prix par 100 kg — hors TVA 
H a n d e l s w e g : v o m Erzeuger an den Handel 


















Unterg le twere 






























tou tes var iétés 
dépar t marche , 





















al le k lassen 
f ranco 
ve i l i ng , 
exclusief 













De terre , 
ca tégor ie I 
dépar t 
cr iée, 
emba l l age 
c o m p r i s 




1 505 29,45 
1 382 27,04 
1 722 33,85 
1 849 37,46 
1 971 41,24 
2 013 43,39 
2 672 58,64 
2 947 68,27 
2 645 64,70 
De pleine terre, 
catégor ie 1 
dépar t 
coopéra t i ves 
de p r o d u c t i o n 
emba l l age exc lu 
L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
1 037 20,29 
1 013 19,82 
1 130 22,22 
1 415 28,67 
2 468 57,18 
2 223 54,38 
Under glass, 
class I 
ex who lesa le 
market 
pack ing 
i nc luded 
Un i t ed 












all ca tegor ies 
f ree at 
marke t 













1st qua l i t y 
















' Bis ­ j usqu 'à 1974 — Al le Qua l i tä ten ­ tou tes qua l i tés . 
B 2.4 Karotten 
Carrots 
B 2.4 Carottes 
Carote 
Preise je 100 kg — ohne MWSl Prix par 100 kg — hors TVA 
Hande l sweg : v o m Erzeuger an den Handel 
Phase d 'échange : d u p roduc teu r au c o m m e r c e 
Produkt 
















Oiml i t . i t 1 
f re i 
Mark t 
BR 
Deu tsch land 
01 











t ou tes var ié tés 
dépar t ma rché , 














In t ieme di 
varietà 




6 198 9,70 
7 085 11.09 
8 155 12.60 
6 418 9.81 
10 262 14,32 
10 796 13,92 
16 127 17,34 
28 388 28,20 
Alle kwal i te i ten 
f ranco 
ve i l i ng , 
exclusief 
















emba l l age 
c o m p r i s 















coopéra t i ve 
de p r o d u c t i o n , 
emba l l age exc lu 








1 374 29,62 
1 8 7 1 41,06 
1 988 46,06 
Qua l i t y I 
ex w h o l e s a l e 
market 
pack ing 
i nc luded 
Un i t ed 












f ree at D u b l i n 
marke t 













de l i ve red 













' Bis ­ j usqu 'à 1974 — Al le Q u a r t a l e n ­ tou tes qua l i tés 
17 
Β 3.1 Speisekartoffeln 
Food potatoes 
Β 3.1 Pommes de terre de consommation 
Patate per consumo diretto 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix par WO kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Handel 



























































4 073 6,38 
4 353 6,81 
3 201 4,94 
4 533 6,93 
7 512 10,48 
7 602 9,80 
8 977 11,09 
26 989 29,02 


































































































U ^ , ' 1 0 0 kg 
40 
1972 1973 1975 1978 
18 
Β 3.2 Speisekartoffeln 
Food potatoes 
Β 3.2 Pommes de terre de consommation 
Patate per consumo diretto 
Prette je 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg: vom Großhandel an den Einzelhandel 











































5 182 8,11 
5 760 9,02 
5 157 7,97 
6 481 9,91 
10 174 14,23 
9 522 12,30 
10 948 13,52 
29 341 31,54 
21 681 21,53 
Bintje 











































¡ ¡ ^ 100kg 
1972 1973 1978 
19 
C 1. Tafelwein 
Table w ine 
C 1. V in de table 
Vino da pasto 
Preise je 100 I — ohne MWSt Pnx par 100 I — hors TVA 
Handelsweg: vom Produzenten oder von der Genossenschaft an den Handel: Behalter des Kaufers 
Phase d'échange : du producteur ou de la cooperative au commerce; récipients de l'acheteur 
France 
























































































































































































9 383 14,69 
10 117 15,84 
9 417 14,55 
9 000 13,76 
15 625 21,81 
16 067 20,71 
15 338 18,95 
15 775 16,96 
20 625 20,49 































7 394 11,57 
7 384 11.56 
7 187 11.10 
8 325 12,72 
11 500 16,05 
12 700 16,37 
12 531 15,48 
14 248 15,32 




























































9 419 14,74 
9411 14,73 
8 840 13,65 
9 679 14,79 
17 347 24,21 
16 250 20,95 
15 643 19,32 
17 580 18,90 


























Correspondant à la cat. R II 
Rotto 11°-13°: 
Catanzaro 
















































Entsprechend der Kat. A I Correspondant à la cat. A I 
Luxembourg 



















7 495 11,73 
7 050 11,03 
7 062 10,91 
7 947 12,15 
12 563 17.53 
10 363 13,36 
10 678 13,19 
13 470 14,48 






9 996 15,65 
10 000 15,65 
8 167 12,61 
8 875 13,50 
15 992 22,32 
11937 15,39 
10 471 12,93 
13 917 14,96 








8 820 13,81 
7 807 12.22 
6 818 10.53 
8 001 12.23 
12 250 17.10 
10 489 13.52 
10 523 13,00 
15 529 16,70 








8 186 12,81 
7 480 11,71 
7 760 11,90 
8 824 13.49 
15 263 21,30 
13 250 17.08 
12 794 15.80 
15943 17.14 






1 698 33,22 
1 709 33,60 
1 787 36.20 
2 000 41.84 
2 167 46.70 
2 300 50,47 
2 425 56,18 







1 875 36,38 
1 936 38,06 
1 992 40,36 
2 200 46,02 
2 450 52.80 
2 600 57,06 
2 700 62.55 
3 000 73.38 
20 
C 2 Q u a l i t ä t s w e i n (b.Α.) 
Qua l i ty w i n e (p .s r . ) 
C 2. V i n de qua l i té (v.q.p.r .d.) 
V i n o d i qua l i tà (v.q.p.r .d.) 
Prune ¡e 100 I Prix par 100 I — hors TVA 
Handelsweg vorn Produzenten oder von Her Genossenschaft an den Handel Behalter des Kaulers 
Phase d'échange riu producteur ou de la cooperative au commerce: recipients de l'acheteur 
France 
Pio i l uk l 
Produi t 
























































i s l 
11 b 
cave 










Côtes du Rhône 
la η 








































) c i 
11 "5 
t cave 











la o c 1 
rouge 11 "5 































































Ast i l a qual 
17­5­13" 
f co cant ina 
























t ip ico 
de l l 'A lbese 
Cuneo 
I co­cant ina 
p rodu t t o re 
1 IT U C E 
26 722 40.26 
29 688 46.47 
25 917 40,03 
28 455 43,49 
36 900 51.50 
46 875 60.43 
52 500 64.85 
50 500 54.29 
63 889 63.46 
Barbera, 
rosso 
t ip ico de l l 'A lbese 
Cuneo 
1 co cant ina 
p rodu t t o re 
L I T U C E 
20 955 32.80 
20 727 32,44 
16 417 25,36 
18 687 28,55 
30 417 42.45 
36 458 4­r.OO 
40 000 49,41 
47 292 50,84 
65 833 65,39 
Borgagna 
d i co l l ina , 
b ianco 12" 
Bolzano 
f co cant ina 
p rodu t t o re 
























f co can t ina 
p r o d u t t o r e 
L I T U C E 
9 788 15.32 
9 899 15.49 
9 170 14.16 
10 634 16,25 
17 078 23.84 
16951 21.85 
16 383 20,24 
18 457 19,84 





f.co cant ina 
p rodu t t o re 
L I T U C E 
10 332 16.17 
10 847 16.98 
11 076 17,11 
1 4 0 1 0 21.41 
19 274 26,90 
19 036 24,54 
18 541 22,90 
20 506 22,05 




M o d e n a 
f.co cant ina 
p rodu t t o re 
L I T U C E 
14 536 22.75 
13 500 21.13 
12 035 18.59 
12 500 19,11 
22 147 30,91 
21 114 27.22 
1 7 0 9 8 21.12 
20 989 22,57 
24 167 24.00 
Sangiovese, 
rosso Forlì 
f.co cant ina 
p rodu t t o re 





















bianco * Forlì 
f.co cant ina 
p r o d u t t o r e 



































17­5 c lassico 
Siena 
I co cant ina 
p rodu t t o re 
L I T U C E 
17 304 77,09 
18 787 29.41 
16 863 26.05 
17 381 26.57 
28 636 39.97 
30 959 39.91 
24 705 30.52 
25 481 27.39 
31 554 31.34 
Cestelli. Auxerrois, 
bianco blanc 
12" Frascati­ 10°5­11°5 
Grot ta fer ra ta M a r q u e 
Roma Nat iona le 
1 co cant ina dépar t cave, 
p rodu t t o re vrac 
L I T UCE LFR U C E 
14 475 22.66 
14 500 22.70 2 413 47,21 
14 500 22.40 2 463 48.42 
14 463 22.11 2 517 50,99 
19 667 27 45 2 600 54.39 
22 738 29 31 2 933 63.21 
21 604 26.69 3 000 72.42 
22 008 23.66 3 667 84.95 




M a r q u e 
Nat iona le 
dépar t cave, 
vrac 
L F R U C E 
2 718 53,18 
2 763 54.32 
2 833 57.39 
3 000 62,76 
3 300 71,12 
3 800 83,29 
4 267 98.85 
4 600 112.52 
2 1 
D 1.1 Speiseerbsen 
Dried peas 
D 1.1 Pois secs 
Piselli secchi 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Hancelsweg : vom Erzeuger an den Handel (außer F} 





















































































































D 1.2 Speisebohnen 
Dried beans 
D 1.2 Haricots secs 
Fagiuoli secchi 
Pre/se je WO kg — ohne MWSt Prix par WO kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Handel (außer F) 





















D M ERE 
Haricots secs 
flageolets verts 






















15 172 23.75 
20 030 30.94 
23 759 36.31 
25 941 36.28 
46 163 59.64 
50 148 61.93 
43 448 46,71 





























1 116,0 25,85 















D 2.1 Zuckerrüben (Durchschnittserlöse) 
Sugar beet (unit value) 
D 2.1 Betteraves sucrières (valeur unitaire) 
Barbabietole da zucchero (valore unitario) 
"rette ¡e 1 000 kg ohne MkVSl ι par 1 000 kg ­
Handelsweg vom Erzeuger an den Handel 























































11 300 17,69 
11 189 17,51 
13811 21,33 
11 415 17,45 
12 962 18.13 
21 164 27,34 
24 947 30,81 
25 710 27,64 















depart sur wagon 











1 062.2 22,90 
1 095,4 24.04 
1 162,3 26,93 














































) 2.2 Zuckerrüben (Standard­Qualität) 
Sugar beet (standard quality) 
D 2.2 Betteraves sucrières (qualité standard) 
Barbabietole da zucchero (qualità standard) 
'reise /β 7 000 kp — ohne MWST Pnx par 7 000 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an die Industrie 

























































12 066 18,89 
12 080 18,91 
13 425 20.74 
13 650 20.86 
14 342 20.06 
22 911 29,60 
30 568 37.75 
32 700 25.16 

















départ su* wagon 











1 193.5 25.73 
1 203,8 26.42 
1 252.5 29.02 

















































For 1973 16,3" 16,7" 
23 
D 3.1 Raps 
Rape 
D 3.1 Colza 
Colza 
Preise ¡e WO kg — ohne M W S t Prix par 700 Heg — hors TVA 
Hande lsweg : v o m Erzeuger an den Handel 


















Mit t lere Art 
u n d Güte 
f re i 

























































1 023,0 21,40 
1 045.0 22.53 
1 267,3 27.81 
1 203,0 30,11 
1 368,0 33,46 
L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
Un i t ed 
K i n g d o m 
61 
UKL EUA 






D 3.2 Rohtabak : alle Sorten 
Raw tobacco : all varieties 
D 3.2 Tabac brut : toutes variétés 
Tabacco grezzo : tutte varietà 
Preise je 100 kg — ohne M W S t Prix par 100 kg hors TVA 
Hande l sweg : v o m Erzeuger an den Handel 





















Wiegungss te l l e 
Erzeuger­















N" 4,6 CEE 










1 010,8 176,45 
1 120,0 210,56 
1 215.0 227.32 








63 094 98.76 
77 932 121,98 
75 294 116,30 
84 480 129.12 
92 830 129.82 
133 286 119.94 
146 340 180,73 
151 585 162,96 






en t repô ts 




5 199 102.21 
5 346 108,30 
5 624 117,66 
6 606 142,37 
5 942 130,40 
6 985 161,82 
6 544 160,07 
L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
Un i t ed 










O 3.3 Rohtabak : wichtigste Sorte 
Raw tobacco : the first variety 
D 3.3 Tabac brut : la première variété 
Tabacco grezzo : prima varietà 
Prone /e 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Hande lsweg : v o m Erzeuger an den Handel 




































N · 4 CEE 










1 008 176,10 
1 118 210.18 
1 214 227,13 
1 717 217,09 
Burley 
f ranco l uogo 
d . 




53 359 83.52 
67 228 105.23 
66 562 102.81 
71.686 109.57 
78 779 110,17 
112 400 145,22 
116 200 143,51 
125 000 134,39 




dépar t f e r m e 




5 063 99,54 
5 269 106,74 
5 445 114,91 
5 769 124,36 
6 871 150,78 
7 558 175,09 
L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
Un i ted 
K i n g d o m 
61 
UKL EUA 






D 3.4 Rohtabak : zweitwichtigste Sorte 
Raw tobacco : the second variety 
D 3.4 Tabac brut: la deuxième variété 
Tabacco grezzo : seconda varietà 
Preise /e WO kg — ohne M W S t Pr ix par 100 kg — hors TVA 
Hande l sweg : v o m Erzeuger an den Handel 




































N · 6 CEE 









1 033 188.88 
1 165 203,53 
1 190 223,42 
1 423 266 24 
1 424 254.01 
Erzegovine 
f ranco l uogo 
di 




54 186 100,47 
83 651 130,93 
86 583 133,74 
89 456 136.73 
101 768 142.32 
145 200 187.60 
187 800 231.93 




S e m o i · 
dépar t f e r m e 




6 142 120.75 
6 581 133,32 
7 106 148,66 
7 948 171.34 
8 700 190.92 
9 438 218.65 
L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
Un i t ed 
K i n g d o m 
61 
UKL EUA 







D 3.5 Hopfen : alle Sorten 
Hop cones : all varieties 
D 3.5 Houblon : toutes variétés 
Luppolo : tutte varietà 
Preise je 100 kg — ohne MWSl Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Handel 
























D M ERE 
675,36 167,74 
790,48 211,28 






























8 419 164,73 
11000 215,22 
11 500 226,08 
9 160 185,57 
7 744 162,01 
6 155 132.68 
5 696 125.00 
8 602 199,23 
























D 3.6 Hopfen : wichtigste Sorte 
Hop cones : the first variety 
D 3.6 Houblon : la première variété 
Luppolo: prima varietà 
Preise je WO kg — ohne MWSt Prix par WO kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Handel 





























































9 270 181,38 
10 720 209.74 
11990 235,72 
10 000 202,59 
8 170 170,92 
8 350 180,00 
6 262 137,42 















D 3.7 Hopfen : zweitwichtigste Sorte 
Hop cones : the second variety 
D 3.7 Houblon : la deuxième variété 
Luppolo: seconda varietà 
Praiatt μι 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Handel 























D M ERE 
761,47 189,13 
882,86 235,97 






















7 460 145,96 
8 270 161,80 
10 230 201,12 
7 930 160,65 
6 880 143,94 
6 336 136,56 
4 466 98.01 















D 4.1 Rosen 
Roses 
D 4.1 Roses 
Rose 
Preise je WO Stück — ohne M W S t Prix par WO pièces — hors TVA 
Hande lsweg : v o m Erzeuger an den Hande l : Erzeugermark t 
Phase d 'échange : du p roduc teur au c o m m e r c e ; marche de p roduc t i on 
Produkt 
Produi t 













































Qua ita I 


























ve i l i ng . 
exclusief 














règ i . 316 /68 
du Consei l 
dépar t p roduc teu r 













L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
All var ie t ies 
except Baccara. 
all classes 
ex who lesa le 
market , pack ing 
i nc luded 
Un i t ed 















ex who lesa le 
marke t , pack ing 
inc luded 


















D 4.2 Baccara-Rosen 
Baccara roses 
D 4.2 Roses Baccara 
Rose Baccara 
Preise je 100 Stück — ohne M W S t Prix par 100 pieces — hors TVA 
Hande l sweg : v o m Erzeuger an den Hande l . Erzeugermark t 





















D M ERE 
50 cm et plus 















50 cm of meer, 
g e m i d d e l d e 
kwal i te i t 
f ranco ve i l i ng , 
exclusief 





















ex who lesa le 
marke t , 
pack ing i nc ludod 
U n i l e d 













ex who lesa le 
market, 
pack ing inc luded 







D 4.3 Nelken 
Carnations 
D 4.3 Œillets 
Garofani 
Preise in 100 Stuck Prix par 100 pieces — hors TVA 
Handelsweg vom Erzeuger an den Handel, Erzeugermarkt 






















































2 094 3,28 
1 853 2,90 
2 318 3,58 
2 090 3.19 
2 627 3,68 
4 112 5,31 
3 809 4,70 
5 192 5.58 





































































D 4.4 Froesien 
Freesia'. 
D 4.4 Freesias 
Fresie 
Preise ie 100 Stuck ohne MWSt Prix par 100 pièces — hors TVA 
Handelsweg: vom Erzeuger an den Handel; Erzeugermarkt 











































































































D 4.5 Tulpen 
Tulips 
D 4.5 Tulipes 
Tul ipani 
Preise je WO Stück — ohne MIVSt Prix par 100 pièces -
Handelsweg : vom Erzeuger an den Handel; Erzeugermarkt 


































































































































D 4.6 Gladiolen 
Gladiol i 
D 4.6 Glaïeuls 
Gladiol i 
Preise je 100 Stück — ohne MWSt Prix par 100 pièces — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Handel; Erzeugermarkt 











































11 183 17,50 
12 117 18.72 
12 033 18.39 
14 133 19.77 
14 866 19,21 
17 708 21,87 
18 725 20,13 





































































O 4.7 Chrysanthemen 
Chrysanthemums 
D 4.7 Chrysanthèmes 
Crisantemi 
Prorso /e 100 Stuck — ohne MWSl Prix par 100 pièces — hors TVA 
Handolsweg; vom Erzeuger an den Handel; Erzeugermarkt 

























91 00 22,60 
9541 25,50 







































































































O 4.8 Cyclamen 
Cyclamens 
D 4.8 Cyclamens 
Ciclamini 
Preise je WO Stuck — ohne MWSf Prix par 100 pièces — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Handel; Erzeugermarkt 




































































































D 4.9 Azaleen 
Azaleas 
D 4.9 Azalées 
Azalee 
Preise je 100 Stück — ohne MWSt Prix par 100 pièces — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Handel; Erzeugermarkt 


































































































D 5.1-4 Olivenöl 
Olive oil 
D 5.1-4 Huile d'olive 
Olio d'oliva 
Preitaie 100 I uh,,e MWSt Prix par 100 I — hors TVA 
H a n d e l s w e g : v o m Erzeuger an den G r o ß h a n d e l 



















ac inax 1 % 
I ranco l u o g o 




66 463 104,03 
63 903 100,02 
70 301 108,59 
66 112 101,05 
92 099 128,85 
167 172 215,99 
156 046 192,72 
164 483 176,83 
201 650 200,29 
I 
Sopraffino 
ac max . 1,5 % 
f ranco l uogo 




60 693 94.84 
64 845 101.50 
68 052 105,11 
64 891 99,18 
87 086 121.83 
146 296 189,01 
146 083 180,41 
153 692 165,23 
184 496 183,25 
Fino 
ac max . 3 % 
f ranco l u o g o 




51 538 80.67 
5 1 8 2 3 81.11 
52 717 81,43 
55 889 85,42 
76 644 107,22 
131 983 170,52 
135 404 167.22 
141 345 151.96 
163 207 162.11 
Comune 
ac. max . 4 % 
f ranco l u o g o 




44 967 70.39 
47 257 73.97 
47 492 73.36 
55 776 85,26 
72 542 101,49 
125 274 161,85 
132 611 163,77 
145 680 156,62 
159 880 158,80 
D 6.1 Kakaobohnen 
Cocoa beans 
D 6.1 Cacao en fèves 
Cacao in grani 
Preise ¡c 100 kg — ohne M W S l Prix par 100 kg — hors TVA 
Hande l sweg ; v o m Einfuhrer oder G r o ß h a n d e l an d ie Indust r ie 



















Feucht igkei t 7-8 % 
E l lenbe inkus te 
Cif H a m b u r g 
BH 
Deu tsch land 
01 
D M ERE 








1 130.8 427.33 
n Côte-d'IvoIre » 
f e rmen té 
dépar t 











1 132.0 211.80 
2 322.4 414 23 
»Ghana 
Niger ie» 
1 co vagone 
M i l a n o , 




97 693 152.92 
78 385 122.69 
67 596 104.41 
71 652 100,01 
110 844 142.89 
180 260 222.67 
140 113 173.04 
230 854 248.19 




A m s t e r d a m 
inc lus ief 
ve rpakk ing 











n Ghane » 
dépar t 
en t repô t 
Anve rs 




5 550 108,59 
4 154 81,27 
3 235 63,60 
3 696 74,88 
4 845 101,36 
7 930 170,99 
5 491 120.49 
9 213 213.44 
16 139 394.76 




l Acc ra l 
ex 
w a r e h o u s e 
Un i t ed 



















D 6.2 Kaffee „Robus ta" , nicht geröstet 
Green 'Robusta ' coffee 
D 6.2 Café vert »Robusta» 
Caffè crudo «Robusta» 
Preise je 100 kg — ohne MWSt P'ix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Importeur an die Industrie; ab Lager 


































1 329,7 248,78 
2 450,5 437,12 






132 219 206,96 
146 396 229,14 
143 815 222,14 
143 909 219,95 
141 819 198,40 
181 192 234,10 
180 564 223,00 
330 494 355,31 



















































D 6.3 Tee 
Tea 
D 6.3 Thé 
Tè 
Preis je WO kg — ohne MWSt Prix par WO kg — hors faxe 
Handelsweg : vom Importeur an die Industrie; ab Lager 
































116 625 182,55 
116 625 182,54 
116 823 180.44 
118805 181,59 
123 953 173,41 
130 259 168,29 
141 546 174,81 
159 090 171,04 
































































E 1. Weich Weizenmehl 
Soft wheat flour 
E 1. Farine de blé tendre 
Farina di frumento tenero 
Prettie ¡e 100 kg ohne MVVSf Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg: vom Erzeuger an den Verarbeiter 
























































8 696 13,61 
9 080 14,21 
9 247 14,28 
9 271 14,17 
11 074 15,46 
13 877 17,89 
14 760 18,23 




























1 026 22.52 
1 122 26,00 












































UCE/ 100 kg 
1973 1975 
35 
E 2.1 Kristallzucker 
Crystallized sugar 
E 2.1 Sucre cristallisé 
Zucchero cristallizzato 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom der Fabrik an den Großhandel 



















ab Werk, einschl. 
Verpackung 



































sacchi di carta 




13 969 21.87 
13 969 21,86 
15 069 23,28 
15 525 23,73 
15 958 22,33 
21 971 24,50 
25 126 31,03 
37 628 40,45 



























1 103 21.58 
1 120 21.91 
1 112 21,86 
1 151 23,32 
1 117 23,37 
1 282 27,46 
1 548 33,97 
1 630 37.76 

















































E 2.2 Raffinierter Zucker in Würfeln 
Refined sugar in lumps 
E 2.2 Sucre raffiné en morceaux 
Zucchero raffinato in zollette 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prrx par 100 ky — hors TVA 
Handelsweg : von der Industrie an den Großhandel ab Raffinerie 






























50 360 54.14 





















1 746,5 34,17 
1 746,5 34,17 
1 334,0 26,23 
1 697.2 34,38 
1 733,8 36,26 
1 886,5 40,68 
2 251,0 49,40 
2 507,0 58,08 






























E 3.1 Erdnußöl 
Ground-nut oil 
E 3.1 Huile d'arachide 
Olio di arachide 
Pieliti ¡IÌ 100 kg ohne MWSt < par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg vom der Industrie an den Großhandel 











































32 582 51,00 
36 521 57.16 
44 389 64.78 
37 973 58.04 
44 208 61.70 
103 891 133.92 
76 397 94,37 
88 231 94,86 



















2 295 44.90 
2 733 53.47 
2 826 55.56 
2 561 51,88 
2 842 59,45 
5 791 124,81 
4 743 104,08 
4 145 96,03 

























E 3.2 Pflanzenöl 
Vegetable oil 
E 3.2 Huile végétale 
Olio vegetale 
Preise jo WO kg — ohne MWSt Prix par WO kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Großhandel 






















































21 210 33.20 
28 458 44.54 
28 337 43.77 
24 429 37.34 
31 467 43.92 
63 857 82.32 
49 011 60.54 
49 229 52.93 

























2 295 44,90 
2 733 53,47 
2 826 55.56 
2 561 51.88 
2 842 59.45 
5 791 124.87 
4 743 104.08 
4 145 96.03 




























E 4. Margarine 
Margarine 
E 4. Margarine 
Margarina 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger an den Handel 























































37 500 58,70 
44 449 69,57 
47 545 73,44 
45 937 70,21 
42 192 ba,89 
67 392 86,87 
88 967 109,87 
85 300 91,71 























2 450 47.94 
2 848 55.72 
3 000 58.98 
2 830 57.33 
2 877 60.19 
4 326 93.23 
5 070 111,26 
4 800 111,20 











































E U A / , - . . 




1971 1974 1975 1976 
38 
E 5. Teigwaren 
Pastes 
E 5. Pâtes alimentaires 
Paste alimentari 
Píeme ie 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg von der Industrie an den Großhandel: ab Erzeuger 





















































17 904 28.02 
18 577 29.08 
18 704 28.89 
18 786 28.71 
22 893 32.03 
32 134 41,57 
36 622 45,23 
37 776 40,61 























TEIL / PART 
PARTIE / PARTE 
Tiere und Fleisch 
Animals and meat 
Animaux et viandes 
Animali e carni 
A. Rinder / Cattle / Bovins / Bovini 
Β. Schweine / Pigs / Porcs / Suini 
C. Schafe / Sheep / Ovins / Ovini 
D. Geflügel / Poultry / Volail le / Pollame 
E. Andere / Others / Autres / Al tr i 
N.B.: Das Sonderheft S 5/1973 der Reihe „Agrarpreise" 
und das Heft 5/1975 (S 11) von ,,Agrarstatistik" 
enthalten eine detaillierte Beschreibung der die 
Preisreihen bestimmenden Merkmale. / The Spe­
cial number S 5/1973 of the series "Agricultural 
prices" and the number 5/1975 (S 11) of "Agricul­
tural statistics"contain a detailed description of 
the characteristics determining the price series. 
N.B.: Le numéro spécial S 5/1973 de la série η Prix 
agricoles» et le numéro 5/1975 (S 11) de «Statisti­
que agricole» contiennent la description détaillée 
des caractéristiques déterminantes des séries de 
prix. / Il numero speciale S 5/1973 della serie 
«Prezzi agricoli» ed il numero 5/1975 (S 11) di 
«Statistica agraria» contengono la descrizione 
dettagliata delle caratteristiche determinanti delle 
serie di prezzi. 
A l Kälber 
Calves 
A 1 . Veaux 
Vitelli 
Preise je WO kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par WO kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmarkte 

























































70 174 109,84 
73 161 114,51 
75 151 116.08 
88 647 135,49 
96 841 135,43 
100 954 130,43 
132 508 163,65 
153 479 165,00 

























4 986 97.55 
5 033 98,47 
5 297 104,13 
6 264 126,90 
6 461 135,17 
6 027 129,92 
7 224 158,53 
7 374 170,83 






4 904 95,95 
5 058 98,96 
5 358 105,33 
6 292 127,47 
6 533 136,68 
6 004 129,43 
7 269 159,52 
7 166 166,01 




















E U A / „ „ . 




1975 1976 1977 
42 
A 2. Jungrinder 
Young cattle 
A 2. Jeunes bovins 
Vitelloni 
Preise ¡υ 100 kg Letiendgewicril — ohne MWSt Prix par WO kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg, vom Erzeuger (oder Aufkaufer) an den Handel, Lebendviehmarkte 


















































Irazza da carne) 





58 842 92,10 
59 667 93,39 
62 302 96,23 
76 763 117,33 
83 742 117.11 
93 002 120,16 
116 340 143,68 
138 968 149,40 
151 190 150,16 
Vleesstieren 
ca1V, j . 
1" kwaliteit 
af bedriff 























4 395 85,99 
4 403 86,14 
4 475 87,97 
5 200 105,34 
5 500 115,07 
5 424 116,93 
6 183 135.69 
6 283 145,56 








3 405 66,62 
3 476 68,01 
3617 71,11 
4 481 90,78 
4 718 98,71 
4 394 94,72 
4 676 102,62 
5 073 117,52 
5 580 136,49 
Heavy steers 



















































1 0 0 
5 0 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 
43 
A 3 . Färsen 
Heifers 
A 3. Génisses 
Manze 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg: vom Erzeuger (oder Aufkaufer) an den Handel: Lebendviehmarkte 

























































46 125 72,20 
48 013 76,71 
50 991 78,76 
62 097 94,91 
70 046 97,96 
77 139 99.66 
100 106 123,63 
116 639 125,40 
122 272 121,44 
Vaarzen 
I e kwaliteit 
af bedrijf 




















3 726 72,90 
3 745 73,27 
3 676 72.27 
4 358 88.29 
4 710 98,54 
4 448 95.89 
4 994 109,59 
5 182 120.05 








3 088 60.42 
3 228 63.15 
3 329 65.45 
4 203 85.15 
4 431 92.70 
4 181 90.13 
4 397 96,49 
4 752 110,09 
5 217 127,61 
Heavy heifers 





















































1971 1972 1975 1977 
44 
A 4 . Ochsen 
Bullocks 
A 4 . Bœufs 
Buoi 
Prilliteli, 100 kg Liitietirlgiiwtr.ht ­ ohne rVfVVSr ι par 100 kg po ids vif — hors TVA 
Hande lsweg vorn Erzeuger (oder Au fkau fe r ) an den Hande l : Lebendv iehmark te 























Deu tsch land 
Ol 



























f co azienda 




46 613 72.96 
49 180 76.98 
50 288 77,67 
58 606 89,58 
68 535 95,85 
72 284 93,39 
93 938 116,01 
107 789 115,88 
117 397 116,60 
Ossen 
1" kwal i te i t 
a l bedr i j f 













5 5 % 
depar t 
m a r c h é 




3 896 76,23 
3 891 76.13 
3 845 75.59 
4 517 91.51 
4 724 98,83 
4 588 98,90 
5 200 114,11 
5 418 125,52 




f e rme 
L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
3 443 67.36 
3 540 69.26 
3 699 72.72 
4 565 94.48 
4 791 100,23 
4 627 97,59 
4 678 102,66 
5 168 119,73 
5 860 143,34 
Un i ted 





de l i ve red at 
auc t ion mar t 













1st qua l i ty 














E U A / , . ­ , , 
U C E / 1 0 0 k g 
250 





1972 1974 1975 1976 1977 1978 
45 
A 5. Kühe 
Cows 
A 5. Vaches 
Vacche 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSl Pri« par 100 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkaufer) an den Handel; Lebendviehmarkte 























































I e kwaliteit 
af bedrijf 
of f.co markt 
Italia Nederland 
21 31 
LIT UCE , HFL ERE 
40 803 63,87 260,1 70,30 
42 247 66,12 247,7 66,94 
41 465 64,05 268,7 73,46 
54 328 83,04 313,4 87,06 
59 708 83,50 320,6 93,61 
60 877 78,65 288.4 90,10 
85 102 105,10 327,0 104,31 
99 253 106,71 343,6 116,77 









3 461 67.72 
3 247 63.53 
3 589 70.56 
4 091 82,88 
4 390 91,84 
4 186 90.24 
4 866 106.78 
5 177 119.93 








3 048 59.64 
3 126 61.16 
3 244 63,77 
4 050 82.05 
4 273 89,40 
4 033 86,94 
4 315 94,69 
4 528 104.90 
4 945 120.96 
Cows 
grade 1 



































E U A / . n . . 





1971 1974 1975 
46 
A 6. Kühe 
Cows 
A 6. Vaches 
Vacche 
Preme in 100 kg Lelienilgewtt.ht ■ ohne MWSt Prix par 100 kg po ids vif — hors TVA 
Hande l sweg v o m Erzeuger (oder Au fkäu fe r ) an den Hande l ; Lebendv iehmark te 


















































(razza da latte) 
f co azienda 




34 337 53,75 
35 774 55.99 
36 425 56.26 
44 707 68,33 
49 153 68,74 
52 970 68,44 
75 505 93,25 
87 556 94.13 
90 897 90,28 
Koeien 
2" kwal i te i t 
af bedr i j f 














5 0 % 
depar t m a r c h e 




2 792 54,63 
2 583 50,54 
2 934 57,68 
3 451 69,91 
3 631 75,96 
3 433 74,01 
4 028 88,39 
4 200 97,30 
4 284 104,79 
Vaches 
A 
depar t f e r m e 
L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
2 746 53,73 
2 827 55,31 
3 010 59,17 
3 607 73,07 
3 838 80,29 
3 594 77,48 
4 002 87,82 
4 175 96,72 
4 492 109,88 
C o w s 
g rade 2 
f ree 
at auc t ion 
market 
Un i t ed 












C o w s 
grade 2 
de l i ve red at 
market 






C o w s 
1st qua l i t y 














E U A / . _ _ . 
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1971 1973 1974 
47 
A 7. Kühe 
Cows 
A 7. Vaches 
Vacche 
Preise ¡e 100 kg Lebendgewicht — ohne MvVSl Prix par 100 kg poids ι ­ hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkaufer} an den Handel, Lebendviehmarkte 






















































25 858 40.47 
27 131 42,46 
27 904 43,10 
35418 54,13 
40 077 56.05 
44 187 57,09 
60813 75,10 
70 722 76,03 
























2 415 47,25 
2 277 44,55 
2 355 46.30 
2 677 54,23 
2 864 59.92 
2 816 60,70 
3 242 71,15 
3 396 78,67 







2 196 42,97 
2 383 46,62 
2 549 50,11 
3 184 64,50 
3 377 70.65 
3 205 69,09 
3 613 79.29 
3 755 86,99 
4 058 99.26 
Cows 
grade 3 




































E U A / , . _ . 




1972 1975 1976 1978 
48 
A 8. Kälber (Schlachtkörper) 
Calves (carcasses) 
A 8. Veaux (carcasses) 
Vi tel l i (mezzene) 
Preme ¡e 100 kg Schlachtkorpergewictil ohne M W S l Prix par 100 kg poids carcasse — hors TVA 
Hande lsweg v o m G r o ß h a n d e l (oder Sch lach tho f ) an den E inze lhande l ; Sch lach tv iehmark te 































Veaux Rose clair R 
lEuropa) 
depar t 







1 084 191.61 
1 126 205.88 
1 086 189,73 
1 311 246,47 
1 333 249,40 
1 709 304,85 
Vitelli 
1 





121 369 189,97 
127 703 197,25 
149 224 228,08 
153 055 213,63 
168 662 217,91 
213 905 264.17 
239 218 257.18 
268 059 226.24 
Vette 
kalveren 
1" kwal i te i t 














depar t marche 




9 672 190.14 
1 1 2 8 1 228,54 
11 506 240,72 
1 1 306 243,72 
13 063 286.67 
13 707 317.55 
13 987 342,13 
Veaux 
depar t abat to i r 
L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
8 473 165,78 
8 761 171,41 
9 375 184,31 
10 894 220,70 
1 1 3 4 9 237,43 
10 506 226,48 
12 615 276,84 
12 443 288,26 





Un i ted 



















1 000 128,39 
1 095 139.54 
1 069 147,42 
1 232 172,97 
1 340 198,17 
1 354 197,50 
' J u s q u ' e n 1976 Veaux 1" qua l i té 
U C E / 1 0 0 k g 
5 0 0 
4 0 0 
3 0 0 







1 9 7 0 1971 1973 1974 1977 1978 
49 
A 9. Großr inder (Schlachtkörper) 
Heavy catt le (carcasses) 
A 9. Gros bovins (carcasses) 
Bovini adul t i (mezzene) 
Preise je WO kg Sch/achrkorpergewichf — ohne MWSt Prix par TOO kg poids carcasse — hors TVA 
Handelsweg : vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel, Schlachtviehmarkte 














































1 061 199,47 
1 196 223,77 








96 130 150,47 
100 816 157,80 
104 247 161,02 
124 854 190,83 
135 938 190,11 
151 784 196,10 
195 905 241,94 
223 213 239,97 


























8 080 158,85 
9 447 191,38 
9 885 206,80 
9 672 208,50 
10 707 234,97 











6 365 124,64 
6 529 177,74 
6 772 133.13 
8 406 170.29 
8 804 184.19 
8 269 178,25 
8 633 189,45 
9 328 716.10 







































1 134 152,88 
1 104 152.24 
1 772 178.59 
1 387 205,12 
1 546 225,51 
^ ; 1 0 0 k 9 
4 0 0 








1972 1974 1975 1976 1977 
50 
A I O . Großrinder (Schlachtkörper) 
Heavy cattle (carcasses) 
A I O . Gros bovins (carcasses) 
Bovini adulti (mezzene) 
Preme je 100 kg S'hluchtknrpergewicht ohne MWSt Prix par 100 kg poids carcasse — hors TVA 
Handelsweg vom Großhandel (oder Schlachthof} an den Einzelhandel; Schlachtviehmarkte 














































1 023 191.40 








76 049 119,04 
75 035 117,44 
76 131 117,59 
92 796 141,83 
96 722 135,27 
100 455 129.79 
138 968 171.63 
155 297 166,96 


























6 709 131.89 
7 845 158.93 
8 349 174,67 
7 909 170,49 
9 229 202,53 
9 603 222,47 








5 157 100,90 
5 288 103,46 
5 407 106,30 
6 863 139,03 
7 276 152,22 
6 902 148,79 
7 713 169,26 
8 034 186,12 



























1 091 153,18 
1 161 171,70 
1 295 188,90 
J C E / 1 0 0 k ç , 
3 0 0 
2 0 0 
100 
60 ; 
1970 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
51 
A 11. Großrinder (Vorderviertel) 
Heavy cattle (forequarter) 
A l l . Gros bovins (quartier de devant) 
Bovini adulti (quarto anteriore) 
Preise je WO kg Schlachtkorpergewicht — ohne MWSl Prix par TOO kg poids carcasse — hors TVA 
Handelsweg : vom Großhandel (oder Schlachthot) an den Einzelhandel. Schlachtviehmarkte 




















































67 858 106.22 
72 983 114.23 
74 368 114.87 
95 255 145,59 
108 828 152,20 
144 022 186,08 
152 021 187,75 
162 142 174.32 






















5 073 99,73 
6 057 122,71 
6 261 130.99 
6 229 134,28 
7 281 159,78 
7 685 178.04 










































1973 1975 1976 1977 1978 
52 
ί\ 12. Großrinder (Hinterviertel) 
Heavy cattle (hindquarter) 
A 12. Gros bovins (quartier de derrière) 
Bovini adulti (quarto posteriore) 
're* se \e 100 kg Seht achtkar per gewicht ohne MWSl Prix pat WO kg poids carcasse — hors TVA 
Handelsweg vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel. Schlachtviehrnarkte 






































1 066 188,43 
1 717 221.61 
1 700 209,64 
1 387 760,76 
1 537 287.57 
1 694 302.17 
Vitelloni 
I 
1 r.o merca to 
Italia 
21 
1 11 UCE 
177 961 200 ?H 
129 526 702.76 
132 492 204.65 
154 620 236,3? 
167 600 ??0 40 
179 779 731,63 
228 17? 781,79 
?64 749 ?84,63 
302 660 300,60 
Runderen 
g e m i d d e l d e 
kwal i te i t 
af s lachthu is 










1" ' cho ix 
depar t marche 




10 073 198.03 
10 336 209.39 
11 338 237.20 
11 480 247.47 
12 897 283.03 
13 310 308.35 
13 989 342,18 






Un i t ed 
K i n g d o m 
61 
U K I EUA 
56,31 125,43 







bod led up 
ex s laughter 
house 















1971 1974 1975 1976 1977 1978 
53 
A 13. Kälber 
Calves 
A 13. Veaux 
Vitelli 
Preise je Stuck — ohne MWSt Prix par tefe — sans TVA 
Hande l sweg : v o m Zuchter an den Mas te r ; Zuch tv i ehmark te 



















bis 10 Tage 
alt 





























dl a l l evamen to 
f ino a 15 g io rn i 




102 292 109.97 
105 467 104,75 
Nuchtere 
kalveren 
al bedr i j f 














d 'env i ron 
10 jours 
f co marche 




3 513 68.73 
3 498 68,77 
4 931 99,89 
b 140 120,09 
3 916 84.4? 
4 359 95,66 
5 050 116,99 
5 044 173.38 
Veaux 
de que lques 
lours 
depart f e r m e 
L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
3 761 73,59 
3 841 75,15 
3 991 78.46 
5 733 116.14 
6 3 / / 133.41 
3 908 84,?4 
5 ? 1 1 114,36 
5 183 120,07 
6 077 148.66 
Un i ted 
K i n g d o m 
61 
UKL EUA 




















A 14 Kälber 
Calves 
A 14. Veaux 
Vitelli 
°rei*ie ¡e Stuck ohne MWSt Prix par tete — sans TVA 
Handelsweg vom Zuchter an den Master, Zuchtviehmarkte 





















D M ERE 
Veaux 
d'environ 








1 035 182.95 
1 231 225,08 
1003 175.23 
1 147 215,64 




















































E U A / . . „ . 





1970 1971 1972 1973 1974 1975 1977 
55 
A 15. Jungrinder 
Young cattle 
A 15. Jeunes bovins 
Bovini giovani 
Preise ¡e Stück — ohne MWSt Prix par réte — hors TVA 
Handelsweg : vom Zuchter an den Master. Zuchtviehmarkte 






























1 126 314,81 
1 076 329,35 
987 319,99 
1 159 380,08 
1 2?8 436,16 










233 925 366,15 
247 219 386,95 
259 833 401,34 
308 771 471,93 
334 633 467,98 
357 383 461,74 
466 175 575,73 
556 167 597,93 












1 140,0 316.67 
1 109,0 323,82 
954 298,05 
1 154 368.12 
1 167 394,90 


















































1970 1972 1973 1974 1975 
56 
Χ 16. Färsen 
Heifers 
A 16. Génisses 
Manze 
Vois« \e Stuck ­ ­ ohnn MWSt Prix par tête — hors TVA 
Hande lsweg v o m Zuchter an den Master , Zuch tv i ehmark te 
Phase d 'échange de l 'é leveur a l 'engra isseur ; ma rches des a n i m a u x d 'é levage 
Produkl 























D M ERE 
1 404 348.71 
1 375 367,51 
1 341 367,83 
1 607 449,28 
1 697 519,43 
1 696 549,86 
1 894 621.12 
1 964 697,58 





p ross ime 
al par lo 




303 750 475,45 
322 917 506.43 
339 583 524.52 
443 750 678,24 
465 852 651,49 
505 952 653,69 
6 0 9 0 1 2 752,13 
762 744 820.02 
910 167 903.98 
Vaarzen 
2 tot 3 laar 
h o o g d r a c h t i g 
af bedr i j f 




1 288 348.11 
1 245 336,44 
1 385 378,67 
1 817 504,78 
1 928 562,97 
1 633 510,19 
1 787 570,05 
1 903 643.96 




f co marché 




20 766 406.24 
21 127 415,34 
25 902 524,74 
29 314 613.28 
27 576 594.46 
29 777 653,46 
31 323 725,65 
32 502 795,01 
L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
Friesien c o w s 
and herfers 
due to ca lve 
in 2­3 weeks 
ex marke t 
Un i t ed 
















ready to calve 




2 136 278.62 
2 405 313,69 
2 555 329,59 
3 479 446,65 
3 969 535,10 
3 801 524,17 
4 153 583,08 
4 434 655,74 





1972 1975 1976 1 9 7 7 1978 
57 
B 1 . Schweine 
Pigs 
B l . Porcs 
Suini 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSf c par 100 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkle 













































49 189 76,99 
52 597 82,32 
44 842 69,26 
50 808 77,66 
65 389 91,48 
67 430 87,00 
78 214 96,59 
113 730 122,27 
























3 888 76,07 
3 537 69,20 
3 275 64,38 
3 604 73.01 
4 533 94,83 
3 750 80.84 
4 423 97,06 
4 772 110,55 







3 581 70,06 
3 603 70,49 
3 339 65,64 
3 703 75,02 
4 498 94,11 
4 121 88,84 
4 575 100,40 
5 064 117,32 
















































U U C A E > K 9 
2 0 0 -
150 
1 0 0 
1970 1971 1972 1973 1975 1976 1978 
58 
î 2. Schweine 
Pigs 
Β 2. Porcs 
Suini 
'reme ¡e 100 kg Letiendgewtchl — ohne MWSt Prix par 100 kg poids vif — hors TVA 
Hande l sweg : v o m Erzeuger (oder Au fkau fe r ) an den Hande l ; Lebendv iehmark te 
Phase d 'échange ; du p roduc teu r (ou co l lec teur) au c o m m e r c e , ma rchés du bétai l v ivant 
Produkt 
Produi t (100­119kg) 
frei Mark t 
Su in i 
grassi 
(100­125 kg) 
f co azienda 
Slachtv arkens 
(90­105 kg) 
af bedr i j f 




m a r c h é 
Baconers 
(84­109 kg) 
f ree at 
market 
S laugh te r 
pigs 
A 




Deu tsch land 
B e l g i q u e / 
Belg ié L u x e m b o u r g 
Un i t ed 






































































103 167 110,91 
100 896 100,21 
305,1 103,24 
287,3 102,60 
4 565 105,76 



































C E / 1 0 0 k 9 
150 
100 
1971 1972 1974 1975 1976 1978 
59 
Β 3. Schweine (Schlachtkörper) 
Pigs (carcasses) 
Β 3. Porcs (carcasses) 
Suini (mezzene) 
Preise je 100 kg Schiachtkörpergewicht — ohne MWSt Prix par 700 kg poids carcasse — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Schlachthof 































































59 973 93,87 
63 755 99.79 
56 513 87,29 
61 181 93,51 
79 879 111,75 
83 253 107,56 
95 870 118,40 
133 662 143,70 
131 463 130,54 
Varkens 
gemiddeld 





















4 250 83,15 
3 818 75,06 
4 287 86,85 
5 432 113,65 
4 538 97,83 
5 342 117,23 
5 743 133,05 







4 620 90,39 
4 613 90,25 
4 343 85,38 
4 723 95,68 
5 637 117,94 
5 282 113,86 
5 850 128,38 
6 773 156,91 









































Β 4. Kotelettstränge 
Loins 
Β 4. Longes 
Lombate 
Preme /β 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmarkte 










































1 063 199,84 
1 155 216,10 








113 575 177,77 
115 592 180,92 
110 925 171.33 
121 492 185.69 
152 733 213.67 
160 210 206,99 
192 895 238,23 
251 499 270,38 























7 985 156,23 
7 488 146,50 
6 982 137,26 
7 342 148,74 
8 661 181,20 
7 600 163,83 
8 809 193,31 
9 635 223,21 


















1 468 202,44 
1 661 233,20 
1 758 259,99 
1 867 272,33 
, ^ ; 100 kg 
4 0 0 ­
3 5 0 ­
300 
250 
2 0 0 ­
150 
125 
974 1975 1976 1977 1978 
61 
Β 5. Schinken 
Hams 
Β 5. Jambons 
Prosciutti 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 





















































108 417 169,70 
122 183 191,24 
126 033 194,67 
122 792 187,68 
141 342 197,74 
156 147 201,74 
158 789 196,10 
237 997 255,87 





















7 243 141,71 
6 929 135,56 
6 188 121,65 
6 281 127,24 
7 947 166,26 
6 586 141,97 
7811 171,41 
8 587 198.93 












quality A l 






1 069 150,09 
1 188 175,69 
1 232 179,71 
EUA/ . „_ , 









Β β. Bäuche 
Bellies (streaky) 
Β 6. Poitrines 
Pancette (ventresche) 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Großhandel loder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkle 



















































44 192 69,17 
47 850 74,89 
35 042 54,12 
35 667 54,51 
52 425 73,34 
50 067 64.69 
54 833 67.72 
86 739 93.25 























3 615 70,73 
3 385 66,23 
2 543 49,99 
2 561 51,88 
3 584 74,98 
2 941 63,40 
3 526 77,38 
4 176 96,74 


























1972 1973 1974 1975 
63 
Β 7. Ferkel 
Piglets 
Β 7. Porcelets 
Lattonzoli 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSf Prix par 700 feg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Züchter an den Master; Zuchtviehmarkte 


























































76 244 119,34 
58 038 89,64 
68 026 103,97 
89 545 125,27 
94 079 121.55 
100 305 123,88 
157 040 168,83 























5 991 117,22 
5 202 101.78 
4 359 85.69 
5 253 106,42 
6 305 131.91 
5 498 118,52 
7 677 168.47 
8 415 194,95 







5 855 114,56 
5 335 104,38 
4 678 91,97 
5517 111,77 
7 194 150.51 
6 061 130,66 
8 775 192,57 
8 921 206,67 














































1 050 147.42 
1 170 173.03 
1 110 161.91 








C 1. Junglämmer 
Young lambs 
C 1. Agnelets 
Agnellini 
'reise \β 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger {oder Aufkaufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 


































1 043 182,21 
1 165 219,02 
1 287 240,79 








76 079 119,08 
76 999 120,52 
83 201 128.51 
97 623 149,21 
111 188 155,55 
135 606 175,20 
154753 191,12 
188 466 202,62 





















: 2. Stallmastlämmer 
Stall­fed lambs 
C 2. Agneaux de bergerie 
Agnelli d'ovile 
'reise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger {oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 






























































C 3. Weidemastlämmer 
Pastured lambs 
C 3. Agneaux d'herbe 
Agnelli da pascolo 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmarkte 












































47 566 74.45 
52 688 82,47 
57 594 88.96 
61 583 94.12 
70 938 99,24 
82 360 106,41 
103 644 128,00 
135 156 145,30 












































u U c A E > ° ^ 
2 0 0 
1 0 0 
1974 1976 1977 
66 
C 4 Schafe 
Hoggets 
C 4. Moutons 
Montoni 
■me» t · 100 «g Lebendgewicht — ohne MWSl Prix par 100 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel. Lebendviehmarkte 

























































39 545 61.90 
41 528 65.00 
41 728 64,45 
44 561 68,11 
56 467 79.00 
63 256 81,73 
81 186 104.89 
133 407 143,42 



























2 862 56,00 
3 075 60.16 
2 919 57.38 
3 327 67,40 
3 571 74.71 
4 145 89.35 
4 644 101.91 
4 413 102.23 





(21 27 kg 
carcass 
weight) 




















%\', 100 kg 
300 
2 0 0 
1974 1975 1976 1977 
67 
C 5. Lämmer und Schafe (Schlachtkörper) 
Lambs and sheep (carcasses) 
C 5. Agneaux et mou tons (carcasses) 
Agnel l i e agnel loni (mezzene) 
Preise je 100 kg Schlachtkorpergewicht — ohne MWSl Prix par 100 kg poids carcasse - hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkaufer) an den Hände 






























1 562 293.65 
1 656 309,83 
1 793 324,20 
Agnelloni 




102 500 160,43 
93 333 144.16 
112 442 171,86 
142 188 198.92 
183 213 236.71 
191 980 237.10 
223 313 240,08 










6 800 133.04 
6 846 134.59 
7 694 155.87 
8810 184,32 
8411 181.32 
8 600 188.73 
8 861 205,28 






















well bodied up, 


















1 003 128.77 
994 134,01 
928 127,97 
1 170 164,27 
1 507 222,87 
1 644 239,80 
U C E / 1 0 0 k 9 
5 0 0 -
4 0 0 -
300 
200 
1973 1974 1977 1978 
68 
D 1 . Jungmasthähnchen 
Chickens 
D 1. Poulets 
Polli 
Preme ¡e 100 kg t ehendgewicht ­■ nhnn MWSt Prix par 100 kg poids vif — hors TVA 
Hande lsweg v o m Erzeuger (oder Au fkäu fe r ) an den Hande l , Lebendv iehmark te 
























Deu tsch land 
Of 











d 'é levage 














di a l l evamen to 
a terra 




40 454 63,32 
38 026 59.52 
39 754 61.40 
41 680 63.70 
47 029 65.79 
54 998 71.06 
66 667 82.33 
74 887 80.51 
87 916 87,32 
Vrije 
kuikens 
af bedri / f 














a rôt ir 
1· ' cho ix 
f co marche 




2 491 48.74 
2 419 47.33 
2 404 47.26 
2 379 48.19 
2 811 58.81 
2 746 59.20 
2 911 63.88 
3 172 73,48 
3 167 77,47 
L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
U n i l e d 




(bro i ler ) 







ext ra g rade 


















1 9 7 0 1971 1972 1 9 7 3 1974 1975 1976 1977 1978 
69 
D 2. Jungmasthähnchen 
Chickens 
D 2. Poulets 
Polli 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmarkte 































35 092 54,93 
32 724 51,22 
34 457 53,22 
35 796 54,71 
42 520 59,49 
49 499 63,95 
60 042 74,15 
69 461 74,68 















































D 3. Jungmasthähnchen „Bauernhof" 
"Farm" chickens 
D 3. Poulets «fermier» 
Polli «raspanti» 
Preise je 100 kg Lebendgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte 














































89 796 140,55 
93 144 145,79 
99 174 153,18 
104 472 159,68 
110 281 154,28 
129 696 167,57 
144 955 179,02 
157 829 169,68 






















) 4. Jungmasthähnchen 
Chickens 
D 4. Poulets 
Polli 
'reme ¡e 100 kg Sch/achfgewichf — ohne MWSt Prix par 100 kg poids abattu — hors TVA 
Handelsweg : vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 









































. 83%. . 




46 092 72,15 
44 475 69,61 
46 675 72.09 
49 117 75,07 
56 324 78,80 
68 520 88,53 
80 890 99,90 
91 706 98,59 


































D 5. Jungmasthähnchen 
Chickens 
D 5. Poulets 
Polli 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht Prix par 100 kg poids abattu 
handelsweg : vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmarkte 





























































47 842 74.86 
47 258 73,97 
49 508 76,47 
52 208 79.8C 
60 200 84.22 
74 136 95.78 
86 622 106,98 





















f co magasin 
de detail 




4 844 94.77 
4 778 93.93 
4 800 97.24 
5 637 117,94 
5 383 116,04 
5 667 124.36 
5 483 127.02 
5360 131,11 
LFR UCE 
5 500 107.61 
5 156 100.88 
5 267 103.55 
5 400 109.40 
6 567 116.47 
5 854 126,19 
5 837 128.09 
6 167 142,87 










































E U A / . - . . 
U C E / r 0 0 k g 
250 
200-
1 5 0 -
100-
5 0 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 
72 
D 6. Suppenhühner 
Boiling fowls 
D 6. Poules de réforme 
Galline di riforma 
me \t' 100 kg Schlachtgewicht ­ ohm­ MWSt ( par 100 kg poids abattu — hors TVA 
Hande lsweg v o m Großhande l (oder Sch lach tho f ) an den E inze lhande l ; Sch lach tv iehmark te 
Phase d ' f tchange du gross is te (ou de l 'abat to i r ) au déta i l lan t ; marchés des a n i m a u x abat tus 
Produkt 


















.10 ν Η " 
frei 















.· coco t te 

















rli r i f o rma 
1 scelta 
,. 83 % ·■ 




61 925 96.93 
55 850 87.47 
57 883 89.41 
59 950 91.63 
66 971 93,69 
69 017 89,17 
78 250 96,64 
91 033 97,87 






depar t abat to i r 








" h a r d ­ f l e s h e d " 
free at market 
Un i t ed 
















1st g rade 














1972 1 9 7 3 1974 1975 1976 
73 
D 7. Enten / Ducks 
Canards / Anatre 
D 8. Gänse / Geese 
Oies / Oche 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg poids abattu — sans TVA 
Handelsweg : vom Großhändler (oder Schlachthof) an den Handel; Schlachtviehmärkte 































































1 010 141,80 
1 255 185,60 


































D 9. Puten / Turkey­hens 
Dindes / Tacchine 
D 10. Puter / Turkey­cocks 
Dindons / Tacchini 
Preise je WO kg Schlachtgewicht — ohne MWSt Prix par WO kg poids abattu — sans TVA 
Handelsweg : vom Großhändler (oder Schlachthof) an den Handel; Schlachtviehmärkte 









































85 603 133,99 
79 907 125,07 
99 613 153,86 
81 962 125,27 
84 446 118,14 
93 357 120,62 
120 706 149,07 
124 479 133,83 
127 097 126,23 
Turkey Dinduns 
hens départ 
free at market marché 
U n i , e d c,»„™ „■ j France Kingdom 
61 11 








85,85 138,12 589 110,20 







70 336 110,88 
63 438 99,29 
69 409 107,21 
69 067 105,56 
84 404 118,08 
93 289 120,53 
125 131 154,54 
128 245 137,87 
136 956 136,02 
Turkey 
cocks 















E 1.1 Pferde 
Horses 
E 1.1 Chevaux 
Cavalli 
'reme ¡e 100 kg Lettendgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg poids vif — hors TVA 
Handelsweg. vom Erzeuger (oder Aufkaufer) en den Handel; Lebendviehmarkte 





















D M ERE 
De plus 




















34 257 53,62 
38 835 60,78 
39 665 61,27 
45 696 69,84 
61 081 85.45 
68 580 88,61 
89 239 110,41 
108 293 116,42 
118 093 117,29 
Oudere 










































1.2 Pferde (Schlachtkörper) 
Horses (carcasses) 
E 1.2 Chevaux (carcasses) 
Cavalli (mezzene) 
reise ¡e 100 kg Schlachtgewicht — ohne MWSt Prix par 100 kg poids abattu — hors TVA 
Handelsweg: vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte 





















D M ERE 
De plus 






















63 861 97,61 
88 956 124,45 
129 875 167,80 
140 417 173,41 
166 042 178,51 












4 837 94,64 
5 652 110,58 
6 124 120,39 
6 774 137.23 
7 430 155.45 
7 500 161.68 
6 744 148.00 
6 858 158.88 















E 2.1 Kaninchen 
Rabbits 
E 2.1 Lapins 
Conigl i 
Preise je WO kg Lebendgewicht — o h n e M W S t Prix par 100 kg po ids vif — hors TVA 
Hande lsweg : v o m Erzeuger (oder Aufkäufer ) an den Hande l ; Lebendv iehmärk te 
Phase d 'échange : du p roduc teu r (ou col lecteur) au c o m m e r c e ; marchés des a n i m a u x v ivan ts 
Produkt 



















D M ERE 
En bat ter ie 

















67 753 106,05 
68 692 107,52 
73 503 113,53 
75 128 114,83 
87 965 123,06 
95 138 122,98 
107 898 133.25 
127 947 137,55 
146 856 145,86 

















L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
Un i t ed 
K i n g d o m 
61 
UKL EUA 






E 2.2 Kaninchen (geschlachtet) 
Rabbits (slaughtered) 
E 2.2 Lapins (abattus) 
Conigl i (macellati) 
Preise je WO kg Sch lach tgew ich t — ohne M W S f Prix par TOO kg po ids abattu — hors TVA 
Hande lsweg : v o m Großhande l (oder Sch lachthof ) an den E inze lhande l ; Sch lach tv iehmark te 





















D M ERE 










1 156 217,33 
1 214 227,13 
1 351 244,28 
Senza pel le 







96 394 150.88 
101 424 158,75 
103 079 159.21 
112 660 172.19 
121 283 169,67 
130 796 168,99 
158 915 196,26 
1 9 9 8 1 8 214,82 
238 812 237,19 
ERE 








free at market 
Un i ted 























F. Milch / Milk / Lait / Latte 
G. Eier / Eggs / Œufs / Uova 
H. Milcherzeugnisse / Dairy products / Produits laitiers / Prodotti lattiero-
caseari 
J. Andere / Others / Autres / Altri 
N.B. : Die Beilage zum Heft 1/1972 der Reihe „Agrarprei-
se" enthalt eine detaillierte Darstellung der preis­
bestimmenden Merkmale (EUR-6). / The supple­
ment to number 1/1972 of the series "Agricultural 
prices" includes a detailed description of the 
characteristics determining the prices (EUR-6). 
N.B.: Le supplément au cahier n" 1/1972 de la série 
«Prix agricoles» contient une description détaillée 
des caractéristiques déterminantes des prix 
(EUR-6). / Il supplemento del n. 1/1972 della serie 
« Prezzi agricoli» contiene una descrizione detta­
gliata delle caratteristiche determinanti dei prezzi 
(EUR-6). 
F l . Milch 3 ,7% 
Milk 3 ,7% 
F l . Lait 3 ,7% 
Latte 3 ,7% 
Preise je 100 kg — ohne MWSt < par 100 kg ­
Handelsweg : vom Erzeuger an die Molkerei 


















































23 161 23.00 
Met 3,7 % vet 













3.7 % MG. 
départ ferme. 
en bidons 

































































F 2. Rohmilch, realer Fettgehalt 
Raw milk, actual fat content 
F 2. Lait cru, teneur réelle en MG 
Latte intero, tenore reale in MG 
Prix par 100 kg — hors TVA 
Hande l sweg v o m Erzeuger an d ie Mo lkere i 
Phase d 'échange du p roduc teur a la la i ter ie 




















D M FRF 
' 1 / 1 0 'J.21 
35.60 9.67 







Teneur cou ran te 
en M G 
depar t f e rme 






7 / ,?6 14.5? 
83.25 15,58 
89.65 15.99 
Pei c o n s u m o 
a l i m e n t a l e 
d i re t to 
f co partenza 




7 2 1 8 11.30 
7 900 12.36 
8 603 13,29 
9 26? 14.16 
9 333 13.06 
17 541 16,?0 
14 404 17,79 
17 842 19.18 
22 986 22.83 
G e m i d d e l d vet 
geh 
.il bo i 
Nede 
alte 























Teneur cou ran te 
en M G 
depart f e r m e 













Teneur cou ran te 
en M G 
depart f e rme 












Usua l fat 
c o n t e n t 
ex f a r m 
Un i ted 












Usua l f a l 
con ten t 













f e d t p r o c e n t 
Priser 
ab 










E U A / , 
U C E / ' 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
79 
G 1. Frische Eier 
Fresh eggs 
G 1. Œufs frais 
Uova fresche 
Preise ¡e WO Stuck — ohne M W S t Prix par WO pièces — hors TVA 
Hande lsweg : v o m Erzeuger an den Handel 









































moyenne 55-60 g 
dépar t fe rme, 
emba l l age 

















imba l l agg io 




2 400 3,76 
1 988 3,11 
2 410 3,72 
2 351 3.59 
3 173 4,44 
2 909 3,76 
3 389 4,19 
4 483 4,82 
4 840 4,81 
Handels-
doorsnee-
kwaliteit 59 g 
af bedr i j f 
ve rpakk ing 

















f e r m e 

















size 53-62 g 
whi te 
ex f a r m , 
exc ludes 
pack ing 
Un i t ed 









ex f a r m , 
exc ludes 
pack ing 


















U C Ê / I 0 0 k 9 
1972 1974 1975 1976 1978 
80 
G 2. Frische Eier / Fresh eggs 
Œufs frais / Uova fresche 
Preme ¡e 100 Stuck ­ ohne MWSt / Prix par WO pieces — hors TVA 
Hande lsweg vorn Erzeuger an den Hande l . Überschußgeb ie te 




















qual i tà! 55­60 g 
ab Hof. 
Vnrpí ickur ig 
rt, Last i in 

















dépar t f e rme . 
emba l l age 
















1 co az ienda 
i m b a l l a g g i o 




2 367 3.70 
1 856 2.90 
2 310 3.57 
7 170 3.32 
3 339 4.67 
2 763 3.57 
3 274 4,04 
4 402 4,73 
4 689 4,66 
G 3. Frische Eier 
Fresh eggs 
G 3. Œufs frais 
Uova fresche 
Preise ¡e 100 Stuck — ohne M W S t Prix par 100 pièces — hors TVA 
H a n d e l s w e g : von der Packstel le oder d e m Großhänd le r an den Hande l ; gesamtes Land 









































e categoria 4 
f ranco 
merca to 
i m b a l l a g g i o 




2 478 3,88 
2 027 3,17 
2 537 3,92 
2 431 3,71 
3 080 4.31 
4 137 5.35 
3 689 4.56 
4 761 5,12 




f. Wes l ­Du i t se 
g rens , inclusief 
ve rpakk ing 










at catégorie 4 
dépar t cent re 
d ' e m b a l l a g e 
emba l l age 
c o m p r i s 























Un i t ed 










ex packer, in 
Keyes t rays 















G 4. Frische Eier 
Fresh eggs 
G 4. Œufs frais 
Uova fresche 
Preise je WO Stuck — ohne MWSt ί par TOO pièces — hors TV­Α 
Handelsweg : vom Großhändler an den Einzelhandel; Zuschußgebiet 































































2 488 3.89 
2 049 3.21 
2 563 3,96 
2 247 3,43 
3 079 4,31 
3 520 4,55 
3 692 4,56 
4 763 5,12 




















































H 1. Vollmilch zur menschl. Ernährung 
Whole milk for human consumption 
H 1. Lait entier de consommation 
Latte intero per consumo diretto 
Prix par 100 I — hors TVA 
Hande lsweg v o n der Mo lkere i an den Handel (außer F. IRL, DK! 




















DM 1 ERE 
M G 3,3 % 
du gross is te 
au détai l lant , 
rendu 

















r i vend i to re 
Haha 
21 
L i r ι UCE 
1 
10 450 16.36 
11 728 18.36 
12 937 19,98 
13 050 19.95 
13 032 18.23 
17 254 22,29 
20 889 25.80 
24 781 26,64 
33 612 33.38 
Vet : 3.3 % 
gepasteuriseerde 
f ranco deta i l l is t , 
m 1 l i t e r f l e ssen 












M G min 3.3 % 
pasteurisé 
depart 
lai ter ie 











1 050 24,33 
1 152 28.18 
M G : 3.2 % 
rendu déta i l lant , 
en sachet 
p las t ique 








1 018,0 21,96 
1 550,0 34,01 
1 600.0 34.74 
1 675,0 40.97 
Pasteurized 
(ree at 
d i s t r i bu to rs 
Un i ted 













and fat content 
f r o m producer 
to pasteur izer 












Fedt · 3.5 % 
ab konsummejeri 
ved salg t i l 
de ta i lhand le re , 
i ka r l on ­












H 2. Kondensmilch, ungezuckert / 
Condensed milk, unsweetened 
Lait condensé, non sucré / 
Latte condensate senza zucchero 
H 3. Kondensmilch, gezuckert / 
Condensed milk, sweetened 
Lait condensé, sucré / 
Latte condensato, zuccherato 
Proise io 100 kg — ohne MWSl Prix par 100 kg — hors TVA 
Hande l sweg ; v o m Herstel ler an den Handel 






















Deu tsch land 
01 









247 9 3 2 7 
Vet : 7.8 % 
af fabriek, in 
0,5 1 flessen, 
inc lusief 











197 66 66 
209 7 4 6 4 
Full craam r e n d u , 
— ° ' V A e ? · · 
397 g 
Un i ted r . „ „ „ France K i n g d o m 
61 11 
UKL EUA FF UCE 
17,76 41,70 342,52 64.74 
18.83 44,21 353.23 62.21 
20,62 48,11 375,90 65,12 
24.62 54.84 397.09 70.19 
26,46 52.76 416,19 76,19 
34,06 66,86 453.34 79.20 
39.94 71.32 512.70 96,39 
46.43 74 70 574.90 107.56 
53 53 81.89 630.70 112.50 
Vet : 9 % 
af fabriek, 48 
blikken ­ 397 g; 
ink lusief 














ex­ fac lo ry 
Un i ted 












H 4. Sahne 
Cream 
H 4. Crème 
Crema 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : siehe Punkt 2 jedes Landes 




























Vet > 40 % 






























7 200 140,87 
7 400 144,78 
7 650 150,39 
8 233 166,79 
8 533 178,53 
9 417 203,12 
10 900 239,20 
12 190 282,40 
12 200 298,42 





























Fedt : 38-40 % 
ab konsummejeri 
ved salg til 
detailhandlere; 
i karton­









1 016 142.64 
1 082 160,02 
1 165 169.93 
H 5. Magermilchpulver, nicht denaturiert 
Skimmed milk in powder, not denatured 
H 5. Lait écrémé en poudre, non dénaturé 
Latte scremato in polvere, non denaturato 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Hersteller an den Handel 





















































af fabriek, in 




















2 214 43,32 
2 247 43,96 
2 505 49,25 
2 731 55,33 
3 059 64,00 
3 778 81,49 
4 277 93.86 
4 438 102,81 




































H 6. Magermilchpulver, denaturiert 
Skimmed milk in powder, denatured 
H 6. Lait écrémé en poudre, dénaturé 
Latte scremato in polvere, denaturato 
Preme (" WO kg ­ ohne MWSt Prix par 100 kg — hots TVA 
Handelsweg . vom Unternehmen, das denaturiert, an den Handel 



















































en sac plastique 




2 083 43,58 
2 540 54,79 
2 917 64,01 
3 065 71,01 











H 7. Magermilch für Futterzwecke 
Skimmed milk for animal feeding 
H 7. Lait écrémé pour l'alimentation animale 
Latte scremato per alimentazione animale 
Proiso /β 100 kg — ohne MWSl Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg: von der Molkerei an den Landwirt 



















m.mulinil i li 
ab Molkerei 

































































H 8. Butter 
Butter 
H 8. Beurre 
Burro 
Pre/se je 10Û kg — ohne M W S l Prix par 100 kg — hors TVA 
Hande lsweg ; v o n der Molkere i oder d e m Großhänd le r an den Handel 





















ab Mo lkere i 























1 013 178,42 
1 090 188,84 
1 128 199,39 
1 138 208,08 
1 179 205,97 
1 337 251,35 
1 437 268,86 
1 529 276,46 
Di centrifuga 
f .co lat ter ia, 
imba l l agg io 




114 456 179.15 
114 830 179,73 
123 945 191.44 
127 029 194.15 
123 267 172.44 
141 821 183,23 
172 659 213,28 
215 169 231.33 
230 251 228,69 
Verse 
af fabr iek, 
inclusief 














départ la i ter ie. 
emba l l age 
non cons idère 




9 797 191.69 
8 854 173,23 
8 921 175.38 
9 087 184,09 
8 989 107.05 
8 950 193.05 
9 937 218,06 
10 810 250,43 
11 295 276,28 
Marque n Rosen 
dépar t la i ter ie. 
emba l l age 
c o m p r i s 
L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
9 165 179.32 
9 165 179,31 
9 442 185.62 
9 850 199.55 
9 708 203.09 
9 625 207.49 
10 473 229.83 
12 584 291,53 
13 375 327.16 
Natural 
h o m e p roduced 
80 % fat content 
de l i ve red price 
Un i ted 













ex c reamery . 
pa rchmen t 












1 2 8 / 173.51 
1 327 183.00 
1 517 212.98 
1 618 239,29 
1 801 262.70 
*&', 100kg 
400 
3 0 0 -
2 0 0 -
1970 1972 1973 1974 1977 
86 
H 9.1 Käse 
Cheese 
H 9.1 Fromage 
Formaggio 
Prette ie 100 kg — ohne MWSl Prtx par 100 kg — hors TVA 
Hande l sweg v o m Großhänd le r an den Ernzelhandler 























fre i Empfange r 
Edamer 
40 % 
fre i Empfanger 
Tilsfter 
4 5 % 




frer Empfange r 
BR DEUTSCHLAND 
01 




























































































H 9.2 Käse 
Cheese 
H 9.2 Fromage 
Formaggio 
Proiso jo 100 kg — ohne M W S l Prix par 100 kg — hors TVA 
Hande lsweg : v o m Großhänd le r an den Einze lhändler (ab Rung is , Par is i 



















4 5 % Cantal 
Saint Paul in 




4 5 % 
Br ie 
laitier 










































































1 2 1 5 229.67 
1 358 239,18 
1 648 285.51 
1 749 309,17 
1 811 331,13 
1 789 312,54 
1 915 360.01 
2 071 387.48 









1 088 204,54 
1 200 224.52 









1 042 195,89 
1 136 212,54 










1 021 191.03 








































H 9.3 Käse 
Cheese 
H 9.3 Fromage 
Formaggio 
Preise je WO kg — ohne M W S t Prix par JOO kg — hors TVA 
Hande lsweg : v o n der Käserei an den Großhande l 






















acqu i ren te 
21 
LIT UCE 
102 525 160,47 
127 483 196,91 
128 073 195,75 
125 994 176,27 
160 836 207,80 
210 800 260,39 
775 958 296,68 
325 000 322,79 
Grana 
(s tag ionatura 
< 1 anno) 
3 2 % 
f ranco partenza 
l u o g o d i 
p roduz ione 
21 
LIT UCE 
122 168 191,23 
151 249 236,73 
178 970 276,44 
202 620 309,69 
210 050 293,00 
227 963 294,53 
228 688 282,49 
390 716 420,05 
531 461 527.85 
Grana 
(s tag ionatura 
- 1 anno) 
3 2 % 
f ranco partenza 
l u o g o di 
p roduz ione 
21 
LIT UCE 
131 271 205,47 
165 049 258,33 
202 940 313.46 
223 945 342.28 
231 364 323.68 
240 770 311,07 
237 420 293,28 
433 550 466,11 




l u o g o di 
p roduz ione 
21 
LIT UCE 
1 2 6 0 1 7 197,25 
143 017 223,85 
154 690 238,93 
177 042 270,60 
188 184 263,27 
208 591 269,50 
233 746 288,74 
334 895 360,04 
446 316 443,28 
Provolone 
45 % 
f ranco partenza 
l u o g o di 




86 460 135,33 
86 838 135.92 
102 555 158,41 
106 053 162,09 
100 458 140,54 
136351 176.17 
157 345 194.36 
205 019 220,41 
234 751 233.15 
Fontina 
45 % 
f ranco partenza 
l u o g o di 
p roduz ione 
21 
LIT UCE 
87 208 136.50 
92 667 145.04 
97 958 151.31 
117 292 179,27 
140 000 195,86 
148 667 192,08 
188 333 232.64 
246 250 264,74 
304 792 302,7? 
Caciocavallo 
4 5 % 
f ranco partenza 
l uogo di 
p roduz ione 
21 
LIT UCE 
117 125 183,33 
122 310 191,44 
127 876 197.52 
157 817 241,21 
145 879 204,08 
158 919 205,32 
193 630 239.18 




l u o g o di 
p roduz ione 
21 
LIT UCE 
60 090 94,06 
6? 401 97.67 
71 749 110,82 
75 562 115.49 
7 8 9 1 5 110.40 
97 176 125,55 
118 340 146.18 
159 872 171.88 




l u o g o d i 
p roduz ione 
21 
LIT UCE 
57 515 90,03 
61 331 96.00 
71 271 110.09 
7 2 8 3 4 111.32 
7U6bb 98,86 
93 846 121.25 
114 786 141.79 
152 623 164.08 
181 63? 180,40 
88 
H 9.4 Käse 
Cheese 
H 9.4 Fromage 
Formaggio 
Proie« ¡e 100 kg - ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Hande l sweg : von der Käserei an den G r o ß h a n d e l 



















4 8 % 
af fabriek 
Goudse kaas 
4 8 % 
af fabr iek 
Boerenkaas 





4 0 % 
















































H 9.4 Käse 
Cheese 
H 9.4 Fromage 
Formaggio 
Proiso ¡o 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
H a n d e l s w e g : v o n der Käserei an den Großhande l 































4 5 % 
d é p a r i 
fabr icant 
Frais, 
t r i p le c rème 






5 355 104.78 
5 434 106,32 
5 771 113,45 
5 878 '119,08 
6 074 127,07 
7 062 152,33 
7 505 164.69 
7 847 181.79 
8 481 207.45 
41 
BFR UCE 
4 939 96,64 
5 145 100,66 
5 478 107.69 
5 667 114.81 
5 798 121.30 
6 522 140.68 
7 286 159,89 
7 731 179,10 
8 378 204,93 
41 
BFR UCE 
5 257 102.86 
5 251 102.74 
5 439 106.93 
5 799 117.48 
5 976 125.02 
6 597 142.30 
7 384 162.04 
7 807 180.86 
8 403 205.54 
41 
BFR UCE 
6 752 132.11 
6 746 131.99 
6 800 133.68 
7 534 152.63 
7 947 166.26 
9 103 196.35 
10 726 235,38 
1 1 4 7 4 265,81 
12 322 301,40 
41 
BFR UCE 
8 600 168,27 
8 600 168.26 
8 398 165.10 
8 586 173,94 
9 219 192.87 
10 340 223,03 
11 665 255.98 
11 740 271.98 
89 
H 9.5 Käse 
Cheese 
H 9.5 Fromage 
Formaggio 
Preise je 100 kg — ohne M W S t Prix par 100 kg — hors TVA 
Hande l sweg : v o n der Käserei an den Handel 



















4 8 % 
;x p roducer 
Cheshire 
4 8 % 
2x p roducer 
Blue Stilton 
48 % 
ex p roducer 





















































H 9.6 Käse 
Cheese 
H 9.6 Fromage 
Formaggio 
Preise ¡e 100 kg — ohne M W S t Prrx par 100 kg - hors TVA 
Hande lsweg : v o n der Mo lkere i an den Handel (ausget i . Cheddar) 



















5 0 % 
(expor t cheese) 
de l i ve red to 
por t of expor t 
Havarti 
45 % 
ex dai ry 
Esrom 
4 5 % 




ex da i ry 
Samso-
Dambo 
4 5 % 
ex dai ry 
Havarti 
30 % 
ex da i ry 
Danablu 
5 0 % 
ex da i ry 










1 056 148.26 
1 135 167.86 
1 291 188,31 
81 
DKR EUA 
1 280 189,30 
1 422 207,42 
81 
DKR EUA 
1 012 149,66 
1 166 170,08 
81 
DKR EUA 
1 135 167,86 




1 012 149.66 
1 166 170,08 
81 
DKR EUA 
1 428 211.19 
1 586 231.34 
90 
J 1. Rohhäute von Kälbern 
Raw hides of calves 
Peaux brutes de veaux 
Pelli grezze di vitelli 
Preien le 100 kg — ohm: MWSl 
J 2. Rohhäute von Kühen 
Raw hides of cows 
Peaux brutes de vaches 
Pelli grezze di vacche 
Prix par 100 kg — hors TVA 
Hande lsweg v o m ßearbe i tungsbe t r i eb an den Aufkaufer oder z u m Markt 
Phase d 'échange de l 'ent repr ise de p repara t ion au col lecteur ou marche 
Produkt 
Produit 



































52 944 82,87 
39 474 61,78 
37 061 57.24 
65 864 100.67 
75 566 105.72 
71 618 92.53 
63 964 79.01 
117 642 126.48 
138 023 137,08 
8 kg 
and heavier 








8.5-13 kg grüngesalzen, 
ohne Kopf 
„ BR Danmark _ Deu tsch land 
81 03 
DKR EUA D M ERE 
186 46,20 
407 53,09 143 38,22 
379 48,89 142 38,95 
711 91,28 264 73,81 
760 102.46 240 73,46 
601 82,88 174 56,41 
434 60.93 163 53.45 
857 126,74 268 95,19 





26 483 41,45 
22 250 34,82 
21 104 32,60 
41 579 63,55 
45 429 63.56 
36 983 47,78 
34 792 42.90 
76 151 81.87 
8 1 9 4 6 81,39 
26 kg 
and heavier 



















J 3. Rohhäute von Stieren 
Raw hides of bulls 
Peaux brutes de taureaux 
Pelli grezze di tori 
Preise /o 100 k« — ohne M W S t / Prix par 100 kg — hors TVA 
J 4. Rohhäute von Schafen 
Raw hides of sheep 
Peaux brutes d'ovins 
Pelli grezze d'ovini 
Preise je 100 Stuck — ohne M W S t / Prix par 100 pièces — hors TVA 
Hande l sweg : v o m Bearbe i tungsbe t r i eb an den Aufkaufer oder zum Mark t 
























D M ERE 













17 575 27,51 
14 246 ??,30 
13 371 20.65 
29 954 45.78 
33 110 46.32 
50 917 50.57 
good quality 























I tal ia 
21 
LIT UCE 
79 088 123.79 
76 524 119,77 
70 300 108,58 
83 424 127,51 
112 156 156,91 
112 542 145,40 
110 230 136,16 
219 688 236,18 




1 047 136.56 
960 123.84 
981 125.94 
1 223 164,88 
1 345 185.48 
1 151 161.60 
1 408 208.23 
1 340 195.46 
91 
J 5. Rohwolle 
Raw wool 
J 5. Laine brute 
Lana grezza 
Preise ;e 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Schaf halter an den Aufkaufer oder zum Markt (außer B) 





















































40 300 63,08 
38 500 60,26 
33 100 51,13 
33 400 51.06 
68 800 96,25 
70 200 90,70 
50 100 61,87 
85 900 92.35 
























7 000 146,45 
6 000 129.34 
11 500 252.37 
9 500 219,51 


































■ WJ 1969/1970 ­ 1969. 
J 6. Honig 
Honey 
J 6. Miel 
Miele 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Hersteller an den Handel 






































24 519 38.38 
27 250 42.65 
32 636 50.41 
45 567 69,65 
63 500 88,84 
84 225 108,82 
82 502 10189 
92 073 98.99 


































J 7. Schweineschmalz 
Lard at pork 
J 7. Saindoux 
Sugna 
Praiie ¡e 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom Hersteller an den Handel 












































18 935 29,64 
25 654 40,15 
20 379 31,48 
17 113 26,16 
26 065 36,46 
39 641 51,22 
41 577 51,36 
51 481 55,35 

























































Einkaufspreise der Landwirtschaft 
Purchasing prices of agriculture 
Prix d'achat de l'agriculture 
Prezzi d'acquisto dell 'agricoltura 

N.B.: Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe „Agrarpreise" 
enthalt eine detaillierte Darstellung der preisbe­
stimmenden Merkmale. / The special number S 
7/1973 of the series "Agricultural prices" includes 
a detailed description of the characteristics deter­
mining the prices. 
TEIL / PART 
PARTIE / PARTE 1 
Einzel- und Mischfuttermittel 
Straight and compound feedingstuffs 
Aliments simples et composés 
Mangimi semplici e composti 
N.B.: Le numéro spécial S 7/1973 de la série «Prix 
agricoles» contient la description détaillée des 
caractéristiques déterminantes des prix. / Il nume­
ro speciale S 7/1973 della serie «Prezzi agricoli» 
contiene la descrizione dettagliata delle caratteri­






A. Getreide und Nebenerzeugnisse der Müllerei / Cereals and by­products of 
the milling industry / Céréales et sous­produits de meunerie / Cereali e 
sottoprodotti della molitura 
Β. Ölkuchen / Cakes / Tourteaux / Panelli 
C. Erzeugnisse tierischer Herkunft / Products of animal origin / Produits 
d'origine animale / Prodotti di origine animale 
D. Andere / Others / Autres / Altri 
A l . Weizen, denaturiert 
Denatured wheat 
A 1. Blé dénaturé 
Frumento denaturato 
Preise je WO kg Ware — ohne MWSt t par JOO kg de marchandise 
Handelsweg : vom Groß- oder Einzelhändler an den Landwirt 






























































































UCE/ 100 kg 
1970 1972 1974 1975 1977 
98 
A 2. Weizenkleie 
Wheat bran 
A 2. Son de blé 
Crusca di f rumento 
Preme \n 100 kt¡ W,r Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Hande lsweg vorn Handler oder von der Genossenschaf t an den Landwi r t 
Phase d 'échange riu c o m m e r ç a n t ou de la coopera t i ve a l 'agr icul teur 
l ' r i i i l i i k l 
l ' r r i l l l i i l 
1 .mi l 














H o h i i m l 
1 4 * 5 '"„ 
A l , l andhar ido l 
. ,d in 















Prri l tir 16,5 " „ 
Cell br 9 "λ 
Dup nog 
'.ur w a g o n 
sacs 























Prol g reg 14 '<„ 
Cell g rog 12 ",. 
Franco 























R n w n i w . l 16 " · . 
Ruwo celsl 9 % 
(Tarwegr in t ­
/a rne len l 
Boordv r i j 
d i spon ibe l 
Ro t te rdam 













H u m m a i 
1 6 % 
M a l m i n rol 
max 8.5 % 
Rendu 
fe rme 













L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
Cr p r o l . 1 5 . 2 5 % 
Cr f ibre 8.8 % 
Ex merchan t , 
packag ing 
inc luded 
Un i ted 












Cr prof. ".n 
Cr f ibre ... % 
Ex s tore 

























JCE/ 1 0 0 k9 
1970 1972 1974 1975 1977 1978 
99 
A 3. Roggen 
Rye 
A 3. Seigle 
Segale 
Preise je WO kg Ware — ohne MWSt Prix par WO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landv 



























































































A 4. Gerste 
Barley 
A 4 . Orge 
Orzo 
PIIMI, IH 100 kg Wan, ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Hande lsweg v o m Handler oder v o n der Genossenschaf t an den Landwi r t 
Phase d 'échange du c o m m e r ç a n t ou de la coopéra t i ve a l 'agr icu l teur 
Produkt 
















60 66 kg /h l 
A l i 
Landhande l 
















67 kg /h l 
Depart 
o r g a n i s m e 
s lockeur . 
chargé 
s u i m o y e n 






















10 506 13.57 
11 336 14.00 
13 866 14.91 
1 5 8 2 0 15,71 
65 k g / h l 
B o o r d v n j 
d i spob ibe l 
Ro t te rdam 
of 










40,40 ' 12.89 
45,50 15.40 
46,40 16.57 
59 kg /h l 
Rendu 
f e r m e 













... kg /h l 
Départ négoce 












... kg /h l 
Ex merchan t ; 
packag ing 
i nc luded 
Un i t ed 












I re land 
71 
IRL EUA 
67 kg /h l 
ho js l 16% 
v a n d 
f i a n k o 
leveret 
-I s to ie 
v o g n l a d n i n g e r 









UCE/ 1 0 0 k 9 
1970 1971 1972 1974 1975 1976 1977 1978 
101 
A 5. Hafer 
Oats 
A 5. Avoine 
Avena 
Preise je WO kg Ware — ohne MWSt Prix par WO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Handler an den Landwirt 


























































5 696 8,92 
5 764 9,02 
5 781 8.93 
5 843 8.93 
7 608 10,64 
10 598 13.69 
10 332 12.76 
12 866 13,83 
















































































8 28 13 37 
1098 1680 
50 kg/hl 














UCE/ 1 0 0 k 9 
1972 1973 1974 1976 1978 
102 
A 6 Mais 
Maize 
A 6. Maïs 
Granoturco 
Preme ¡e 100 kg Warn ohne M W S t Prrx par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Hande l sweg v o m Handler an den I andwr r l 
Phase d 'échange du c o m m e r ç a n t .ι l 'agr icul teur 
Produkt 
















kg / t i l 
1 i i i fo rung 














' . 3 .0 / 20.04 
kg /h l 












66 13 17,43 
76.45 14.30 
86,58 1 6 ? 7 
kg /h l 
Franco pa r ton /a 
M.lar... 
po i vagone 
o au tocar ro 
c o m p l e t o 
senza 




5 940 9,30 
6 951 9.31 
5 859 9.06 
6 100 9.32 
7 438 10.40 
9 730 17,57 
10637 13.14 
13611 14.63 
15 208 15.11 
7 0 k g / b l 
Boorr lv r i ) / 
d i spon ibe l 













k g / 
Rend 
f e r m 
Tl 























Dopa i t 
L u x e n 
j / h l 
négoce 























Ex merchan t . 
packag inq 
i nc luded 
U m l e d 



















U C E / 1 0 0 k g 
1977 1978 
103 
A 7. Gerste, gemahlen 
Ground barley 
A 7. Orge moulue 
Farina d'orzo 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 





































































































A 8. Mais, gemahlen 
Ground maize 
A 8. Mais moulu 
Farina di granoturco 
Pren» ie 100 kg Ware olino MWSl Prrx par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handolsweg vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
































6 431 10.07 
6 618 10.36 
6 782 10.48 
7 011 10.72 
8 502 11.89 
11572 14.95 
1 2 840 1 5.86 
15 721 16.90 










































































Β 1. Erdnußkuchen aus geschäfter Saat (gepreßt) 
Decort icated ground­nut cake (expelled) 
Β 1. Tourteau de pression d'arachides décort iquées 
Panello di arachidi decort icate 
Pre/se je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO l>g de marchandise 
Handelsweg : vom Handler oder von tier Genossenschaft an den Landwirt 





















D M ERE 
Prot. br. 
min. ... % 
Cell. br. 














Prot greg. 40 % 






7 883 12,34 
8 200 12,83 
8 675 13,40 
9 179 14,03 
17 232 24,10 
14 218 18,37 
12 482 15.39 
19 755 21,24 
24 405 24.24 
Ruw eiwit 50 % 


































av 45,4 % 
Cr fibre 


























2. Leinkuchen (gepreßt) 
Linseed cake (expelled) 
Β 2. Tourteau de pression de lin 
Panello di l ino 
m e ¡e WO kg Ware — ohne M W S l TOO kg de marchand i se — hors TVA 
Hande lsweg v o m Handler oder von der Genossenschaf t an den L a n d w . n 
Phase d 'échange du c o m m e r ç a n t ou de la coopera t i ve a l 'agr icul teur 
r idukt 
rod i l i ! 
„ and 
Pays 














Deu tsch land 
01 
D M ERE 
Piot br .. % 
Cell br. % 
Depar t 
négoce ou 












Prot g reg 3 ? % 
Coll g reg 7 % 
Franco par tenza 




8 391 13,13 
8 375 13,11 
8 162 12,61 
9 702 14,83 
16 277 22.76 
16 109 20.81 
15 670 19.35 
21 722 23.35 
26 291 26,11 
Ruw e iwi t 3 3 % 
Ruwe celst 9 % 
B o o r d v r i j / 
d i spon ibe l 













Pro l br. 
31 ­32 .5% 
Cel l , br % 
Franco 
f e r m e 






604 9 11,89 
695.7 14.09 
1 025.0 21.45 
944,2 20,35 
880.5 19.32 
1 035,0 23,98 
983,4 24,05 
L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
Ci prot 2 9 , 9 % 
Cr f ibre 9 , 2 % 
Ex merchan t , 
packag ing 
inc luded 
Un i ted 


















^ 1 0 0 kg 
1971 1975 1976 1 9 7 7 
107 
Β 3. Sojaextraktionsschrot, getoastet 
Toasted extracted soya­bean meal 
Β 3. Tourteau d'extraction de soja cuit 
Panello d'estrazione di soia tostata 
Preise je TOO kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer DK) 






































Prot. br. . . % 

















Ruw eiwit 45,5 % 






































Cr. prot. 45.3 % 




















Cr prot. ... % 


















1970 1971 1972 1974 1977 
108 
Β 4. Erdnußkuchen aus geschälter Saat (Extrakt) 
Decorticated ground­nut cake (extracted) 
Β 4. Tourteau d'extraction d'arachides décortiquées 
Panello d'estrazione di arachidi decorticate 
Plette ie 100 kg Were ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Hande l sweg v o m Handler oder v o n der Genossenschaf t an den Landw i r t 





















D M ERE 
Prol br % 
Coll br % 
Depar t 
négoce ou 















R u w e iw i t 54 % 
R u w e celst 5 % 
B o o r d v r g / 
d i spon ibe l 
Ro t te rdam 











L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
Cr p ro l 49.7 % 
Cr. f ib re 7,9 % 
Ex m e r c h a n t ; 
packag ing 
i nc luded 
Un i t ed 


















B 5. Leinkuchen (Extrakt) 
Linseed cake (extracted) 
B 5. Tourteau d'extraction de lin 
Panello d'estrazione di lino 
Pro/se ¡β 100 k« Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Hande l sweg v o m Handler oder von der Genossenschaf t an den Landw i r t 
Phase d 'échange : du c o m m e r ç a n t ou de la coopera t i ve à l 'agr icu l teur 
Produkt 



















D M ERE 
Prol br % 
Cell br % 
Dépar t 
négoce ou 










LIT 1 UCE 
Í 
Ruw e iwi t 33,5 % 
R u w e celst 8 % 
B o o r d v r i | / 
d i spon ibe l 








59.50 17 37 
47.80 14.93 
43.?0 13 78 
47 60 16 1 Ι 




L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
Un i t ed 
K i n g d o m 
61 
UKL EUA 
Cr prot . ... % 
Cr f ib re ... % 
Ex s tore 











Β 6. Sonnenblumenkuchen (Extrakt) 
Sunf lower cake (extract) 
Tourteau d 'extract ion de tournesol 
Panello d'estrazione di girasole 
Preise ¡e 100 kg Ware — ohne M W S t 
Β 7. Baumwollsaatkuchen aus entrinderter u. geschälter Saat 
Decort icated extracted cot ton seed cake 
Tourteau de pression de coton décort iqué 
Panello di cotone decort icato 


















Hand ä l s w e g ; v o m Großhänd le r an den Landw i r t 




D M ERE 
Prot. br. 4 2 % 
Cel l . br. 1 4 % 
Depar t 
négoce. 














Ruw e iw i t 4 4 % 
Ruwe celst. 1 4 % 
B o o r d v r i j / 
d i spon ibe l 











Prot. br. 4 0 % 
Cel l . br. 
max . 1 5 % 
Dépar t por t 
d ' i m p o r t a t i o n 
A n v e r s ; 
en vrac 












Hande l sweg ; v o m 
Phase d 'échange 
L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
Handler an den Landw i r t (außer DK) 
du négoce à l 'agr icu l leur (sauf DK} 
Cr. prot . 4 1 . 1 % 
Cr. f ib re 7 , 8 % 
Ex merchan t ; 
packag ing 
inc luded 
Un i t ed 












Cr prot . .. % 
Cr f ibre % 
Ex store 







Cr p ro l 4 6 % 
Ci f ib re .. % 
F rom producer 
to local dealer, 














C 1. Fischmehl 
Fish meal 
C 1. Farine de poisson 
Farina di pesce 
Prette in 100 kg Wan, nhni, MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Hande lsweg v o m Handler odor v o n der Genossenscha l t an den Landw i r t (außer Β u n d DKI 


















Rohpro t % 
Rohlot t 4 8 % 
A b Landhande l 
odor 
Genossenschaf t , 
in Sacken 
Bit 
Deu tsch land 
Ol 










Prot br 65 % 
Mat . grasse 
br 10 % 
Dépar t 
négoce ; 










prot . bf 60­65 % 
L ip id i 7 % 
Franco partenza 




14 753 23,09 
17 115 ?6,79 
16 418 ?5,36 
17 789 27.19 
37 159 51.97 
38 628 49.91 
?6 776 33.07 
38 537 41.43 
49 776 49,44 
Ruw e iw i t 66 "M 
Ruw vet 8 % 
(Vol v ismeel ) 
B o o r d v r i j / 
d i spon ibe l 
Ro t te rdam 
of af fabriek 













Prot br 65 % 
Mat grasse 
br n.d. 
Ci l Anve rs . 
en vrac 




1 082.0 21.17 
927.6 18.24 
1 128.0 22,85 
2 284,0 47,77 
1 620,0 34.92 
995.7 21,84 
1534.0 35.54 
1 745.0 42.68 
L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
Cr. prot . 63.1 % 
Cr. fat 3,6 % 
Ex m e i c h a n t , 
packag ing 
i nc luded 
Un i ted 












I re land 
71 
IRL EUA 
Cr prot 60 % 
Cr fat . % 
(Her r ing mea l ­
Domest ic ) 
F r o m producer 
to local dealer, 












E U A / . . . . 
U C E / 1 0 0 k g 
1973 1974 1975 1976 1 9 7 7 1978 
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C 2. Tiermehl 
Animal meal 
C 2. Farine animale 
Farina animale 
Preise je WO kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Handler an den Landwirt (außer Β und DK) 





















D M ERE 


















Ruw eiwit 59 % 
Ruw vet 6% 






















Product. — gross. 














































Cr fal ... % 


















D 1. Getreidestroh 
Cereal s t raw 
D 1. Paille de céréales 
Paglia di cereali 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Groß­ oder Einzelhändler an den Landwirt 





















D M ERE 





























1 392 2,18 
1 494 2,34 
1 548 2,39 
1 506 2,30 
2 078 2,91 
3 002 3,88 
2 521 3,11 
3 614 3,89 





























































D 2. Wiesenheu 
Meadow hay 
D 2. Foin de prairie 
Fieno di prateria 
) /e 100 kt¡ Wart, Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg vom Groß- oder Einzelhändler an den Landwirt 





















D M ERE 
Foin 
(densité rnoy I 
Tarn 


























? 345 3.67 
? 640 4,13 
3 139 4.85 
? 733 4.18 
? 973 4.16 
4 161 5.38 
4 536 5.60 
6 540 7.03 

































































D 3. Luzernegrün 
Dried lucerne 
D 3. Luzerne déshydratée 
Erba medica dis idratata 
Prnise ¡e 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 





















D M ERE 

































































Cr, prot. 15.1 % 
























D 4. Dif fusionsschnitzel, getrocknet 
Dried sugarbeet pulp 
D 4. Pulpes séchées de betteraves sucrières 
Fettucce esauste ed essiccate di barbabietola da 
zucchero 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt < par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 


















Wasser ... % 


















Humidité 11 % 
























5 034 7,88 
4 873 7,63 
5 844 9,03 
5 961 9,11 
6 199 8,67 
8 061 10,41 
8 118 10,03 
10 154 10,92 
12 590 12,51 








































































UCE/ 1 0 0 k9 
1974 
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D 5. Biertreber, getrocknet 
Dried brewer's grains 
D 5. Drêches de brasserie séchées 
Borlande essiccate di birreria 
Pro/so |β 100 kg Ware — ohne M W S t Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg vom Erzeuger oder Handler an den Landwirt 









































Ruw eiwit 23 % 
Vocht 1 0 % 
Franco 
boerden). 
















Cr. prot. 27.1 % 




























E. Rindermischfutter / Compound cattle feeds / Composés pour bovins / 
Miscele per bovini 
F. Schweinemischfutter / Compound pig feeds / Composés pour porcins / 
Miscele per suini 
G. Geflügelmischfutter / Compound poultry feeds / Composés pour volailles 
/ Miscele per pollame 
E 1. Ergänzungsfutter für Kälberaufzucht 
Complementary feed for rearing calves 
E 1. Complémentaire pour veaux d'élevage 
Complementare per vitelli d'allevamento 
Preise je WO kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Groß- oder Einzelhändler an den Landwirt 





















D M ERE 
Prot. br. 16-20 % 
Lipide ... % 








Prot. greg. 23 % 
Lipidi 3 % 







8 389 13.13 
8 907 13,94 
8 830 13,64 
8 980 13,73 
11 732 16,41 
14 267 18,43 
15 047 18,58 
18 624 20,02 
21 962 21,81 
Ruw eiwit 
min. 20 % 
Ruw vet min. 3 % 
Ruwe celst. ... % 
Franco 
boerderij; 














Prot. br. 17-20% 
Lipide 2-4 % 












Prot. br. 17-20% 
Lipide 2-4 % 
Cell. br. 
max. 7 % 
Franco ferme 















Cr prot. 17-20 % 
Fat 2-4 % 
Cr. fibre 

















Cr. prot 16-18 % 
Fat 2-4 % 


















E 2. Milchaustauschfutter für Kälber 
Milk replacer for calves 
E 2. Complet d'allaitement pour veaux 
Completo d'allattamento per vitelli 
Preme ¡n 100 kg Waru ahne MWSt Prix par WO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg vorn Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 


















Rohprot 22 27% 




















Prot br 22%'I 
Lipide % 
Coll br 


















Ruw eiwit 24% 
Ruw vet 20% 
Ruwo celst. ... % 
Franco 
boerderij; 
minder dan 1 1. 
in fust 
Nederland 





















2 329 47,18 
2 381 49,81 
2 714 58,51 
2 913 62,80 
2 936 68,02 






























Bis 30 11 1975 22-27% Prol. >l Jusqu'au 30 11.1975: 22-27% Prot. 
U À / , . . , , 
C E / 100 kg 
, ' , ; - r . ' - ì . Avi ' 
1970 1972 1973 1977 1978 
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E 3. Rindermastalleinfutter 
Complete feed for cattle fattening 
E 3. Complet pour bovins à l'engrais 
Completo per bovini all'ingrasso 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Groß- oder Einzelhändler an den Landwirt (außer DK) 





















D M ERE 
Prot. br. 13-16% 
Lipide ... % 








Prot. greg. 18 % 
Lipidi 2.5 % 







7 012 10,98 
7 201 11.27 
7 479 11,55 
7 405 11,32 
9 110 12,74 
11 611 15.C0 
13 191 16,29 
16 105 17,31 
19 145 19,02 
Ruw eiwit 12-18 % 
Ruw vet ... % 
Ruwe celst. ... % 
Franco 
boerderij; 














Prot. br. 11-22 % 
Lipide 2-4 % 
Cell. br. 















Cr. prot 11-22 % 
Fat 2-4 % 
Cr fibre 

















Cr prol. 12-16 % 
Fat 2-3 % 












prot 15 % 
Fat % 
Cr fibre ", 
From producei 














E U A / . , _ . . 
U C E / 1 0 0 k 9 
1971 1972 1974 1976 
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E 4. Ergänzungsfutter für Mi lchvieh 
(Aufstauung) 
Complementary feed for dairy catt le 
(stall fed) 
Pleiteie 100 k« Ware - ohne MWSl 
E 4. Complémentai re pour vaches laitières 
(en stabulat ion) 
Complementare per vacche da lat te 
(stabulazione) 
Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 


















Rohprot 20 25 % 



















Prot br 18 26 %') 
Lipide % 
Cell br 














Prot greg 20.5 % 
Lipidi 2 % 







6 798 10.64 
6 919 10.83 
7 398 11.43 
7 559 11.55 
9 348 13.07 
12 385 15,87 
12 984 16.04 
16 300 17.52 
19 475 19.34 
Ruw eiwit 20-25 % 
Ruw vet 
min. 3 % 
Ruw celst. % 
Franco 
boerderij, 














Prol br 20-24 % 















Prol. br 20-24 % 
Lipide 1-6% 
Cell. br. 
max. 16 % 
Rendu 
ferme; 














Cr. prot. 20-24 % 
Fat 1 -6 % 
Cr fibre 























'I Bis 30 11 1976 70-24% Prot ') Jusqu'au 30.11.1975; 20-24% Prot. 
EUA7.. „ , 
U C E / 100kg 
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E 5. Rindermast-Ergänzungsfutter 
Complementary feed for cattle fattening 
E 5. Complémentaire pour bovins à l'engrais 
Complementare per bovini all'ingrasso 
Preise je WO kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Groß- oder Einzelhändler an den Landwirt (außer DK) 




























Ruw eiwit 25-30 % 
Ruw vet 
min. 3,5% 
Ruwe celst. ... % 
Franco 
boerderij; 















min. 28 % 
Lipide max. 10 % 
Cell. br. 













min. 28 % 
Lipide max. 10% 
Celi. br. 
max. 15 % 
Rendu ferme 















min. 28 % 
Fat max. 10 % 
Cr. fibre 

















prol. 30 % 
Fat max. ... % 
Cr. fibre 
max. ... % 
From producer 














E 6. Ergänzungsfutter für Milchvieh bei Weidegang 
Complementary feed for dairy cattle at grass 
E 6. Complémentaire pour vaches laitières à l'herbage 
Complementare per vacche da latte al pascolo 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Groß- oder Einzelhändler an den Landwirt 





















D M ERE 
Prol. br. 12-18 % 
Lipide ... % 
Cell. br. 












max. 12 % 
Ruw vet... % 
Ruwe celst. ... % 
Franco 
boerderij. 















max. 15 % 
Lipide 1-6% 
Cell. br. 

















Fal 1 -6 % 
Cr. fibre 
max. 16 % 
















Cr. prot. 14-16% 
Fat 2-3 % 


















F 1. Alleinfutter für Ferkelaufzucht 
Complete feed for rearing pigs 
F 1. Complet pour porcelets d'élevage 
Completo per lattonzoli d'allevamento 
Preme ¡e 100 kg Waf e ohne MWSt t par 100 kg de marchandise —- hors TVA 
Handelsweg vorn Handler oder von rier Genossenschaft an den Landwirt 






















Prot hr 13-18%') 
Lipide % 
Cell br 
















Lipidi 3 % 







7 908 12.38 
8 165 12.78 
8 339 12.88 
8 432 12.89 
11678 16,33 
14 495 18,25 
15 281 18.87 
19 208 20.65 
22 593 22.44 
Ruw eiwit 
min 18 % 
Ruw vet . % 
Ruwo celst 
max. 5 % 
Franco 
boerderi|; 














Prot hr 15-20% 
Lipide 2-3,5 % 
Cell br 








1 008 21,74 
1018 21,95 
1 117 25.88 
114.8 28.08 
Prot hr 15-20%, 
Lipide 2-3,5% 
Coll br 
max 6 % 
Rendu ferme 












1 023 23,71 
1 046 25.59 
Cr prot. 15-20% 
Fal 2-3,5 % 
Cr. fibre 

















Cr. pot 16 17 % 
Cr libre 5-6 % 











'I Bis 30.11.1975 15 20% Prol ') Jusqu'au 30.11.1975: 15-20% Prol. 
E U A / , . - . 
U C E / 1 0 0 k g 
1971 1972 
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F 2. Schweinealleinfutter für die Endmast 
Complete feed for fattening pigs 
F 2. Complet pour porcs à l'engrais 
Completo per suini all'ingrasso 
Preise ie 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer DK) 


















Rohprot. 10-14 % 
Rohfett 2-3 % 


















Prot. br. 13-16 % 
Lipide ... % 










Lipidi 3 % 







6 403 10.02 
6 642 10,40 
7 448 11,50 
7 870 12.03 
9 681 13 54 
12 446 17.37 
13 434 16,59 
17 220 18,51 
20 308 20.17 
Ruw eiwit 
min. 16,5 % 
Ruw vet ... % 
Ruwe celst. 
max. 7 % 
Franco 
boerderij; 














Prot. br. 12-18 % 
Lipide 2-3,5 % 
Cell. br. 












Prot. br. 12-18 % 
Lipide 2-3.5 % 
Cell. br. 
max. 8 % 
Rendu ferme; 














Cr prot. 12-18 % 
Fat 2-3.5 % 
Cr. fibre 

















Cr prot. 13-15 % 
Fat 2-3 % 















prot. 13 % 
Fat ... % 
Cr. fibre ... % 
From producer 














E U A / , - , , . 
U C E / 1 0 0 k g 
1972 1976 
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F 3. Schweinealleinfutter für die Endmast (lose) 
Complete feed for fattening pigs (bulk) 
F 3. Complet pour porcs à l'engrais (en vrac) 
Completo per suini all'ingrasso (alla rinfusa) 
Preme ¡e 100 kg Ware -- ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Hande lsweg : v o m Erzeuger oder Handler an den Landw i r t 





















D M ERE 
Prot, br 1 3 - 1 6 % 
Lip ide % 
Cell br max. % 
Rendu 
f e r m e 
l i v ra ison on 










Ruw e iwi t 
m i n 16,5 % 
Ruw vet ... % 
R u w e celst. 
max . 7 %, 
Franco 
boe rde r i j ; 
l ever ing van 













Prol br 12-18 % 
L ip ide 2-3 5 % 
Cell br. 
max . 8 % 
Rendu 
f e r m e 
2 1 en vrac 










Prot. br. 12-18 % 
Lip ide 2-3.5 % 
Cel l . br. 
max . 5 % 
Rendu 
f e r m o ; 
2 à 3 t, en vrac 












Un i t ed 
K i n g d o m 
61 
UKL EUA 






G 1. Alleinfutter für Kücken der ersten Tage 
Baby chick feed 
G 1. Complet pour poussins des premiers jours 
Completo per pulcini dei primi giorni 
Preise je 100 kg Ware — ohne M W S t Pr ix par TOO kg de marchandise — hors TVA 
Hande l sweg : v o m Handler an den Landw i r t 





















D M ERE 
Prot. br. 18-22 % ' ) 
L ip ide ... % 
Cell. br. 
max . % 













Prot. g reg . 21 % 
L ip id i 4 % 
Cell, g reg 5 % 
Franco 
par tenza 




8 717 13,64 
8 887 13,91 
9 041 13.96 
9 227 14.10 
12 000 16.78 
14 333 18.52 
15 533 19.18 
19 328 20.78 
23 554 23.40 
Nede r l and 
31 
HFL ERE 
Prot. br. 20-24 % 
L ip ide 2-4 % 
Cel l . br. 
m a x . 5 % 
Rendu 
f e r m e 








1 075.4 24,91 
1 145,2 28,01 
Pro l . br. 20-24 % 
L ip ide 2-4 % 
Cel l . br. 
m a x . 5 % 
Rendu 
f e r m e ; 
500 kg à 1 t ; 
sacs c o m p r i s 












Cr. prot . 20-24 % 
Fat 2-4 % 
Cell. br. 
max . 5 % 
Ex m i l l ; 
packag ing 
i nc l uded 
Un i t ed 


















) Bis 30 11 1975 2 0 - 2 4 % ·) J u s q u ' a u 30.11.1975 2 0 - 2 4 % . 
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G 2. Geflügelendmastalleinfutter 
Complete feed for broiler production 
G 2. Complet pour poulets à l'engrais 
Completo per polli all'ingrasso 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt ι par JOO kg de ι 
Handelsweg : vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 



















min. 20 % 
Rohfett ... % 
Rohfaser 














Prot. br. 18­22 % 
Lipide ... % 








Prot. greg. 19 % 
Lipidi 3 % 







8 090 12,66 
8 207 12,85 
8 401 12,98 
8 573 13,10 
10 616 14,85 
13 274 17,15 
14 828 18,31 
18 323 19,70 
22 498 22.35 
Ruw eiwit 
min. 19 % 
Ruw vet ... % 


















Prot. br. 16­22 % 
Lipide 2­4 % 
Cell, br 








1 012 21.82 
960.4 20.70 
1 066 24.69 
1 145 28.00 
Prot, br 16­22 % 
Lipide 2­4 % 
Cell br. 
max. 9 % 
Rendu ferme; 













1 042 25,49 
Cr. prot. 16­22 % 
Fat 2­4 % 
Cr. fibre 

















Cr prol 16­18 % 
Fat 2­3 % 








5.28 11 72 
7.32 14,59 
9.70 19,04 
10.18 18 18 
12,16 19.56 




E U A / , ­ ­ . 
U C E / 1 0 0 k g 
1971 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
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G 3. Junghennenalleinfutter bis zur Legereife 
Complete feed for rearing pullets to lay 
G 3. Complet pour poulettes jusqu'à la ponte 
Completo per galline prima di fare le uova 
Promo ¡e 100 kg Wart ohne MWSl t par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg vom Groß oder Einzelhändler an den Landwirt 





















D M ERE 
Prof br 15­17.5 % 
Lipide % 














Prot, br 13 17 % 
Lipide 2 4 % 
Cell br 












Prol. br. 1317 % 
Lipide 2­4 % 
Cell br 
max. 9 % 
Rendu ferme; 














Cr. prot. 13­17 % 
Fat 2­4 % 
Cr fibre 























G 4. Alleinfutter für Legehennen in Bodenhaltung 
Complete feed for free­range laying hens 
G 4. Complet pour poules pondeuses au sol 
Completo per galline da uova «a terra» 
Pro/so ¡e 100 kg Ware —­ ohne MWSf Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg vom Groß­ oder Einzelnandler an den Landwirt 





















D M ERE 
Prot, br 14­20 % 
Lipide % 












min. 16 % 
Ruw vet ... % 
Ruwe celst. 
max. ... % 
Franco 
boerderij; 












66,60 19 15 
60 20 71 50 
Prol. br. 15­17 % 
Lipide 2­4 % 
Cell. br. 












Prot. br. 15­17 % 
Lipide 2­4 % 
Cell. br. 
max. 8 % 
Rendu ferme; 














Cr. prot. 15­17 % 
Fal 2­3 % 
Cr. fibre 
max. 8 % 
















Cr. prot. 15­17 % 
Fat 2­3 % 

















G 5. Alleinfutter für Legehennen in Batteriehaltung 
Complete feed for battery laying­hens 
G 5. Complet pour poules pondeuses «en batterie» 
Completo per galline da uova «in batteria» 
Preise je WO kg Ware — ohne MWSl Prix par WO kg de marchandise — hors TVA 
Hande lsweg : v o m Handler oder von der Genossenschaf t an den Landwi r t 


















Rohpro t . 
m i n . 16 % 
Rohfet t ... % 
Rohfaser 
max. 8 % 
V o m Landhande l 
oder 











Prot. br. 14­16 % 
Lip ide . . % 
Cell. br. 









Prot. g reg . 19 % 
L ip id i 4 % 
Cell, g reg 6 % 
Franco 
partenza 




8 248 12,91 
8 570 13,41 
8 741 13.50 
8 918 13.63 
11 161 15.59 
13 376 17,28 
1 4 7 1 3 18,17 
18 353 19,73 
21 934 21.79 
Ruw e iw i l 
m in . 15 % 
Ruw vel % 
Ruwe celst. % 
Franco 
boe rde r i j ; 
m inde r 














Prot, br 18­20 % 
Lip ide 2­4 % 
Cel l , br 
max . 8 % 
Rendu f e i m e 










Prot. br. 1 8 ­ 2 0 % 
L ip ide 2­4 % 
Cell br 
max. 8 % 
Rendu f e r m e ; 
500 kg à 1 ι ; 
sacs c o m p r i s 












Cr prot 1 8 ­ 2 0 % 
Fat 2­4 % 
Cr f ib re 
max. 8 % 
Ex m i l l ; 
packag ing 
inc luded 
Un i t ed 


















u U c A > ­ ­
FUTTER FÜR LEGEHENNEN 
FEEDS FOR LAYING HENS 
ALIMENTS POUR POULES PONDEUSES 
MANGIMI PER GALLINE DA UOVA 
1 9 7 0 1971 1972 1973 1974 
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TEIL / PART 
PARTIE / PARTE 
Einnährstoff- und Mehrnährstoff-Handelsdünger 
Straight and compound fertilizers 
Engrais simples et composés 
Concimi semplici e composti 
N.B. : Das Sonderheft S 6/1973 der Reihe „Agrarpreise" 
enthält eine detaillierte Darstellung der preisbe­
stimmenden Merkmale. / The special number S 
6/1973 of the series "Agricultural prices" includes 
a detailed description of the characteristics deter­
mining the prices. 
N.B.: Le numéro spécial S 6/1973 de la série «Prix 
agricoles» contient la description détaillée des 
caractéristiques déterminantes des prix. / Il nume­
ro speciale S 6/1973 della serie «Prezzi agricoli» 
contiene la descrizione dettagliata delle caratteri­






Α. Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers / Engrais azotés / Concimi azotati 
Β. Phosphatdünger / Phosphatic fertilizers / Engrais phosphatés / Concimi 
fosfatici 
C. Kalidünger / Potassic fertilizers / Engrais potassiques / Concimi potassici 
A 1. Ammonsulfat 
Sulphate of ammonia 
A 1. Sulfate d'ammoniaque 
Solfato ammonico 
Preise je WO kg Nährstoff — ohne MWSt Prix par 100 kg d'éléments fortifiants — hors TVA 
Handelsweg vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwir 





















D M ERE 























17 247 26.36 
16 169 22,61 
24 536 31.70 
26 672 32.95 
29 469 31.68 
34 149 33,92 
























1 239 24,24 
1 148 22,46 
1 088 21,39 
1 073 21.74 
1 047 21.90 
1 517 32.70 
1 756 38.53 
1 659 38.43 
1 386 33.90 








1 057 20,68 
1 014 19,93 
1 115 22,59 
























Bis 31.12.1969: 20.5 % N 'I Jusqu'au 31.12.1969: 20.5 7ο N. 
E U A / „ ­ . 
U C E / 100kq 
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A 2. Kalkammonsalpeter 
Ammonium nitrate 
A 2. Nitrate d'ammoniaque 
Nitrato ammonico 
Preise ¡e 100 kg Nóhrttott — ohne MWSt c par 100 kg d'éléments fertilisants — hors TVA 
Handelsweg : vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 



























































14 928 22,82 
13 748 19,23 
22 222 28,71 
24 112 29,78 
27 256 29,30 
31 610 31,40 






















1 225 23,97 
1 103 21,58 
1 208 23.75 
1 310 26.54 
1 241 25.97 
1 519 32,75 
1 679 36,85 
1 696 39,29 
1 707 41,75 









1 125 22,12 
1 256 25.44 
1 154 24.14 
1 452 31.30 
1 526 33.49 
1 650 38.23 
1 678 41,04 


















































'I Bis (306.1971 23%). (31.7.1972: 24% NI 
' I Bis 30 11.1975 337ο N. 
'I Bis 30.9.1972 237ο N. 
•I BIs (31.12.1971 : 23%). (31.12.1972: 24 7o NI 
·■) Bis 31 12 1970: 237o N 
') Jusqu'au (30.6.1971 : 237o), (31.7.1972: 24 7o N). ! l Jusqu'au 30.11.1975: 337o N. 
=) Jusqu'au 30 9.1972: 237o N. 
' I Jusqu'au (31.12.1971 : 23 7o|. (31.12 1972: 24 7o N). 
'­■) Jusqu'au 31.12.1970: 237o N. 
u C E / 1 0 0 k g 
i 
2 
1971 1972 1978 
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A 3. Kalksalpeter 
Calcium nitrate 
A 3. Nitrate de chaux 
Nitrato di calcio 
Preise je WO kg Nährstoff — ohne MWSt Prix pat WO kg d'e/emenfs fertilisants — hors TV4 
Handelsweg ; vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwir 





















D M ERE 























21 273 32,51 
20 112 28,13 
34 984 45.20 
39 027 48,21 
45 769 49,21 
56 745 56.36 




























1 400 27,39 
1 408 27,68 
























E U A / . . - . 
U C E / 100kg 
100 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1977 1978 
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Β 1.1 Thomasphosphat 
Basic slag 
Β 1.1 Scorie Thomas 
Scorie Thomas 
Preme ¡β 100 kf/ Waru ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vorn Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 



























































2 379 3.72 
2 393 3.75 
2 385 3.68 
2 501 3,82 
2 747 3.84 
4 762 6.15 
5 843 7.22 
6613 7.11 
7 666 7.61 


































































18 7. Ρ,Ο, 
Delivered farm / 


















') Bis 3011.1975 187. Ρ,Ο,. 
' I Bis 31.12.1973: 18.5% Ρ,Ο, 
') Jusqu'au 30.11.1975: 187. Ρ,Ο, 
7) Jusqu'au 31.12.1973: 18,57. Ρ,Ο,. 
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Β 1.2 Thomasphosphat 
Basic stag 
Β 1.2 Scorie Thomas 
Scorie Thomas 
Preise je 100 kg Nährstoff — ohne MWSr c par 100 kg deJements fertilisants — hors TVA 
Handelsweg : vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 



























































14 869 23,27 
14 956 23,41 
14 906 23,02 
15 631 23,89 
17 169 24,01 
29 763 38,45 
36 519 45,11 
41 331 44,43 
47 913 47.59 





























1 003 21.61 
1 173 25.74 
1 373 31.31 
1 439 35,20 





















































') Obwohl noch nicht alle erwünschten Preisangaben vorliegen, haben wir unter­
stellt, daß alle Preisreihen der Tabelle B 1.1, errechnet für 100 kg Ware, gleich 
welcher Beschriftung einem in 2 7oiger Zitronensäure löslichen Nährstoffgehalt 
von rund 167ο Ρ,Ο?, entsprechen dürften. 
') Bien que nous n'ayons pas obtenu toutes les informations souhaitées, nous 
avons fait l'hypothèse que quelles que soient les etiquettes sur les différents 
marchés, toutes les séries de prix, exprimées en 100 kg de marchandise au 
tableau B 1.1. correspondraient à des scories dont la concentiation seiait voisine 
de 16 7o P,Ob soluble dans l'acide citrique à 2 7D. 
E U A / , „ „ . 









1970 1971 1972 1976 
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Β 2. Superphosphat 
Superphosphate 
Β 2. Superphosphate 
Superfosfato 
Preme ¡e WO kg Nahratoff — ohne MWSl ( par 100 kg d'éléments fertilisönts — hors TVA 
H a n d e l s w e g : v o m Handler oder von der Genossenschaf t an den Landwi r t 





















D M ERE 
18 % Ρ,Ο, 













18­20 7 . Ρ ,Ο, 
Franco 
par tenza 
gross is ta . 
sacchi 




10 747 16,82 
10 999 17.22 
11 184 17.27 
11 213 17,14 
10 824 15,14 
26 308 33,91 
33 459 41,33 
34 616 37,22 
36 664 36,42 
19 7 . Ρ,Ο, 
Franco boerde r i j , 
zakken 












18 7 . Ρ ,Ο, 
Rendu f e rme , 
sacs p las t ique 




1 064 20,82 
1 082 21,17 
1 046 20,56 
1 023 20,72 
1 039 21,73 
1 764 38.02 
2 171 47.64 
1 961 45.43 
1 799 44.00 
18 7 . Ρ,Ο, 
Rendu gare, 
sacs 
p las t ique 
ou papier 




1 017 19,99 
1 128 22.85 
19 7o Ρ,Ο,, 
Ex Works 
de l i ve ted 
to merchan t ' s 
s tore, 
po l y thene 
bags 
Un i ted 









18 7ο Ρ,Ο, 
Ex reta i ler 's 
store, 
po l y thene 
bags 












18 7 . Ρ,Ο, 
















5 ^ ; 100 kg 
1971 1972 1974 1975 1976 1978 
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C 1. Kaliumchlorid 
Muriate of potash 
C 1. Chlorure de potassium 
Cloruro potassico 
Preise je 100 kg Nährstoff — ohne MWSt Prix par 100 kg d elements ferfi/rsanfs — hors TVA 
Handelsweg : vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 














































54,/ l 10,00 
68,07 11,89 
86,40 16,17 
92 52 16.50 









6 822 10.68 
6 752 10.57 
6 860 10,60 
7 035 10,75 
7 424 10,38 
11 128 14,38 
13 623 16.83 
15818 17.01 
17 578 17,46 






























































9 58 15.41 
10.22 15.63 









3 06 718 
























Bis 31.12 1974: 50­52 7o Κ,Ο. ') Jusqu'au 31.12 1974 50­52% Κ,Ο. 
E U A / „ ­ , 
U C E / 100kg 
1971 1974 1976 1977 1978 
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Ζ 2. Kal iumsulfat 
Sulphate of potash 
C 2. Sulfate de potassium 
Solfato potassico 
:*> ¡e too kg Nährstoff Prix par 100 kg d'éléments fertilisants — hors TVA 
Hande lsweg vorn Handler oder von der Genossenschaf t an den Landwi r t 
Phase d 'échange riu négoc iant ou de la coopera t i ve a l 'agr icul teur 
Produkt 
Produi t 
1 .mi l 
Pays 
Quel le 
S o u r i e 
lahr 












D M FUI 























50 52 7o Κ,Ο 
Franco 
gross is ta . 
sacchi 
d i plast ica 
Italia 
21 
L I I UCE 
10 326 15.78 
10 668 14,92 
16 159 2 0 8 8 
18 133 72.40 
19 942 21,44 
71 746 71.60 
50 7o Κ,Ο 













SO 7o Κ,Ο 
sacs p las t ique 










1 068 26,74 
1 075 26.29 
50 7 . Κ,Ο 
Rendu 
sacs 








Un i ted 
61 
UKL EUA 
50 7 . Κ,Ο 



























His 3D 11 1975 4 8 % Κ,Ο 'I J u s q u ' a u 30 11.1975 48 % Κ,Ο. 
i C E / 1 0 0 k g 







E. Zweinährstoffdünger / Binary fertilizers / Engrais binaires / Concimi binari 













































6 ­12­ 9 
Verwendete Nährstoffeinheiten 
Unités fertilisantes utilisées 
Mengen 
Quantités 
( ­ 4 ) K 2 0 
— 
( ­ D K 2 0 
( ­ 4 ) N 
— 
— 
( ­ 4 ) IM 
(+ 5) K20 
— 
( ­ 3 ) N 
(+ 7) K20 
(+ 6) K20 
(+ 3) K20 
Herkunft des Wertes 
















1 20 0 ­ 16 ­ (20 ­ 4) x — [ | 16 
1 \ 20 0 ­ 25 ­ 25 x — V / 25 
1 20 0 ­ 23 ­ (24 ­ 1) x — J 23 
1 20 (18 ­ 4) ­ 7 ­ 7 x — J 14 
/ \ 17 
15 ­ 15 ­ 15 x — 
V / 15 
/ \ 17 10 ­ 10 ­ 10 x — \ / 10 
1 \ 17 
15 ­ 15 ­ 15 x — V / 15 
/ \ 17 
15 ­ 15 ­ 15 ) x — v / 15 
Γ 1 17 
(18 ­ 4) ­ 14 ­ 14 x — J 14 
Í 1 9 
13 ­ 13 ­ (21 + 5) x — 
J 13 
\ 9 
10 ­ 10 ­ 20 x — 
/ 10 
1 9 (15 ­ 3) ­ 12 ­ 24 x — 12 
1 9 
1 2 ­ 1 2 ­ 1 7 + 7 x — 
J 12 1 9 
1 3 ­ 1 3 ­ 2 0 + 6 h — 
L J 13 I 10 
6 ­ 12 ­ (9 + 3) x — J 6 
Erstellte Preisreihen 








E 2 «O 
F 1 ® 
F 2 ® 
F 3 ® 
F 4 ® 
E 1. Zweinährstoffdünger 
Binary fertilizers N P : 1­1­0 
E 1. Engrais binaires 
Concinni binari 
Prette ¡e 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 


























































































E 2. Zweinährstoffdünger 
Binary fertilizers P­K: 0­1­1 
E 2. Engrais binaires 
Concimi binari 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Händler oder von der Genossenschatl an den Landwirt (außer B) 













































































































') Bis 30.4.1976: 0­18­20. 
7) Der ursprüngliche Nährstoflgehalt wird durch Ρ und Κ (elementare Form) 
ausgedrückt: Ireland : 0­10­20; Danmark: 0­5­13. 
') Jusqu'au 30.4.1976: 0­18­20. 2) La concentration, à l'origine, est exprimée en Ρ et Κ (forme élémentaire) . 
0­10­20. Danmark: 0­5­13. 
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E 2. ® Zweinährstoffdünger 
Binary fertilizers P205­K20: 0­20­20 
E 2. ® Engrais binaires 
Concimi binari 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 
































(0­25­25) ­ — 















































5^*; 100 kg 
SNHHaMJUBMHUmnHaSSURHHBHUE 
1971 1972 1974 1976 1977 
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F 1. Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers N­P­K: 1­0,5­0,5 
F 1. Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt < par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 









































5 907 9,12 
5 913 9,04 
υ 081 7,94 
8 935 11,54 
10 126 12.51 
11703 12,58 


































































'I Der ursprüngliche Nährstoffgehall wird durch Ρ und Κ (elementare Form) 
ausgedrückt: 21­4­10 ( ι Mgl. 
') La concentration, à l'origine, est exprimée en Ρ et < (forme élémentaire) 21­4­10 
( ­ Mg). 
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F 1. ii· Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers Ν­Ρ,Ο­Κ,Ο: 20­10­10 
F 1 . n; Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Pittine ¡n 100 kg Warn ohm, MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg vorn Handler tider von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 































5 907 9.12 
5 913 9.04 
5 681 7.94 
8 935 11,54 
10 126 12.61 
11 703 12.68 










































U C E / 1 0 0 k g 
1971 1974 1976 
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F 2. Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers N­P­K: 1­1­1 
F 2. Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 























































4 161 6,51 
4 070 6,37 
3 995 6,17 
4 044 6,18 
3 83C 5,30 
6 011 7,77 
7 294 9,01 
8 584 9.23 
































































































!) Der ursprungliche Nährstoffgehalt wird durch Ρ und Κ (elementare Form) 
ausgedrückt: Ireland: 18­6­12; Danmark: 16­5­12 I ­ Mg). 
!) La concentration, ä l'origine, est exprimee en Ρ et Κ dorme elementaire) : Ireland 
18­6­12; Danmark 16­5­12 ( · Mg). 
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F 2. '"/ Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers Ν­Ρ,Ο,­Κ,Ο: 17­17­17 
F 2. ® Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Prette /e 100 kg Ware ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 









































(10­10­10) ­ — 




7 074 11.07 
6 919 10.83 
6 792 10.49 
6 875 10.51 
6 521 9.12 
10 219 13,09 
12 400 15,32 
14 593 15,69 














(15­15­15) ­ — 


















































UCE/ 100 kg 
1973 1974 1977 
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F 3. Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers N­P­K: 1­1­2 
F 3. Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 



























































4 351 6,81 
4 278 6,61 
4 289 6,56 
4 019 5.62 
6 623 8.56 
7 556 9.33 
9 861 10.60 

































































F 3. ii' Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers N P Ο­Κ,Ο: 9­9­18 
F 3. ® Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Prette ¡e 100 kg Ware ­ ohne MWSt t par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Hande l sweg v o m Handler oder v o n der Genossenscha l t an den Landwi r t laußer B) 
Phase d 'échange d u c o m m e r ç a n t ou de la coopera t i ve a l 'agr icu l teur (sauf B) 
Produit 















1 I ' 113­13(21 S i l i ­




D M ERE 
71 14 5,75 
70 12 6,54 
22 56 6,19 
?3 39 6,54 
73 75 7.?7 
29 14 9.45 
1? H8 10.78 
33 03 11.73 
31 05 1? 06 
■ 9 










































1 1 9 1 15­3­12 2 4 1 / _ 







































r i 9 Ι ΐ 3 · ! 3 · | 2 0 . 6 | | / -
L 1 13 
















F 4. Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers N­P­K: 1­2­2 
F 4. Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Preise je 100 kg Ware — ohne MWSt Prix par IOC kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außei B) 













































3 619 5,66 
3 491 5,46 
3 509 5,42 
3 485 5,33 
3 318 4,64 
5 434 7,07 
6 507 8,04 
7 981 8,58 















































') Der ursprüngliche Nährstoffgehalt wird durch Ρ und Κ (elementare Form) 
ausgedrückt: 10­10­20. 
!) La co 
10­10 
ncentration, à ΙΌ 
20 
igine, est exprimée en Ρ et Κ dorme élémentaire) : 
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F 4. n. Dreinährstoffdünger 
Ternary fertilizers N­P205­K20: 10­20­20 
F 4. ® Engrais ternaires 
Concimi ternari 
Prette ¡e 100 kg Ware — ohne MWSr Prix par 100 kg de marchandise — hors TVA 
Handelsweg vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (außer B) 






































5 690 8,91 
5 480 8,58 
5 505 8,50 
6 160 9.42 
5 901 8.25 
9 613 12.42 
11527 14.24 
14 094 15.15 

































1970 1971 1972 1974 1975 1976 1977 1978 
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TEIL / PART 
PARTIE / PARTE 
Treibstoffe und Brennstoffe 
Fuels 
Carburants et combustibles 
Carburanti e combustibili 
N.B. : Das Hett 4/1975 (S 10) von „Agrarstatistik" enthält 
eine detaillierte Beschreibung der die Preisreihen 
bestimmenden Merkmale. / The number 4/1975 (S 
10) of "Agricultural statistics" includes a detailed 
description of the characteristics determining the 
price series. 
N.B. : Le numéro 4/1975 (S 10) de «Statistique agricole» 
contient une description détaillée des caractéristi­
ques déterminantes des séries de prix. / Il numero 
4/1975 (S 10) di «Statistica agraria» comprende 
una descrizione dettagliata delle caratteristiche 
determinanti delle serie di prezzi. 

Treibstoffe und Brennstoffe 
Fuels 
Carburants et combustibles 
Carburanti e combustibili 
A. Motorenbenzin / Motor spirit / Essence moteur / Benzina auto 
Β. Dieselkraftstoff / Gasoil / Gas­oil / Gasolio 





Preise je 100 / — ohne MWSt ί par 100 I — hors TVA 
Handelsweg : vom Handel an den Landwirt 


































































2 103 3.29 
2 045 3.20 
2 054 3.17 
2 060 3,15 
2 445 3,42 
6 984 9,02 
7 553 9,33 
10 729 11,53 


































1 134 24,45 
1 311 28,77 
1 331 32,22 





number : 92 
spirit 



















































Preme ¡e 100 I — ohne MWSt Prix par 100 1 — hors TVA 
Hande lsweg . v o m Handel an den Landw i r t 
Phase d 'échange : du négoce à l 'agr icu l teur 
Produkt 
Produi t 















C e t a n / a h l 4 8 5 4 
Diesel ­
k m i n t o t i 
Frei Haus 
ab 500 















Fuel ­o i l 
agr ico le 
Rendu 
f e rme , 













Cetan i m i n . 53 








2 100 3.?9 
2 100 3.29 
2 100 3.24 
2 100 3.21 
2 412 3.37 
6 210 8.02 
6 607 8,16 
8 391 9,02 
9 936 9,87 
Cetaangeta l 55 
A u t o g a s o l l e 
Franco 
ops lagtank 
m i n 10001 















G a s o i l 
Rendu 
d o m i c i l e 
m i n . 1 000 I 













Fuel­o i l 
agr ico le 
Rendu f e rme , 
m i n . 1000 1 









Gaso i l 
Bulk 
de l iver ies , 
500 ga l lon loads 
Un i ted 












A l l 
grades 
Gaso i l 
Bulk 
de l iver ies 
200 gals · 










M o t o r ­
gasol ie 
Leveret 









E U A / 







Preise ie 100 I — ohne MWSt Prix par 100 I — hors TVA 
Handelsweg : vom Handel an den Landwirt 


















Cst 20°: 3,6-4,2 













































2 100 3,21 
2 443 3,42 
6 139 7,93 
6 530 8,07 
8 311 8,94 
9 837 9,77 

























































At the pump 
























N.B. : Das Heft 4/1975 (S 10) von „Agrarstatistik" enthält 
eine detaillierte Beschreibung der die Preisreihen 
bestimmenden Merkmale. / The number 4/1975 (S 
10) of "Agricultural statistics" includes a detailed 
description of the characteristics determining the 
price series. 
TEIL / PART 





N.B.: Le numéro 4/1975 (S 10) de «Statistique agricole» 
contient une description détaillée des caractéristi-
ques déterminantes des séries de prix. / Il numero 
4/1975 (S 10) di «Statistica agraria» comprende 
una descrizione dettagliata delle caratteristiche 






A. Getreide / Cereals / Céréales / Cereali 
Β. Hackfrüchte / Root crops / Plantes sarclées / Piante sarchiate 
C. Futterpflanzen / Fodder crops / Plantes fourragères / Piante foraggere 
A 1. Weizen 
Wheat 
A 1. Blé 
Frumento 
Pre/se je 100 kg — ohne MWSl Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom onlichen Handel an den Landwirt 
































9 324 14,59 
9 834 15,39 
9 935 15,35 
11 166 17,07 
14 219 19,85 
15 500 19,98 
16 435 20,30 
23 510 25,28 
27 434 27,25 
Geplombeerd, 























1 027,5 20,10 
1 009,0 19,74 
994.0 19.54 
1 093,5 22,15 
1 125,5 23,55 
1 193,5 25.72 
1 433,0 31,45 
1 326,0 30,64 












1 114 24.45 
































WJ. 1969-70 = 1970. 
A 2. Roggen 
Rye 
A 2. Seigle 
Segale 
Preise je 100 kg — ohne MWSt Prix par 100 kg — hors TVA 
Handelsweg : vom örtlichen Handel an den Landwirt 






































9 765 15,28 
10 900 17,06 
11481 17,73 
12 835 19,62 
14 400 20,14 
21 063 27,21 
22 126 27,33 
30 228 32,50 



























1 102 22,33 
1 039 21,74 
1 193 25,72 
1 376 30,20 
1 322 30,55 



































') WJ 1969-70 1970. 
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A 3. Gerste 
Barley 
A 3 Orge 
Orzo 
Prette ¡e 100 — onno MWSt Prix par 100 — hors TVA 
Handelsweg vom örtlichen Hanriel an den Landwirt 































LIT 1 UCE 
7 961 12,46 
8 678 13,40 
8608 13.16 
10 120 14.15 
13 768 17.79 
16 546 20,44 
20 930 22,50 



























1 077,0 22,53 
1 143,0 24,64 
1 283,0 28,16 
1 328,0 30,69 
1 426,0 34,88 












1 122 24,62 

































I WJ 1969-70 1970 
IV 4. Hybridmais 
Hybrid maize 
A 4. Maïs hybride 
Granoturco ibrido 
3reíse je 100 — ohne MWSl Prix par 100 — hors TVA 
Handelsweg : vom ortlichen Handel an den Landwirt 
































52 667 82.44 
57 666 90.26 
61 500 94,99 
65 694 100,41 
71 667 100,23 
50 525 65,13 
73 130 90,33 
77 389 83,20 























3 970 77.68 
3 820 74.74 
4 654 91.49 
3 437 69.63 
3 775 78.98 
4 651 100.26 
5 668 124.38 
6 329 146.24 
6 309 154.32 
S. certifiées') 










3 194 63,67 
3 367 70,44 
3 578 75.72 
3 507 76.96 
3 933 86.94 
4 825 116.22 




















I WJ 1969-70 1970 
165 
Β 1. Zuckerrüben 
Sugar beet 
Β 1. Betteraves sucrières 
Barbabietole da zucchero 
Preise je 100 kg — ohne M W S t Prix par 100 kg — hors TVA 
Hande l sweg : v o m or t l i chen Handel an den Landw i r t 
























D M ERE 
1 366,8 
1 471,3 
1 542,1 429.44 
1 532,6 441.84 





m o n o g e n e t i c o 
f ranco magazz ino 




13 200 20,39 
11 250 17,19 
12 398 17,34 
16 268 21,02 
26 130 32,28 
27 519 29.59 
d ip lo ide en 
po l yp lo i de 
af pakhu is / 
f ranco 




2 356 636.67 
2 450 669.86 
2 608 724.46 
3 322 970,01 
3 913 1 222,51 
4 750 1 515,24 
5 332 1 804,31 
5 901 2 107,42 
8 0 % 
m o n o g e r m e s · 
2 0 % 
aut res 
rendu fe rme 




24 290 475,25 
36 380 711,77 
34 860 685,33 
30 631 620.54 
33 431 699,41 
52 274 1 126,87 
47 720 1 047,20 
57 360 1 325,40 
62 655 1 532,66 
L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
de l i ve red 
Un i ted 










. ' ) 
genet ic 
m o n o g e r m 
de l i ve red 






121 20 241.28 
110 20 214,02 
121 20 228.32 
132 30 227.35 
219 50 235.78 
genet isk 













' I W J : 1969­70 = 1970. 
B 2. Runkelrüben 
Mangolds 
B 2. Betteraves fourragères 
Barbabietole da foraggio 
Preise je 100 kg — ohne M W S t Prix par 100 kg — hors TVA 
Hande lsweg : v o m ör t l i chen Handel an den Landwi r t 



































af pakhu is / 
f ranco 











1 158.7 413.81 
po l yge r tnes 
rendu 
t e r m e 




24 251 474,49 
25 703 502,88 
24 977 491,03 
23 328 472,59 
23 500 491,64 
25 034 539,66 
26 348 578,20 
37 808 873,62 
46 657 1 141.24 
L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
. ' ) 
de l i ve red 
Un i ted 












ex s tore 




















2 590 337,82 
3 430 442.47 
2 170 278.60 
1 960 264.25 
1 740 239.95 
2 170 304.67 
2 830 418.53 
2 890 421,55 
') W J : 1969­70 1970 
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C 1. Italienisches Ray­Gras 
Kalian Rye­grass 
C I . Ray­grass d'Italie 
Loglio italico 
Prette /e 100 — ohne MWSt Prix par 100— hors TVA 
Handelsweg : vom örtlichen Handel an den Landwirt 
































17 735 27,76 
20 125 31.50 
19 905 30.74 
16 835 25,73 
30 619 42,82 
64 431 83,24 
72 026 88,97 
86 667 93,17 
































































1 110 161,91 
WJ 1969­70 1970 
C 2. Blaue Luzerne 
Lucerne 
C 2. Luzerne 
Erba medica 
Proise je 100 — ohne MWSt Prix par 100 — hors TVA 
Handelsweg : vom ortlichen Handel an den Landwirt 
































61 971 97.00 
69 355 108.55 
63 808 98.56 
60 443 92,38 
90 376 126,39 
149 768 193,06 
134 790 166,50 
106 619 114,63 












1 010.6 315.73 
879.8 280.75 
807.7 273.32 
1 246.2 445,06 
S. certifiées 







7 978 156,10 
7 767 151.96 
7 925 155.80 
9 113 184.62 
9 984 208.88 
11 726 252.78 
13 293 291.71 
10 704 247,33 




























1 060 138,26 
1 240 159,96 
1 380 177,17 
1 550 208.97 
2 240 308,90 
2 400 336.96 
2 400 354.94 
2 850 415.72 
WJ 1969­70 1970 
167 
C 3. Rotklee 
Red clover 
C 3. Trèfle violet 
Trifoglio violetto 
Preise je 100 — ohne MWSt ( par 100— hors TVA 
Hande lsweg : v o m or t l i chen Handel an den Landw i r t 








































54 384 85,12 
65 179 102,02 
66 653 102,95 
66 064 100.97 
76 264 106,66 
108 818 140,59 
102 290 126,35 
103 104 110.85 
306 934 304,87 
Geplombeerd 
af pakhu is 
f ranco 












rendu f e r m e 




6 363 124.50 
6 746 131.99 
8 080 158.85 
6 064 122.85 
6 625 138,60 
7 673 165.41 
8 7 1 0 191,14 
9 504 219,61 
13 625 333,27 
L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
de l i ve red 
Un i t ed 

























O t o l l e (70-75) 
Krano la jberg 
(76-..) 
ink l . 









1 250 175,50 
1 900 280,99 
2 260 329,65 
') W J . 1969-70 = 1970. 
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N.B. : Das Heft 4/1975 (S 10) vort ,,Agrarstatistik" enthält 
eine detaillierte Beschreibung der die Preisreihen 
bestimmenden Merkmale. / The number 4/1975 (S 
10) of "Agricultural statistics" includes a detailed 
description of the characteristics determining the 
price series. 
TEIL / PART 





N.B. : Le numéro 4/1975 (S 10) de « Statistique agricole» 
contient une description détaillée des caractéristi­
ques déterminantes des séries de prix. / Il numero 
4/1975 (S 10) di «Statistica agraria» comprende 
una descrizione dettagliata delle caratteristiche 
determinanti delle serie di prezzi. 

Α. Fungizide / Fungicides / Fongicides / Fungicidi 
Β. Insektizide / Insecticides / Insecticides / Insetticidi 





A l . Netzschwefel 
Wettable sulphur 
A l . Soufre mouillable 
Zolfo raffinato 
Preise je kg Ware — ohne MWSt < par kg marchandise — hors TVA 
Hande lsweg : v o m Einzelhändler oder v o n der Genossenschaf t an den Landvi 
Phase d ' é c h a n g e : du déta i l lant ou de la coopera t i ve à l 'agr icul teur 





















Emp fangss ta t i on , 



















po lve re da 
aspergere 
f ranco magazz ino 
vend i t o re : 
in sacchi 













8 0 % 
hydro f ie l 
poeder 
f ranco 
boerder i j , 
in zakken 


















p o u d i e 
mou i l l ab le 
départ 
magas in , 
en boi tes 
de 20 kg 







de l i ve red 
in bag 55 Ib 
Un i ted 









I re land 
71 
IRL EUA 
Dann ia tk 
81 
DKR EUA 
A 2. Kupferoxychlorid 
Copper Oxychloride 
A 2. Oxychlorure de cuivre 
Ossicloruro di rame 
Preise je kg Ware — ohne M W S t Prix par kg marchandise — hors TVA 
Hande lsweg : v o m Einzelhändler oder v o n der Genossenschaf t an den Landw i r t 


















5 9 % 





Emp fangss ta t i on , 













5 0 % 
po lve re 
bagnab i le 
f ranco 
magazz ino 
v e n d i t o r e : 
in sacchi 









1 390 1,80 
1 404 1,73 
1 373 1,48 
1 528 1,52 
5 0 % 
hydro f ie l poeder 
f ranco 
boerder i j , 
¡n zakken 

















mou i l l ab le 
dépar t 
m a g a s i n 
en 
bo i tes 
de 25 kg 






700 g / l 
de l i ve red , 
in bou le 
1 ga l lon 
Un i ted 













packn i i iqer 










A 3. Zineb 
Zinebe 
A 3 . Zinebe 
Zineb 
Prette ¡e kg Ware — ohne MWSt Prix par kg marchandise — hors TVA 
Hande lsweg : v o m Einzelhändler oder von der Genossenschaf t an den Landwi r t 


















7 0 % 
Nr; l /bar f ts 
Pulver 
frei 
Emp fangss ta t i on , 
in 25 kg sack 
BR 
Deu tsch land 
01 




7 35 2,05 





6 5 % 
po lve re 
bagnab i le 
f ranco 
magazz ino 
vend i to re , 
in sacchi 








1 207 1,56 
1 753 2,16 
1 578 1.70 
1 599 1,59 
6 5 % 























L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
7 0 % 
de l i ve red , 
in bag 
56 Ib 
Un i t ed 















A 4. Maneb 
Manebe 
A 4. Manebe 
Manebe 
Preise je kg Ware — ohno M W S t Prix par kg marchandise — hors TVA 
Hande l sweg : v o m Einzelhändler oder v o n der Genossenschaf t an den Landw i r t 





















Emp fangss ta t i on , 






















hydro f ie l 
poeder 
f ranco 
boerder i j , 
in zakken 
van 10 kg 


















mou i l l ab le 
d é p a r i 
m a g a s i n , 
en bo i tes 
de 1 kg 






8 0 % 
de l i ve red . 
in bag 56 Ib 
Un i t ed 























Β 1. Lindan 
Lindane 
Β 1. Lindane 
Lindano 
Preise je kg Ware — ohne MWSt Prix par kg marchandise — hors TVA 
Hande lsweg : vorn Einzelhändler oder von der Genossenschaf t an den Landw i r t 


















255 g /1 , 
Emu lg ie rba re 
Losung 
frei 
Empfangss ta t i on 
















bagnab i le 
f ranco 
magazz ino 
vend i to re , 




1 748 2.74 
1 814 2.80 
1 821 2,78 
1 739 2,43 
2 693 3,48 
3 449 4,26 
210 g / l , 
emu lgee rba re 
op loss ing 
f ranco 
boerde r i j . 
in bussen 



















m o u i l l a b l e 
depart m a g a s i n 
en bo i tes 
de 1 kg 






200 g / I 
de l i ve red . 
¡η car tons 
4 ­ 6 1 
Un i t ed 















B 2. Parathion B 2. Parathion 
Prese je kg Ware — ohne M W S t Prix par kg marchandise — hors TVA 
H a n d e l s w e g : v o m Einzelhändler oder v o n der Genossenschaf t an den Landwi r t 


















Emu lg ie rba re 
Lösung 
f i e i 
Empfangss ta t i on 





















2 5 % 
Hydro f ie l 
poeder 
f ranco 
boerder i j , 
in zakken 
van 1 kg 
















500 q/ I 
poud re 
mou i l l ab le 
dépar t 
m a g a s i n , 
en boute i l les 
de 1 I 






Un i t ed 
K i n g d o m 
61 
UKL EUA 




f l ydende 












Β 3. Malath ion Β 3. Malath ion 
Preme ¡e kg Ware — ohne M W S t Prix par kg m a r c h a n d i s e — hors TVA 
Hande l sweg . v o m Einzelhändler oder v o n der Genossenschaf t an den Landw i r t 
Phase d 'échange : du déta i l lan t ou de la coopéra t i ve à l 'agr icu l teur 
Produkt 
















Emu lg ie rba re 
Losung 
frei 
Emp fangss ta t i on , 






















emu lgee rba re 
op loss ing 
f ranco 
boerder i j . 
in bussen 
van 5 I 
















L u x e m b o u r g 
51 
LFR UCE 
6 0 % 
unde l i ve red . 
in con ta iners 5 I 
Un i ted 













B 4. Dicofol (Kelthane) B 4. Dicofol (Kelthane) 
Preise je kg Ware — ohne M W S t Prix par kg marchandise — hors TVA 
H a n d e l s w e g : v o m Einze lhändler oder von der Genossenschaf t an den Landw i r t 






















Emp fangss ta t i on . 
in 


















1 8 , 5 % 
po lve re 
bagnab i le 
f ranco 
magazz ino 
vend i t o re , 
in sacchi 




2 394 3,75 
2 305 3,56 
2 324 3,55 
2 584 3,61 
3 805 4.92 
4 347 5.37 
4 087 4,39 
4 401 4,37 
5 0 % 
hydro f ie l 
poeder 
f ranco 
























l i qu id 
de l i ve red , 
jars 
in cases 
4 ­ 1 ga l lon 
Un i t ed 















C 1. M.C.P.A. C 1. M.C.P.A. 
Preise je kg Ware — ohne MWSt Prix par kg marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Einzelhändler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 




































1 236 1,93 
1 248 1,93 
1 284 1,96 
1 746 1,74 
1639 2,12 
2 281 2,82 
2 423 2,60 




































































C 2. 2,4 D C 2. 2,4 D 
Pre/se je kg Ware — ohne MWSt c par kg marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Einzelhändler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 




































2 194 3,43 
2 137 3.30 
2 075 3,17 
2 098 2,93 
2 393 3,09 
3 178 3.92 
2 984 3.21 
























































C 3. Atrazin 
Atrazine 
C 3. Atrazine 
Atrazin 
Preme ¡e kg Ware — ohne MWSt Prix par kg marchandise — hors TVA 
Handelsweg vom Einzelhändler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 


















4 8 % 






























3 026 4,74 
2 666 4,12 
2 672 4,08 

















































C 4. Methabenzth iazuron C 4. Methabenzth iazuron 
Preise je kg Ware — ohne MWSt Prix par kg marchandise — hors TVA 
Handelsweg: vom Einzelhändler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 































































































C 5. Pyrazon (p.c.a.) C 5. Pyrazon (p.c.a.) 
Preise je kg Ware — ohne MWSt Prix par kg marchandise — hors TVA 
Handelsweg : vom Einzelhändler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 































































































Indices de prix 
Indici dei prezzi 
A. EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaft l icher Produkte 
EC-Index of the producer prices of agricultural products 
Indice CE des prix à la product ion des produits agricoles 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodott i agricoli 
Beschreibung dieses neuen Index (1970 - 100) siehe 
,,EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Pro­
dukte — Methodologie 1976". 
For the description of this new index (basis 1970 = 100) 
refer to "EC-index of producer prices of agricultural 
products — methodology 1976". 
Pour la description de ce nouvel indice base 100 en 1970, 
consulter «Indice CE des prix à la production des 
produits agricoles — méthodologie 1976». 
Per la descrizione di questo nuovo indice (1970 100) 
vedi «Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti 
agricoli — metodologia 1976». 
EG-Index der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte 
Vorbemerkungen 
EC-index of producer prices of 
agricultural products 
Preliminary remarks 
Indice CE des prix à la pro­
duction des produits agricoles 
Remarques préliminaires 
Indice CE dei prezzi alla produzio­
ne dei prodotti agricoli 
Premessa 
Vorbemerkungen 
Nachfolgend werden die Ergebnisse des neuen EG-Index (EUR 9) der Erzeugerpreise landwirtschaft l i­
cher Produkte mit Referenzperiode 1970 = 100, ausschl. MWSt, nach Kalenderjahren veröffentl icht. 
Dieser Index löst den bisherigen EG-Index (EUR 6) mit Basis 1963 = 100 ab. 
Der neue Index gestattet, über die Entwicklung der Preise auch zwischen den Ländern Vergleiche 
anzustellen. Er w i rd regelmäßig veröffentl icht, seine Methodenbeschreibung ist erschienen. 
Es gibt auch nationale Indizes über Erzeugerpreise landwirtschaftl icher Produkte. Da sie aber auf 
andere Verwendungszwecke ausgerichtet sind, können sie sich vom EG-Index unterscheiden und 
sind auch nicht unbedingt untereinander vergleichbar. 
Preliminary remarks 
We present here, by calendar year, the results of the EC index (EUR 9) of the producer prices of 
agricultural products (1970 = 100, excl. VAT). It replaces the former EC-index (EUR 6) wi th base 1963. 
This new index, which is compi led and published regularly, may be used for comparisons of price 
developments between countries. A methodological note on this index has been published. 
National index series on prices for agricultural products also exist. Because these are compi led for 
other uses, they (a) may differ f rom the EC index and (b) may not be comparable wi th each other. 
Remarques préliminaires 
Nous présentons ici, par année civile, les résultats du nouvel indice CE (EUR 9) des prix à la 
product ion des produits agricoles, base 100 en 1970 — hors TVA. Il remplace l'ancien indice CE (EUR 
6), base 100 en 1963. 
Ce nouvel indice peut maintenant être utilisé comme indice permettant des comparaisons d'évolu­
t ion de prix entre pays. L'indice est aussi calculé mensuel lement. Il est publié régulièrement. La note 
méthodologique de cet indice est parue. 
Il existe aussi des indices nationaux de prix de produits agricoles à la product ion. Étant donné que 
ces indices sont établis pour d'autres usages, ils peuvent différer de l'indice CE, et ils ne sont pas 
nécessairement comparables entre eux. 
Premessa 
Presentiamo qui di seguito, per anno civile, i risultati del nuovo indice CE (EUR 9) dei prezzi alla 
produzione dei prodott i agricoli, base 100 nel 1970 IVA esclusa. Questo indice rimpiazza l'indice CE 
(EUR 6) con base 100 nel 1963. 
Il nuovo indice permette di confrontare l'evoluzione dei prezzi fra paesi. L'indice è anche calcolato a 
r i tmo mensile e viene pubblicato regolarmente. È apparsa anche una nota metodologica relativa 
all ' indice CE. 
Esistono anche degli indici nazionali dei prezzi alla produzione dei prodott i agricoli. Essendo essi 
destinati ad altri f in i , possono divergere dall ' indice CE ed inoltre, essi non sono necessariamente 
confrontabi l i tra di loro. 
180 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSl 
Excluding VAT 
EUR 9 TVA exclu« 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT/TOTAL Ol 
t PFLANZL. ERZEUGNISSE/VEGETABLE PRODUCTS il 
11 Getreide u. R e u / Cereals and rice 
111 Weichweizen / iol i wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige/ others 
12 Hacktruchte / Root crops 
121 Speisekartolfeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonst ige / ot hers 
13 Frischgemuse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Koplsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten/ carrots 
135 Sonstige/others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessen apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ berries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige/others 
15 Weine /Wine 
151 Tafelwein / tablewine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erzeug. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel/Poultry 
2121 Masthähnchen/ chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige /Others 
22 Milch/Milk 
23 E 1er /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
I I OHNEGEMUESEU OBST / EXCL VEGETABLES AND FRUIT 113­141 
Ol OHNE i l EMUES! U. OBST / EXCL. VEGETABLES ANO FRUIT 111141 
l ø ø Fi 104 5 
Leg ø 103 




































































































































































































































17 5 6 
1975 








































































































































TOTAL / TOTALE 01 c 
PRODUITS VEGETAUX /PRODOTTI VEGETALI " I 
Céréales et riz/Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais/ mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres : altri 123 
Légumes frais/ Ortaggi freschi 13 
choux­tleurs/cavolfiori 131 
laitues / lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres/altri 135 
Fruits frais/ Frutta tresca 14 
pommes de table/mele da tavola 141 
poires de table / pere da tavola 142 
cerises/ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises/ fragole 145 
autres/altri 146 
V i n / V i n o 15 
vin de table/vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget. 18 
ANIM. ETPROD. A N I M . / A N I M . E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux/vitelli 2112 
porcs /suini 2113 
ovins/ovini 2114 
autres ' altri 2115 
Volailles / Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
autres/ altri 2122 
Autres/Altr i 213 
Lait /Lat te 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et piod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13 14) I l 





Insgesamt / Total 
Pflanzliche Erzeug./Prod.veget. 
Tier. Erzeugnisse / Prod. anim. 















D K - — 











1969 1972 1973 1977 











1969 1970 1974 1975 1977 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
BR DEUTSCHLAND ' TVA exclue 
IVA esclusa 
197T 
0 INSGESAMT/TOTAL Ol 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE/VEGETABLE PRODUCTS t! 
11 Getreide υ. Reis / Cereals and rice 
11 1 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige/otheis 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemuse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Talelapfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen / nherries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige / others 
15 Weine/Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanz! Erzeug. / Other veget prod 
2 TIERE U. TIER ERZEUG. / ANIM AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kalber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Gef lügel /Poul t ry 
2121 Mastháhnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige/Others 
22 M i l ch /M i l k 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
I) OHNEGEMUESEU OBST / EXCL VEGETABLES AND FRUIT 113 141 
Ol OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT 113141 
* D U T ; . . . . . Λ . , . . * . , . ­
100. 0 108. 8 114. 4 121 

















































































































































1 i :­: 
1 1 3 




149. O 145 

























































































































































































































































































































T O T A L / T O T A L E 0) 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI D 
Céréales et riz / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foràggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
mais/ mais 
autres / altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 
antr i ■ altri 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
choux­fleurs / cavolfiori 
laitues / lattuga 
tomates / pomodori 
carottes / carote 
autres / altri 
Fruits frais / Frutta fresca 
pommes de table / mele da tavola 
poires de table / pere da tavola 
censes / ciliege 
prunes / susine 
fraises / fragole 
autres/ altri 
V m / Vino 
vin de table / vino da pasto 
vm de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod, végétaux / Al t r i prod, veget 
ANIM ET PROD. ANIM / ANIM. E PROD ANIM. 
Anim. de boucherie / Arum, da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
cvins / ovini 
autres ' altri 
Volailles / Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres animaux et prod anim / Al t r i ammali e prod anim 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13 141 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13­141 












































EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE OEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
FRANCE TVA exclue 
IVA esclusa 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
0 INSGESAMT/TOTAL Ol 
1 PFLANZL ERZEUGNISSE/VEGETABLE PRODUCTS il 
11 Getreide u. Reis/Cereals and nee 
111 Weichweizen / sott wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige/others 
12 Hacklruchte / Root crops 
121 Speisekartof fein / potatoes for consumption 
122 ZuoVerruben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemuse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lettuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten/carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fiesh fruit 
141 Tatelapfel / dessert apples 
142 Tafetbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ :herries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige / others 
15 Weine/Wine 
151 Tatelwein / tabtewine 
152 Oualitatswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzt Erzeug. / Other veget, prod 
2 TIERE U TIER ERZEUG / ANIM AND ANIM PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kalbet / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel /Poultry 
2121 Masthahnchen / chickens 




24 Sonst. Tiere u. lier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
I I OHNE GEMUESE U OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT 113­141 
Ol OHNE ü EMUE SE U. OBST / E X C L . VEGETABLES AND FRUIT 113.14) 
100 VI 1Θ4 4 IIS. 4 132, 6 139. 1 151. 6 173 9 187. 7 
løø. 0 101. 2 114. 0 130 S 146. 1 155. 4 '189. 3 202. 5 









































































































































140. 1 160 6 16?. 3 














































































































































































































































































































ΙθΘ. 0 99. 4 lil. 7 141. 5 181. 
100. Θ 1Θ4. Θ 118. Õ 131. 9 135. 6 145. 9 16?. 1 175. 3 
TOTAL/TOTALE 01 0 
PRODUITS VEGETAUX t PRODOTTI VEGETALI il 1 
Cereales et tu / Cereali e uso " 
ble tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasser te / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons / patate consumo d ir 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres altri 123 
Legumes frais/ Ortaggi treschi 13 
choux­tleurs / cavolfiori 131 
laitues / lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres / altri 135 
Fruits frais / Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table / pere da tavola 142 
cerises / ciliege 143 
prunes / susine 144 
(raises/ fragole 145 
autres / altri 146 
V i n / V i n o 15 
vm de table / vino da pasto 151 
vm de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
F leurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget 18 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/ suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres ' altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
autres / altri 2122 
Autres / Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, anim / Altri animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS /SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13­141 1! 
SANS LEGUMES ET F R U I T S / S E N Z A ORTAQQl E FRUTTA (13­14) 0 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
ITALIA TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT/TOTAL Ol 
1 PFLANZL ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 1) 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / solt wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemuse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ ­herries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige / others 
15 Weine/Wine 
151 Tafelwein / tablewine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl Erzeug / Other veget, prod 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl calves 
2112 Kälber/calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Gef lügel /Poul t ry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige/Others 
22 Milch / M i l k 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn / Other animals and anim. prod. 
I I OHNE GEMUESE U OBST / E X C L VEGETABLES AND FRUIT (13 141 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL / T O T A L E 01 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI i] 1 
Céréales et riz / Cereali e ι ¡so 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres . altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux­fleurs / cavolfiori 131 
laitues / lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres / altri 135 
Fruits frais/ Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table / pere da tavola 142 
censes / ciliege '43 
prunes / susine 144 
fraises / fragole 145 
autres/ altri 146 
V . n / V i n o 15 
vi n de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi IG 
Fleurs et plants / Fiori e piante 1 7 
Autres prod, végétaux / A l t r i prod, vegel 18 
ANIM. ET PROD. ANIM / ANIM. E PROD ANIM 2 
Amm. de boucherie / Amm da macello 2 1 
Gros animaux / Grossi animali 2 1 1 
bovins sans veaux / bovini esci vitelli 2111 
veaux /v i te l l i 2112 
porcs/suim 7113 
Cvms / ovini 2114 
autres ' altri 2115 
Volai l les/Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
aut res /a i tn 2122 
Aulres / Al t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod anim / A l t r i ammali e prod anim 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13 141 1) 
I 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAOOI E FRUTTA (13 141 01 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
NEDERLAND TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT/TOTAL οι 
1 PFLANZL ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS n 
11 Getreide u Reis / Cereals and nee 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergente / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Fnschgemuse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflower! 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen /dessert pears 
143 Kirschen/ cherries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige/ others 
15 Weine/Wine 
151 Tafelwein / tablewine 
152 Qualitatswein / quality wme 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen u Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflarul. Erzeug. / Other veget, prod 
2 TIERE U. TIER ERZEUG / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel /Poultry 
2121 Masthahnchen / chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch/Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Somt. Tiere υ. tier. Erzeugn. /Other animals and anim. prod. 
1) OHNE GEMUESE U OBST / EXCL VEGETABLES AND FRUIT 113141 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL /TOTALE Ol 0 
PRODUITS VEGETAUX PRODOTTI VEGETALI il 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais.' mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons / patate consumo dir 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux fleurs / cavolfiori m 
laitues / lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres / altri 135 
Fruits frais / Frutta tresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table / pere da tavola 142 
cense* / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises / tragole 145 
autres/ altri 146 
V m / V i n o 15 
vinde table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi ic 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget 18 
ANIM ET PROD. ANIM / ANIM E PROD ANIM 2 
Anim. de boucherie / Anim da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/ sumi 2113 
cvins / ovini 2114 
autres ' altri 2115 
Volailles/ Pollame 212 
poulets/polli 2121 
autres / altri 2122 
Autres / Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod anim / Altri ammali e prod anim 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13 141 J) 
SANS LEGUMES ET FRUITS ' SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113 14, 01 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI A L L A PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohns MWSl 
Excluding VAT 
BELGIQUE / BELGIË TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT/TOTAL Ol 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS ï) 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / sott wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige/ others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemuse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ ;herries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige / others 
15 Weine/Wine 
151 Tafelwein / tablewine 
152 Qualitatswem / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl Erzeug. / Other veget, prod 




























































































































































































































































































































































































































101 O 1 10 3 128 2 119. 1 
T O T A L / T O T A L E 01 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI H 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres : altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux­fleurs / cavolfiori 131 
laitues / lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres / a l t r i 135 
Fruits frais / Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table / pere da tavola 142 
cense·; / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises / fragole 145 
autres/a l t r i 146 
V i n / V i n o 15 
vm de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi IG 
Fleurs et plants / Fiou e piante 17 
Autres prod, végétaux / Al t r i prod, veget 18 
ANIM ET PROD. ANIM / ANIM E PROD ANlM 2 
2 1 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Groswieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kalber/calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel /Pou l t ry 
2121 Masthahnchen / chickens 
2122 Sonstige /others 
213 Sonstige/Others 
22 M i l ch /M i l k 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere υ, tier. Erzeugn. /Other animals and anim. prod 
Η OHNEGEMUESEU O B S T / E X C L VEGETABLES AND FRUIT (13 141 































































































































































































































































Anim. de boucherie / Anim da macellc 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / sumi 
evins / ovini 
autres ' altri 
Volai l les/ Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres animaux et prod anim / A l t r i anima 
21 
211 











e prod, anim 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13-14) 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13 14) 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSl 
Excluding VAT 
LUXEMBOURG TVA exclue 
IVA exclus« 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
0 INSGESAMT/TOTAL οι 
1 PFLANZL ERZEUGNISSE /VEGETABLE PRODUCTS il 
11 Getreide u Reu / Cereali and nee 
111 Weichweizen / jolt wheat 
112 Futtergerste / feeding barlev 
113 Braugerste / malting barlev 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hack fruchte / Root crops 
121 Speisekanolfeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemuse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lettuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Talelbirnen/ dessert pears 
143 Kuschen/ :hemes 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige / others 
15 Weine/Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Oualitatswein/ quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u Pflanzen/ Flowers and plants 
18 Sonst pllanzl. Erzeug. / Other veget, prod 
2 TIERE U. TIER. E R Z E U G . / A N I M AND ANIM PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl calves 
2112 Kalbet / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schale / shees, 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel/Poultry 
2121 Masthahnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige /Others 
22 Milch /Mi lk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
11 OHNE GEMUESE U OBST / EXCL VEGETABLES AND FRUIT 11314! 
Ol OHNE OEMUESE U. OBST / EXCL VEGETABLES AND FRUIT 113 141 
100 0 1Θ2 6 115. 0 125 S 126. 6 142. 0 156. 4 156 2 
100 8 104. 5 117. 6 125 9 125. 2 163 2 197. s 180. 9 
100 O 98. S 
l ø ø . Θ 97. 7 
l øø . 0 99. 5 
l ø ø 6 104. 6 IOS 7 121 2 122 4 122. O 
99. 8 104. 0 109 1 I I S . 5 135. 1 131 O 
101 9 105 5 107. S 125. 6 126 8 132 9 
100 ø 99. 1 Ι Ο Ι 5 105. 5 108 7 
l ø ø . O l ø ø , 0 140. 5 157. 9 126. 2 
l ø ø . ø l ø ø . 0 140. 5 157. 9 126. 2 
125. Ö 130. 3 133 2 
300 0 600. 0 150. 0 
300. 0 60ΰ. 0 150. 0 
100. O 
l ø ø . θ 98. 9 109. 7 127. 4 
l ø ø . 0 136. 5 197. 4 186. 7 
149. 9 227 1 
149. 9 227. 1 
218. 9 260. 7 
209 6 125 
100. O 136. 5 197. 4 186. 7 218. 9 
l ø ø . 0 102. O 105. 5 116. 2 128. 4 
100. ø 102. O 105. 7 117. 5 129. 2 
100. 0 101 . 9 104. 2 109 1 123. 7 




































































































































































































TOTAL /TOTALE οι o 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI il 1 
Céréales et riz / Cereali e MÌO 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie ' orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres altri 173 
Légumes trais / Ortaggi freschi 13 
choux fleurs / cavolfiori π ι 
laitues / lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres / altri 135 
Fruits fiais / Fruita fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table/ pere da tavola 142 
censes / ciliege 143 
prunes/ susine 144 
fraises / fragole 145 
autres /altr i 14g 
V i n / V i n o 15 
vm de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Semem 1 1,6 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod végétaux / Attn prod, veget 18 
ANIM ET PROD ANIM / ANIM E PROD ANlM 2 
Anim. de boucherie / Amm damacello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs /suini 2113 
Ovins / ovini 2114 
autres ' alin 2115 
Volailles/ Pollame 212 
poulets/polli 2121 
autres / altri 2122 
Autres / Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod anim / Altri animali e prod anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS /SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13 141 11 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13 141 01 
­» EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
CO 
° EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI A L L A PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
UNITED KINGDOM TVA exclue 
IVA esclusa 
1973 1975 
0 INSGESAMT/TOTAL 0) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 1) 
11 Getreide u. Reis / Cereals and nee 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige/ others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemuse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ ;herries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige / others 
15 Weine/Wine 
151 Taferwem / tablewine 
152 QuaMtatswein / quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen u Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl Erzeug / Other veget prod 
2 TIERE U.TIER. ERZEUG. / ANIM AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kälber /calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Gef lügel /Poul t ry 
2121 Masthahnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige/ Others 
22 M i l c h / M i l k 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere υ tier. Erzeugn. / Other animals and anim prod. 
1) OHNE GEMUÉSE U OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13 141 
DI OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13 14) 
100. 
100. 
1 0 0 





1 0 0 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 
K.i 0 
1 0 0 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 
1 0 0 . 
























1 0 7 . 
1 0 1 
1 0 3 . 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 5 . 
8 2 
7 0 
1 1 0 . 
1 0 2 
1 0 3 
9 8 . 
1 1 3 . 
1 0 9 . 
9 9 . 
1 3 0 . 
1 5 2 
1 4 2 
1 0 4 
1 4 6 . 
1 0 5 
























1 1 4 . 
1 1 1 . 
1 0 1 . 
1 0 0 . 
1 0 3 . 
1 0 1 
9 6 . 
9 4 
8 5 . 
1 1 4 . 
1 1 4 
1 3 2 
1 0 3 . 
1 2 4 . 
1 2 3 . 
1 1 0 . 
1 7 5 
2 2 6 
1 9 1 . 
1 2 1 . 
2 0 7 
1 1 6 
























1 4 7 
1 4 4 . 
1 6 9 . 
1 6 9 , 
1 6 2 . 
1 9 0 . 
1 5 3 . 
1 1 4 . 
1 0 0 
1 4 6 . 
1 3 1 
1 3 7 . 
1 4 6 . 
1 2 5 . 
1 5 3 
1 2 8 
1 6 7 
1 6 9 
1 9 6 . 
1 5 0 
2 2 7 . 
1 1 7 
























1 6 5 . 
1 7 5 . 
2 0 6 . 
1 9 5 . 
2 1 2 
2 2 0 
2 0 1 . 
1 4 3 . 
1 1 7 
2 0 0 
1 6 4 
1 7 9 
1 4 5 . 
1 3 9 . 
2 3 7 
1 6 5 , 
1 8 9 
2 0 3 . 
2 0 4 
1 8 6 
2 7 4 
1 3 4 . 
























2 0 5 
2 2 5 
2 0 5 
1 9 1 
2 1 2 
2 2 3 
2 0 1 
2 9 8 
3 1 3 
2 6 6 
2 1 7 
2 3 4 
2 2 6 
1 7 8 
3 4 6 
2 1 1 
2 2 5 
2 1 7 
2 6 6 
2 4 0 
3 7 9 
1 9 4 
























2 6 8 
3 4 4 
2 6 9 
2 5 0 
2 7 6 
3 0 6 
2 6 1 
64 7 
8 1 4 
2 8 4 
2 5 6 
2 3 4 
2 3 6 
2 0 4 
4 0 4 
2 5 9 
2 4 1 
2 4 5 
2 7 4 
2 2 8 
2 6 6 
1 9 8 
























2 7 2 
3 0 0 
2 6 9 
2 6 3 
2 7 4 
2 7 2 
2 5 9 
3 4 9 
3 7 4 
2 9 3 
2 7 5 
3 0 5 
2 0 4 
2 2 0 
4 7 8 
2 7 7 
3 8 7 
4 3 4 
4 2 6 
337. 
3 5 3 
2 8 0 
















































loo. 0 1 10 148 0 1 6 1 . 
1 0 0 
11 ii.i 
1 0 0 
U H I 

























n o . 
1 1 0 
1 14 
1 0 2 
1 0 4 
1 1 2 
1 0 9 
1 0 7 
1 1 7 
n o 
1 l o 
1 0 9 
1 0 1 . 
9 8 
















1 2 1 
1 2 4 
1 3 4 
1 2 0 
1 1 0 
1 2 7 
1 0 3 
9 7 
1 2 4 
1 2 1 
1 1 6 
9 2 
1 0 3 . 

















1 5 9 . 
1 6 3 
1 7 2 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 6 . 
1 3 7 . 
1 2 7 
1 7 6 
1 5 9 . 
1 2 6 
1 3 3 . 
1 0 4 
1 4 6 
















1 6 1 
1 3 9 
1 3/:. 
1 1 7 
1 6 2 
1 6 3 
1 7 5 . 
1 7 4 
1 8 1 . 
1 6 1 
1 3 6 . 
1 7 3 
1 0 8 
1 7 7 
















2 0 4 
2 0 3 
2 0 1 
9 1 
2 1 5 . 
1 8 4 
2 0 9 . 
1 9 8 
2 3 6 
2 0 4 
1 9 9 . 
1 6 4 . 
1 2 8 . 
Z'28 
















2 4 4 
2 4 7 
2 5 3 
1 6 7 
2 3 v 
2 4 8 
2 3 0 
2 1 4 
2 9 5 
2 4 4 
2 3 5 
1 9 1 
1 3 5 
3 8 3 
















2 7 1 
2 6 6 . 
2 7 3 
2 0 6 . 
2 4 9 
2 9 6 
2 9 7 
2 9 7 
2 9 6 
2 7 1 
2 5 8 
2 1 8 
2 0 9 
2 9 8 
















TOTAL / T O T A L E 01 O 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI D 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 1 ' 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasane / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux­fleurs / cavolfiori 131 
laitues / lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres / altri 135 
Fruits frais/ Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 14 1 
poires de table / pere da tavola 142 
censes / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises / fragole 145 
autres / altri 146 
V m / V i n o 15 
vi η de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altr i prod, veget 18 
ANIM ET PROD ANIM / A N I M E PROD ANIM 2 
Amm de boucherie / Ar 
Gros animaux / Gros 
bovins sans veaux 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
cv ins/ ovini 
autres ' altri 
Volailles / Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres animaux et prod 





/ A l t r 
lo 
vitelli 















SANS LEGUMES ET FRUITS /SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113­141 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGOI E FRUTTA 113­141 
cG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
IRELAND TVA exclue 
IVA esclusa 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
0 INSGESAMT/TOTAL 0) 
1 PFLANZL ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS il 
1 ' Getreide u Reis / Cereals and nee 
111 Weichweizen / sott wheat 
112 Futtergersie / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hack fruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / tugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Fnschgemuse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Frtsh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ *nemes 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige / others 
15 Weine/Wine 
151 Tafefwein / tablewine 
152 Quahtatswein / quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen u Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst pflanzl Erzeug /Other veget, prod 
2 TIERE U TIER ERZEUG / ANIM AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kalber /calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Goflugel/Poultry 
2121 Masthahnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige/Others 
22 Milch /Mi lk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u tier. Erzeugn / Other animals and arum. prod. 
I I OHNE GEMUESE U OBST / EXCL VEGETABLES AND FRUIT 113­141 
0) OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13­14) 
10Θ õ 1 0 * r­
1ΘΘ ΰ Ι Θ Ι . s 
126 Ξ 162 c" 163 5 
H Ö . 6 152 C' 173 5 
2o5 1 
2 70 O 






























































































































































































































































100. 0 184. 7 100. 9 124. 9 243. 4 223. 0 239. 3 391 . 6 
l ø ø . 0 147. S 211 . 2 224. 1 300. 6 345. 5 353 1 701. 3 
180. O 107 178. 3 196 9 
100. 0 107 9 129. 4 164 
120 





























































































































































































































T O T A L / T O T A L E 01 0 
PRODUITS VEGETAUX PRODOTTI VEGETALI n 1 
Céréales et riz / Cereali e uso 11 
ble tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère ' Of zo da foràggio 112 
orge de brassene ' orzo da birreria 113 
mais/ mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons / patate consumo d ir 121 
betteraves suerleies / barbabietole da zucchero 122 
autres altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux fleurs / cavolfiori Π Ι 
laitues / lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres / altri 135 
Fruits frais / Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table/ pere da tavola 142 
censes / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises I fragole 145 
autres / altri 146 
V i n / V i n o 15 
vm de table / vino da pasto 151 
vm de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget IB 
ANIM ET PROD ANIM / ANIM E PROD ANIM 2 
Anim. de bouchene / Anim da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/su.m 2113 
cvins / ovini 2114 
autres ' alm 2115 
Volailles/ Pollame 212 
poulets.'poll. 2121 
autres/altri 21?2 
Autres / Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod anim / Altri animali e prod, anim 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS /SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113 14] 1| 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113 14] 01 
¡g EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
M EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI A L L A PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
DANMARK TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT /TOTAL 0) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 1) 
11 Getreide u Reis / Cereals and rice 
11 1 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige/ others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frjschgemusc / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ ­.herries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige / others 
15 Weine/Wme 
151 Tafelwein / tablewine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erzeug / Other veget, prod 
2 TIERE U.TIER. ERZEUG / A N I M AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/ sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Gef lügel /Poul t ry 
2121 Masthahnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige/Others 
22 M i l ch /M i l k 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod 
11 OHNE GEMUESE U OBST / EXCL VEGETABLES AND FRUIT 113­14] 
































































































































































































































































































































































































løø 0 9 
løø. 0 9 
























































































































T O T A L / T O T A L E 01 0 
PRODUITS VEGETAUX /PRODOTTI VEGETALI i l 1 
Céréales et ri? / Cereali e liso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge lourragère / orzo da foràggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais/ mais 114 
aunes/a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terrede cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zuccheio 122 
autres : altri 123 
Légumes frais/ Ortaggi fieschi 13 
choux fleurs / cavolfiori 131 
laitues / lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres / a l t r i 135 
Fruits fiais / Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
pones de table / pere da tavola 142 
censps / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises / fragole 145 
autres/a l t r i 146 
V , n / V i n o 15 
vm de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Al t r i prod veget 18 
ANIM FT PROD. A N I M . / ANIM. E PROD ΛΝΙΜ 2 
Anim de bouchei ie / Anim da macello 2 1 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/suin i 2113 
cvms /ov in i 2114 
autres ' altri 2115 
Volai l les/Pollame 212 
poulets / poll i 2121 
aunes / alm 2122 
Autres / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod anim / A l t r i animali e ptod anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13­141 1) 
SANS LEQUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13­141 01 
Preisindizes 
Price indices 
Indices de prix 
Indici dei prezzi 
EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
EG-Indices of purchase prices of the means of agricultural production 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 

EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaft l icher Indices CE des prix d'achat des moyens de product ion 
Betriebsmittel agricole 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultu- Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione 
ral product ion agricola 
Vorbemerkungen (') 
Die folgenden Seiten enthalten die ersten Ergebnisse der neu erarbeiteten EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaft l i ­
cher Betriebsmittel. Die Indizes ergeben sich aus einer basisgewogenen Laspeyres-Berechnung, bei der die Gewichtun­
gen des Basisjahres 1970 benutzt werden, das auch als Bezugsjahr gilt. Die verwendeten Preisangaben verstehen sich 
ausschließlich abzugsfähige Mehrwertsteuer. Obwohl die Methodik und die bisher erzielten Ergebnisse noch exper imen­
tellen Charakter haben und die Harmonisierung der Konzepte und des Wägungsschemas und in einigen Fällen die 
Qualität der benutzten Preisreihen noch weiterer Verbesserungen bedürfen, ¡st es nunmehr doch mögl ich , die 
Entwicklung der Einkaufspreise sowohl innerhalb eines Landes als auch zwischen den einzelnen Ländern zu verfolgen 
und die EG-Indizes der Erzeugerpreise landwirtschaft l icher Produkte mit den EG-Indizes der Einkaufspreise landwirt­
schaftl icher Betr iebsmittel zu vergleichen. 
In einigen Mitgl iedstaaten bestehen auch nationale Indizes über die Einkaufspreise landwirtschaft l icher Betr iebsmittel . Da 
aber bedeutsame Unterschiede in der Methodik vorl iegen können, sind diese Indizes weder miteinander noch mit den 
EG-Indizes der Einkaufspreise des landwirtschaft l ichen Inputs vergleichbar. 
(') Weitere Einzelheiten sind der im Herbsl 1978 herausgegebenen Veröffentlichung ,,EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
1970-1977" zu entnehmen 
Preliminary remarks' 
The fo l lowing pages contain the first results of the newly compi led EG-indices of purchase prices of the means of 
agricultural product ion. The indices are base-weighted Laspeyres calculations using weights determined for the base 
year 1970, which also serves as the reference year. The price data used exclude deductible VAT. A l though the 
methodology and the results so far achieved have an experimental character, and al though the harmonizat ion of 
concepts, the weight ing system and the quali ty of the price series used in certain cases need further improvement , it is 
now possible to fo l low purchase price trends wi th in countr ies and between countr ies and to compare EC agricultural 
producer price indices w i th EC-indices of purchase prices of agricultural inputs. 
In certain Member States there are national indices of the purchase prices of agricultural inputs. Because there may be 
significant differences in the methodology, these indices cannot be compared one w i th another nor wi th the EC indices 
of the purchase prices of agricultural inputs. 
1 For greater detail, see the publication 'EC-Indices of the purchase prices of the means of agricultural production 1970-1977' published in the autumn of 
1978. 
Remarques préliminaires(') 
Dans les pages suivantes f igurent les premiers résultats des nouveaux indices CE des prix d'achat des moyens de 
product ion agricole. Ces indices sont du type Laspeyres et uti l isent les valeurs de pondérat ion déterminées pour l'année 
de base 1970, qui est aussi utilisée comme année de référence. Les données de prix ne comprennent pas la TVA 
déductible. Bien que la méthodolog ie et les résultats obtenus jusqu'à présent aient un caractère expér imental , et que 
l 'harmonisat ion des concepts, le système de pondérat ion et la qualité des séries de prix util isées dans certains cas 
doivent encore être améliorés, il est toutefois possible de suivre les tendances des prix d'achat à l ' intérieur des pays et 
entre les pays et de comparer les indices CE des prix agricoles à la pondérat ion avec les indices CE des prix d'achat des 
moyens de product ion agricole. 
Dans certains Etats membres, il existe aussi des indices nationaux des prix d'achat des inputs de l 'agriculture. Etant 
donné qu' i l peut exister des différences importantes dans la méthodologie, ces indices ne peuvent être comparés ni 
entre eux ni avec les indices CE des prix d'achat des moyens de product ion agricole. 
I1} Pour plus de détails, voir le bulletin « Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 1970-1977 » publié en automne 1978. 
Premessa (') 
Nelle pagine seguenti vengono presentati i pr imi risultati dei nuovi indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione 
agricola. Si tratta di indici del t ipo Laspeyres, calcolati cioè appl icando una ponderazione fissa, quella del l 'anno di base 
1970. I dati sui prezzi utilizzati per l 'elaborazione degli indici non includono l'IVA deducibi le. Sebbene la metodologia 
seguita ed i risultati f inora raggiunt i presentino ancora un carattere sperimentale e, occorre fare ulteriori progressi per 
quanto riguarda l 'armonizzazione dei concett i , lo schema di ponderazione e la qualità di talune serie di prezzi, è ora 
possibile seguire le tendenze dei prezzi d'acquisto al l ' interno dei paesi e fra paese e paese, ed operare un raffronto fra gli 
indici CE dei prezzi alla produzione dei prodott i agricoli e quell i dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. 
Taluni Stati membr i elaborano per canto loro serie nazionali di indici dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione 
agricola. Tuttavia, poiché possono esistere notevol i differenze di metodologia, tali indici non possono essere raffrontati 
né fra di loro né con gli indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. 
(') Per maggiori informazioni si rinvia il lettore alla pubblicazione «Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 1970-1977» edita 
nell'autunno del 1978. 
195 
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EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE HEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 - 100 Ohne MWSt Excluding VAT EUR 9 
INDICES CE OES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CEDEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
01 WAREN U.DiENSTL. DES LAUFLÜÜ. LAUDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUHED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtví eh/Ani m. f o r rear ing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubr ican is 
31 Heizstof fe/Fuels f o r heating 
32 Tre ibstof fe /Hotor fue ls 
33 Elektr ischer S t rom/E lec t r i c i t y 
34 Schmi ers to f fe /Lubr icants 
4 Dünge­u. Bodenverbess.mi t t e l / f e r t i l i ze rs , so i l improvers 
41 FinnührstoffdÜnger/Straight f e r t i l i z e r s 
411 St icksto f fdünger / Nitrogenous f e r t i l i z e r s 
412 Phosphatdünger/Phosphat i c f e r t i l i z e r s 
413 Kalidünger/Potass'ic f e r t i l i z e r s 
42 Hehrnährstoffdünger/Compound f e r t i l i s e r s 
421 NP­Dünger/NP f e r t i l i z e r s 
422 PK­Dünger/PK f e r t i l i z e r s 
423 NPK­Diinger/NPK f e r t i l i z e r s 
43 Sonst.Dünge­u.Bodenverb.nittel/Other f e r t . , so i l improvers 
5 Pf lanzenschutzmit te l /Plant protect ion products 
51 Fungi ζ i de/Fungi c i des 
52 Insek t îz ide / lnsec t ic ides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Fut i er ra i t te l /Aninal feed ing­s tu f fs 
61 Εΐ nzel fu t termi t t e l / S t r a i g h t feed ing-s tu f fs 
611 Getr.u.Mühlennacnprod./Cereals and m i l l i n g by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot /Oi l ­cakes 
613 Fu t te rmi t te l t i eri scher Herkunft/Ani mal products 
614 Sonstige/Others 
62 KischfuUermi ttel/Ccmpound f eedì ng­stuf fs 
621 fü r Kälber / for calves 
622 fü r Rinder (ohne Ka"lber)/for c a t t l e ( exc l . calves) 
623 fü r Schueine/for pigs 
624 fü r Gef lüge l / fo r pou l t ry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Haterial and small tools 
8 Instandhaltung u.Repar.ν.Geräten/Hai nt.and repair of plant 
Instandhalt.u.Repar.v.Wi r tschaftsgeb.u.sonst.Bauten/ 
Kai n t . and repai r of aqr îc .bu i ld ings and other bui ld ings 
10 Veter ina'r leistungen/Veter inary services 
11 Allgemeine WÌrtschaftsausgaben/General expenses 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
1ΘΘ. 0 105. 0 109. 6 129. 6 155. 0 169. 4 192 1 210. 6 
løø. θ 104. 4 106. 6 128. 7 156. 4 194. 1 252. 3 281. 1 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































1 8 8 . θ 1 8 5 . 2 1 Θ 9 . 9 1 1 7 . 5 1 3 3 . 3 1 6 8 . 2 1 7 3 . θ 1 8 5 . 4 
1 8 8 . 8 1 8 6 β 1 1 4 . 7 1 2 7 . 1 1 4 8 . θ 1 6 5 . 2 1 8 9 . 0 2 0 7 . 7 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMAT I ON COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DaL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anìtn.d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e dì rendita 2 
Energie et l u b r i f i a n t s / Energia e l u b r i f i c a n t i 3 
Combustibles/Combust ib i l i 31 
Carburants/Carburant i 32 
E l e c t r i c i t é / E l e t t r i c i t a 33 
L u b r i f i a n t s / L u b r i f i canti 34 
Engrais et amendements/Concìmi e miglioramenti k 
Engrais simples/Concini semplici 41 
Engrais azote's/Conc'irai azotat i 4M 
Engrais phosphatés/Concimi f o s f a t i c i 412 
Engrais potassiques/Concìmi potassic i 413 
Engrais composés/Concimì composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais ΡΚ/Concimi PK 42? 
Engrais ΝΡΚ/ConcÌmÌ NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri conciai e miglioramenti 43 
Prod.de protect.des cu l tures /Prodot t i per l a p r o t . d e l l e co l ture 5 
F ongi ci des/ Anti c r i t t ogamïcl 51 
Insect i ci des/Inset t i ci di 52 
Herbi cides/Di serbanti 53 
Au t res /A l t r i 54 
Aliments des animaux/Hangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod.de meun./Cereali c sot toprod.del la moli tura 611 
Tourteaux/Panel l i 612 
Produits d 'o r ig ine animale/Prodott i di or ig ine animale 613 
Au t res /A l t r i 614 
Aliments composés/Mangirai compcsti 62 
pour veaux/per v i t e l l i 621 
pour bovins(autres que veaux)/per bovi n i ( a l t r i che v i t e l l i ) 622 
pour porci ns/per suini 623 
pour volai l i es /pe r pollame 624 
Au t res /A l t r i 625 
Matériel et p e t i t out i 1lage/^at eri a lR e u tens i l i 7 
Ent re t .e t répar.du motér./Manutenzione e r iparazione del materiale R 
Entr .e t répar.des bâtiments d ' exp lo i t a t i on et autres ouvrages/ Q 
Hanut.e r ipa raz . dei fabbr i ca t i d'azienda ed a l t r e opere 
Services vé té r ina i res /Serv iz i ve ter inär ' 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVEST IT IONEN 
0 2 GOGOS ANO SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL INVESTHENT 










180. 0 107. 9 114. 6 126. 5 148. 4 171. 9 193 . 2 216. 7 
Elnachsschl.u.a.elnachs.Hotcrger./Rotov.and other 2 wheel equip. 
Hasch.u.Gerate für Kulturen/Hach.and plant for cultivation 
hasch.U.Geräte fur die Ernte/Hach.and plant for harvesting 
Hasch.u. Elnrichtungen/Fara Machinery and instal lat ions 
für die p f lanz l . Produkti on/for crop production 
für die tierische Erzeugunq/for aniaal production 
Sonstioe/Clher* 
Ackersch1epper/T ractors 
Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
1Θ0. 8 107. 
188. 8 111. 
188. 8 187. 
188 8 186. 
188. 8 186. 
188. 8 187. 
188. 0 183. 
180. 8 189. 
180. 0 108. 





















9 122 9 142. 8 
0 127. 6 154. 8 
1 124. θ 142. 2 
2 125. 3 147. 6 
8 119. 7 142. 2 
3 121 4 145 8 
7 116. 9 137. 1 
4 121. 2 144. 5 
6 121. 7 148. 1 
8 123. 7 148. 8 
166. 9 185. 
169. 4 181. 
163. 8 188. 
171. 6 191. 
168. 9 173. 
164 3 175 
153. 6 169. 
165. 7 174. 
169. 4 194. 






















131 Wirtschaftsgebäude/Fare buildings 
13i Tlefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiton/Engineerlng and soll 
iaproveaent operations 
1 0 0 . 0 1 0 8 . 4 1 1 5 . 8 1 3 2 . 5 1 5 7 . 9 1 8 8 . 4 2 8 6 . 3 2 3 4 . 4 
1 8 0 0 1 0 8 . 2 1 1 5 . 6 1 3 1 . 7 1 5 5 . 8 1 7 5 2 1 9 7 . 3 2 2 8 . 6 
1 8 8 . 8 1 8 9 . 1 116 . 8 1 3 5 . 7 1 6 6 . 2 2 8 8 . 7 2 4 2 . 8 2 8 8 . 6 
BIEKS Π SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEHEHTS Dt L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGII INVESTIHE»Tt DEU'AGRICOLTURA 
«achines et autres biens d'équlpe»ent/hacchlne ed a l t r i iapianti l i 
Hotocult.et aut res ia t .à 2 roues^lotocoltori ei) a l t r i «at .a 2ruote 121 
Hach.et tat.pour la culture/Racchi ne e u t . p e r la coltivazione 122 
Kach.et eat.pour la récolte/Kacchìne e aat. per la raccolta 123 
Hach.et I n s t a l i . a la fer«e/Hacchlne e laplantl aziendali 12* 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 12*1 
pour la production anleite/per la produzione anlaale 12*2 
Autres/Altri '2*3 
Tracteurs/Traitrlcì 125 
Autres véhlcules/AHri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bltiaents d'exploìtatlon/Fabbrlcatl rurali 131 
Ouvrages de génie c iv i l et amélioration des terres/Opère di 132 
genio c iv i le e alglioraaento delle terre 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI Ol PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 - 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
BR DEUTSCHLAND * 1970 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
1968 I969 I97O I97I I972 I973 I974 I975 I976 I977 
Ol WAREN U.DIENSTL. DES UUFfJD. UND«. VERBRAUCHS" GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh/Anim. fo r rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubr icants 
31 Heizstof fe/Fuels fo r heating 
32 Tre ibstof fe /Hotor fue ls 
33 Elektr ischer S t rom/E lec t r i c i t y 
34 Schmierst of fe/Lubrîcants 
4 Dünge-u. Bodenverbess.ra i t te l /Fer t i l izers, so i l improvers 
41 Einnährstoffdunger/Straight f e r t i l i z e r s 
M l St ickstof fdünger/ fUtrogenous f e r t i l i z e r s 
•'t 12 Phosphatdünger/Phosphat i c f e r t i l i z e r s 
413 Kali dünger/Potassic f e r t i l i z e r s 
42 Mehrna'hrstoffdünger/Compound f e r t i l i z e r s 
421 NP-Dünger/NP f e r t i l i z e r s 
422 PK-Dünger/PK f e r t i l i z e r s 
423 NPK-Dünger/NPK f e r t i l i z e r s 
43 Sonst.Dünge-u.Bodenverb.mittel/Ofher f e r t . , so i l improvers 
5 Pf lanzenschutzmit tel /Plant protect ion products 
51 Fungi zi de/Fungi ci des 
52 Insekt iz ide / lnsec t îc ides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Fut termi 11 el/Ani mal feed ing-s tu f fs 
61 Einzel f u t t ermi 11 e l /S t ra igh t feedi ng-stuf fs 
611 Getr.u.Mühlennachprod./Cereals and m i l l i n g by-products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot /Oi l -cakes 
613 Fu t te rmi t te l t i e r i sche r Uerkunft/Animal products 
614 Sonstige/Others 
62 fíischf utterrai ttel/Conpound feed ing-s tu f fs 
621 fü r Kä'lber/for calves 
622 fü r Rinder (ohne Ka1ber)/for c a t t l e ( exc l . calves) 
623 fü r Schweine/for plgs 
624 fü r Gef lüge l / fo r pou l t ry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
3 Instandhaltung u.Repar.v.Gerüten/Maint.and repai r of plant 
Instandhalt.u.Repar.v.Wi r tschaftsgeb.u.sonst.Baut en/ 
Maint, and repai r of agr ie.bui Idings and other bui ld ings 
10 Veterìnar i ei stungen/Veteri nary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
33 9 93. 5 løø. ø 104. 1 108. 6 122. 6 13Θ. 7 137 
82. 1 91 2 10Θ. ø 98. 2 95. 9 99 4 104. 7 106 
løl 1 109. 4 1Θ0. θ 98. 8 116. 2 122. 4 117. 8 134 
111. 99. ø løø. θ 106. 1 109. θ 124. 9 148. 6 153 
98. 4 92. t. løø. Θ 111 
155. 4 løø. 7 løø. ø 112. 
løø. 1 99. 4 løø. ø 102. 
9€: 7 93. 5 løø. ø 1Θ5. 
3 104. 7 160. 2 211. ø 2Θ6 
9 llø. 6 136. 6 186. 8 181 
θ 107. 8 115. 7 125. 6 147 























































































































































































































































































































































































































































102 8 løø ø løø. ø løl. 1 98. 7 123. 2 124. 5 117 
løø. 5 99 7 løø. θ løl. 8 løl. 2 118 3 119. 6 118 
99. 9 99. 4 løø ø 102. 2 102. ø 122. 3 125. 5 122 
6 147. 7 151. 1 
4 142. 9 161. 8 
5 138 7 144. 3 
3 167. 9 168. 3 
9 226. 7 227. 0 
7 197. 7 194. 9 
1 154. 1 154. 3 
9 145. 9 148. 7 
6 136. 3 139. 1 
6 132. 4 138. ø 






6 91 5 løø. ø 107. 9 112. 5 117. 7 131. 1 139. 6 142. θ 146. θ 
1 91 6 løø. ø 109 9 118. 2 130. 3 146. 9 16ø 2 167. 1 176 7 
1 35. 8 løø. ø 110. 8 118. 5 126. 6 135. ø 138 2 142. 7 149. 3 
6 96. 1 løø. θ 105 8 111. 3 117. 3 123 1 136 3 141 9 145. 9 
6 96. 1 løø. θ 105. 3 111 3 117. 8 123. 1 136. 3 141. 9 145 9 
8IENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI Dl CONSUMO CORRENTE DftL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim.d'élevarje et de rente/Anìmali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et l u b r i f i a n t s / Energia e l u b r i f i c a n t i 3 
Combust i bles/Coflibusti bi l i 31 
Carburants/Carburanti 32 
E l e c t r i c i t é / E l e t t r i c i t a 33 
Lubr i f i ant s/L u b r i a c a n t i 34 
Engrais et amendements/Concimi e nfigü oramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotat i 411 
Engrais phosphatés/Concimî f o s f a t i c i 412 
Engrais potassiques/Concimi potassic i 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimî NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod.de protect.des cu l tures /Prodot t i per l a p r o t . d e l l e co l ture 5 
F ongi c ides/ Ant i cr i ttogarniel 51 
Insect i ci des/1 ns et t i c id i 52 
Nerbi cides/Diserbanti 53 
Au t res /A l t r i 54 
Aliments des animaux/Hangîmi 6 
Aliments simples/Mangi ni semplici 61 
Céréales et s.­prod.de meun./Cereali c sot toprod.del la moli tura 611 
Tourteaux/Panell i 612 
Produits d 'o r ig ine animale/Prodott i di or ig ine animale 613 
Au t res /A l t r i 614 
Aliments compose's/Mangimi composti 62 
pour veaux/per v i t e l l i 621 
pour bovins(autres que veaux)/per bovi n i ( a l t r i che v i t e l l i ) 622 
pour porci ns/per suini 623 
pour volai l i es /pe r pollame 624 
Au t res /A l t r i 625 
Matér iel et p e t i t outi l l age / f ' a te r îa le e u tens i l i 7 
Entret .et répar.du later. /Manutenzione er iparaz ione del »ater ía le 8 
Entr.et répar.des bSt i ien ts d ' exp lo i t a t i on et autres ouvrages/ q 
Hanut.e r ipa raz . dei fabbr i ca t i d'azienda ed a l t r e opere 
Services vétér i na i res/Serv iz i ve ter inar i 10 
Frais généraux/Spr?se generali H 
Il 
ο? WAREN U. DIUSTL. lANUURlSCHAFIL ICHER INVESTITIONEN G0006 ANO SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL INVESTMENT 89 8 9 1 . 9 l ø ø e 108. 0 113 . 9 1 2 1 . 1 1 3 2 1 142 3 148 2 155. θ 
1? Haschinen u.and.AusrüstungsgQler/Hachlnery and other equip. 
121 Einachsschl.u.a.elnachs.Hotçrger./Rotov.and other 2 wheel equip. 
12? Hasch.u.Gerate für Kulturen/Hach.and plant for cultivation 
123 Hasch.u.Gerate für die Ernte/Hach.and plant for harvesting 
124 Hasch.u. Einrichtungen/Tan Hachlnery and instal lat ions 
1241 fur die p f l a ru l . Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugunq/for aniaal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuqe/Other vehicles 
I ] Bauten/Bulldings 
131 lilrtschaftsgebäude/Fara buildings 
























































3 119. 1 
5 122. 7 
7 120. 5 
θ 124 6 









































θ 154. 9 
6 145. 7 
1 156. 9 
6 146. 9 
0 151 9 
86 0 1Θ0 θ 110. 9 118 8 127. ø 135. 9 139. 4 144. 4 152. 9 
86. 0 100. 0 llø. 9 118. 8 127. ø 135 9 139 4 144. 4 152 9 
86 ø løø. ø llø. 9 118 8 127. θ 135 9 139 4 144. 4 152. 9 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS 0£ L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI ATTINIHII AGLI INVBTIHEWI DELL'AGRICOLTURA K 
Hachines et autres biens d'èqulpeaent/ltacchlne ed a l t r i laplantl 12 
Hotocult.et autres u t . a 2 roues/ftotocoltorl ed a l t r i aat.a 2ruote 121 
Hach.et aat.pour la culture/Hacchlne e u t . p e r la coltivazione 122 
Hach.et aat.pour la récolte/Hacchine e u t . per la raccolta 123 
Hach.et I n s t a l l . a 1a ferie/Hacchlne e ¡«pianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production an lu le /per la produzione ani u l e 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhicul es/Al t r i veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bltlaents d'exploitation/Fabbrlcatl rurali 131 
Ouvrages de génie c i v i l et aaeTioration des terres/Opère di 132 
genio c iv i le e aiglloraaento delle terre 




EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 ­ 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
FRANCE 1970 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
01 WAREN U.DIENSTL. DES LAUFEND. LAHDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. f o r rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubr icants 
31 Heizstof fe/Fuels f o r heating 
32 Treibstof fe/Motor fuels 
33 Elektr ischer S t rom/E lec t r i c i t y 
34 Schmi ers to f fe /Lubr icants 
4 Dünge­u. 8odenverbess.ini t t e l / F e r t i l i ze rs , so i l improvers 
41 Linnährstof fdünger/Straight f e r t i l i z e r s 
'.11 St ickstof fdünger/Hi t rogenous f e r t i l i z e r s 
412 Phosphatdüngor/Phosphatic f e r i i l i z e r s 
413 Kalidünger/Potassic f e r t i l i z e r s 
42 Hehrnährstoffdünger/Compound f e r t i l i z e r s 
421 NP­Dünger/NP f e r t i l i z e r s 
422 PK­Dünger/PK f e r t i l i z e r s 
423 NPK­Dünger/NPK f e r t i l i z e r s 
43 Sonst.Dünge­u.Bodenverb.fflittel/Other f e r t . , so i l improver 
5 Pf lanzenschutzo i t te l /P lant protect ion products 
51 Fungizide/Fungicides 
hi Insek t i z ide / lnsec t i c ides 
53 Herbi zi de/Herbi ci des 
54 Sonstige/Others 
6 Fu t te rn i t te l /An ima l feed ing­s tu f fs 
61 Einzel f u t t e r m i t t e l /S t ra igh t feed ing­s tu f fs 
611 Getr.u.Mühlennachprod./Cereals and m i l l i n g by­products 
512 Oelkuchen bzw. Schrot /Oi l ­cakes 
613 Fu t te rmi t te l t i e r i s che r Herkunft/Animal products 
614 Sonstige/Others 
62 Kischfuttermittel/Compound feed ing­s tu f fs 
621 für Kälber/for calves 
622 f ü r Rinder (ohne Kä"lber)/for c a t t l e ( exc l . calves) 
623 f ü r Schweine/for pigs 
624 f ü r Gef lüge l / fo r pou l t ry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and saal l tools 
8 Instandhaltung u.Repar.v.Geräten/Maint.and repai r of plant 
Instandhalt.u.Repar.v.Wi r t schaftsgeb.u.sonst.Baut en/ 
Maint, and repai r of agr ie.bui Idings and other bu i ld ings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
­ løø. 0 107. 1 112. 3 124 6 154 6 173. 5 183. 2 197. 9 
­ 100. 0 103. 7 113. 4 133. 3 145 4 215. 6 245. 7 232. 5 
­ løø. 0 9Θ. 7 111 1 141. 0 113. 7 140. 8 158. 2 165. 1 
­ løø. 0 111. 9 113 2 116. 7 181. 0 191. 5 215. θ 239. 2 
­ løø. θ 119. 7 119. 3 121. 3 215. 3 231 4 262 6 296. 6 
­ løø. 0 113. 1 113. 9 118 0 197. 9 208 1 234. 3 262. 8 
­ løø. 0 104. 9 1Θ9. 7 114. 6 131. 7 140. 8 157. 6 163. 6 
































































































































































































































































































































































































































løø. Θ 1Θ6. 4 118. 6 141. 3 18S. 5 207. 7 21θ. 6 227. 5 
løø θ 107. 3 112. e 119. 4 136 4 157. 4 176. 9 19Θ. 9 
løø. ø 108 6 116. 8 128. 5 154. 5 174. 1 195. O 216. θ 
løø. 0 106 4 107. ø 116. 9 14Θ 4 161. 8 168. 1 178. 7 
løø. 0 106. 4 114 9 125. 8 141. 9 154. 0 172. 6 189. 2 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Setnenti e piante 1 
Anim.d'élevage et de rente/Anìmali d'allevamento e di rendi ta 2 
Energie et l u b r i f i a n t s / Energia e l u b r i f i c a n t i 3 
Combustibles/Combust ib i l i 31 
Carburants/Carburant i 32 
E l e c t r i c i t é / E l e t t r i c i t a 33 
Lub r i f i an t s / Lub r i f ì can t i 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti Ί 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azote's/Concimî azotat i 411 
Engrais phosphatés/Concimi f o s f a t i c i 412 
Engrais potassiques/Concìrai potassic i 413 
Engrais composés/Concìmi composti 42 
Engrais NP/Concìai NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais ΝΡΚ/ConcÌiì NPK 423 
Autres engrais et araendeinents/Altri concimi e d i g l i oramenti 43 
Prod.de protect .des cu l tu res /Prodot t i per l a p r o t . d e l l e co l ture 5 
Fongi c ides/ Anti c r i t togamic i 51 
Insect ic ides/ Ins et t i c id i 5? 
Herbici des/Di serbanti 53 
Au t res /A l t r i 54 
Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Hangirai semplici 61 
Céréales et s.­prod.de meun./Cereal 
Tourteaux/Panell i 
Produits d 'o r ig ine animale/Prodott i di or ig ine animale 
Au t res /A l t r i 
Aliments composés/Hangimi composti 
pour veaux/per v i t e l l i 
pour bovi ns(autres que veaux)/per bovini (al t r i che vi t e i l i ) 
pour porci ns/per suini 
pour volai Hes/per pollame 
Au t res /A l t r i 
Matér iel et p e t i t outi Uage/ r 'a ter ia tc e u tens i l i 










Entret .e t rapar.du aatér./Manutenzione e r iparazione del materiale 8 
Entr .e t répar.des bStìnents d ' exp lo i t a t i on et autres ouvrages/ _ 
Manut.e r iparaz . dei fabbr i ca t i d'azienda ed a l t r e opere 
Services vé tér ìna i res /Serv iz i ve te r inar i 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il II 
WAREN U. DIENSTE. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS ANO SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Maschinen u.and.Ausrüstungsgllter/Hachlnery ind other equip. 
121 Einachsschl.u.a.einachs.Motcrger./Rotov.and other 2 wheel & 
122 Hasch.u.Gerite fui Kul turen/Mach.and plant for cultivation 
■ 23 Hasch.u.Gerate für die Ernte/Hach.and plant tor harvesting 
124 Hasch.u. Elnrlchtungen/Fara Machinery and Installations 
1241 für die pflanzt. Produktion/for crop production 
1242 fUr die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonst ige/ Others 
125 Ackerschiepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wlrtschaftsgebaude/Fara buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Englneerlng and soil 
iaproveaent operations 
































































































































1ΘΘ. θ 106. 2 113. 0 125. 9 146. 7 165. ø 184. 5 194. 9 
løø. ø 106. 1 112. 9 125. 8 146. 4 164. 8 184. 2 194. 1 
løø. 0 1Θ8. 6 116. 1 128. 1 154. 6 171. 0 192. 7 215. 3 
BIEHS ET SERVICES CXWCOURANT »UX l»VE3t ISSEHttTS DE L'AG8ICU.TL'li{ 
SEMI E SERVIZI ATTINEMTI A d l HtVESTIHEMI DEU'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équIpeaent/Hacchlne ad a l t r i iaplantl 1? 
Hotocult.et autres eat.a 2 rouasAotocoHori eu a l t r i aat.a 2ruote 121 
Hach.et eat.pour la culture/Hacchlne e u t . p e r la coltivazione 122 
Hach.et u t .pour la récolte/Hacchine e u t . per la raccolta 123 
Hach.et Insta l l .a la ferae/Hacchlne e iaplantl aziendali 12« 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production aniule/per la produzione a n l u l e 12*2 
Autres/Altri 12« 
Tracteurs/Irattrlcl 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opère 13 
flltiacnts d'exploltatlon/Fabbrlcatl rurali 131 
Ouvrages de génie c iv i l et aaélloratlon des terres/Qpere dl 132 
genio c iv i le e aiglloraaento delle terre 
8 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSHITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE HEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI HEZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 ­ 100 
Ohne HWSt 
Excluding VAT 
ITALIA 1970 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa H 
Ol WAREN U.DIENSTL. DES IAUFFJÛ. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. f o r rearing and production 
I969 I97O I97I I972 I973 1974 1975 I970 1977 
­ 1Θ0. Θ l ø l . 2 107. 1 127. 8 162. 8 183. 1 226. 3 258. 5 
­ løø. Θ 105 9 l l ø . 1 142. 4 178. ø 197. 4 239. 9 291. 5 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, 
31 Heizstof fe/Fuels f o r heating 
3? Treibstof fe/Motor fue ls 
33 Elekt r ischer S t rom/E lec t r i c i t y 
34 Schni ers to f fe /Lubr i cants 
Ί Diinge-u. Bodenverbess.mi t te l /Fer t i l i 
lubr icants 
41 Einnährstoffdünger/Straight f e r t i l i z e r s 
M l St ickstof fdünger /n i t rogenous f e r t i l i z e r s 
M 2 Phosphatdünger/Phosphatic f e r t i l i z e r s 
M3 Kalidünger/Potassi c f e r t i l i z e r s 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound f e r t i l i z e r s 
421 NP­Dünger/NP f e r t i l i z e r s 
422 PK­Dünger/PK f e r t i l i z e r s 
423 NPK­Dünger/NPK f e r t i l i z e r s 
43 Sonst.Dünge­u.Bodenverb.mittel/Other f e r t . , so i l improvers 
5 Pf lanzenschut2mit tel /Plant protect ion products 
SI Fungi zi de/Fungi ci des 
b? Insekt i zi de/1 ns eet i cides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Fut termi t te l /Animal feed ing­s tu f fs 
61 Einzel fu t te rn i 11 e l /S t ra igh t feed ing­s tu f fs 
611 Getr.u.Hühlennachprod./Cereals and m i l l i n g by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schro t /O i1­ cakes 
513 Fu t te rmi t te l t i e r i sche r Herkunft/Ani mal products 
614 Sonstige/Others 
62 Kischfuttermittel/Compoun'd feed ing­s tu f fs 
621 f ü r Kälber / for calves 
622 fü r Rinder (ohne Kä lber ) / fo r c a t t l e ( exc l . calves) 
623 fü r Schweine/for pigs 
624 fü r Gef lüge l / fo r pou l t ry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Haterial and small tools 
3 Instandhaltung u.Repar.v.Geräten/Matnt.and repai r of plant 
_ Instandhalt.u.Repar.v.Wi r tschaftsgeb.u.sonst.Bauten/ 
Maint, and repai r of agr ie .bu i ld ings and other bui ld ings 
10 Veter inar ic is tungen/Veter inary services 






























































































































































































































































































































































































































































































: : : : t i i s 
: : : : : : i t 
1Θ0. 0 ΙΘθ ø l øø θ løø ø løø θ 177. 9 177. 9 177. 9 
s : ι : : t i t 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI Dl CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementî e piante 
Anim.d'élevarje et de rente/Anìmali d'allevamento c di rendita 
Energie et l u b r i f i a n t s / Energia e l u b r i f i c a n t i 
Combustiblcs/Corabustibi l i 
Carburants/Carburant i 
El ectri cité/El ettr ici ta 
Lub r i f i an t s /Lub r î f ¡ can t i 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimì semplici 
Engrais azotés/Concimì azotat i 
Engrais phosphate's/Concimi f o s f a t i c i 
Engrais potassiques/Concìmi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais ΡΚ/Concimi PK 
Engrais ΝΡΚ/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e uìglìoramenti 
Prod.de protect .des cu l tu rcs /Prodot t i per l a p r o t . d e l l e co l ture 
Fongi ci des/ Anti c r i t togamicl 
Insect i ci des/Ins et t i ci di 
Herbici des/Di serbanti 
Au t res /A l t r i 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangi mi semplici 
Ce'réales et s.­prod.de neun. /Cereal i 
Tourteaux/Panell i 
Produits d 'o r ig ine animale/Prodott i 
Au t res /A l t r i 
Aliments composés/Hangini composti 
pour veaux/per v i t e l l i 
pour bovins(autres que veaux)/per bovini ( a l t r i che vi t e i l i ) 
pour porcins/per suini 
pour volai Hes/per pollame 
Au t res /A l t r i 
Matériel et p e t i t ou t i l l age / r ía te r ia le e u tens i l i 
Entret .e t repar.du aatér./Manutenzione e r iparazione del »ater ía le 
Entr .e t répar.des bStiaents d 'exp lo i t a t i on et autres ouvrages/ 
Manut.e r ipa raz . dei fabbr i ca t i d'azienda ed a l t r e opere 
Services vé tér ìna i res /Serv iz i ve te r inar i 
Frais généraux/Spese generali 
sot loprod.del la mol 








































02 WAREN U. DIENSIL. LANDWIHTSCHAFTLICHE« INVESTITIONEN G00O5 AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL INVESTMENT 1Θ0. 0 107. 2 111. 7 131. 5 168. 7 2Θ5. 7 246. 0 294. 7 
12 Haschinen u.and.AusrUstungsgQter/Hachlnery and other equip. 
121 Elnachsschl.u.t.elnachs.Kotcrqer./Rotov.ind other 2 wheel equip. 
122 Hasch.u.Gerate für Kulturen/Hach.and plant for cultivation 
123 Hasch.u.Gerate fUr die Ernte/Mach.and plant for harvesting 
124 Hasch.u. Elnrlchtungen/Fan Hachinery and installations 
1241 für die pf lanzl . Produkti on/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebaude/Farm buildings 

































































































































































ΙθΘ. ø 105. 6 l l ø . 7 136. ø 174. 7 208. 5 253. 8 307. 7 
løø. θ 103 ø 107. 1 134. 9 177. ø 203. 3 242. 5 291. ø 
løø. ø 108. 4 114 8 137. 3 172. 1 214. 3 266. 2 326 θ 
8IENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSDtENTS DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGII INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ^ 
«achines et autres biens d'équIpeaent/Hacchlne ad a l t r i iaplantl 12 
Hotocult.et autres n t . a 2 rouesAotocoltori ed a l t r i aat.a 2ruote 121 
Hach.et rat.pour la culture/Macchine e aat.per la coltivazione 122 
Hach.et u t .pour la récolte/Hacchlne e aat. per la raccolta 123 
Hach.et I n s t a l l . i la ferae/Hacchlne e Iaplantl aziendali 12* 
pour la production vég¿tale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production anlaale/per la produzione anísale 12A2 
Autres/Altri 12U 
Tracteurs/Trattrlcl 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bitiients d'exploltation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et aaélloratlon des terres/Opere di 132 
genio c iv i le e alglioraaento delle terre 
g 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER 8ETR1EBSH1TTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES Of THE HEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES HOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI BEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1970 ­ 100 Ohne MWSt Excluding VAT NEDERLAND 1970 ­ 100 TVA exclue IVA esclusa m 
οι WAREN U.DIENSTL. DES DUIFEflD. LANDM. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. f o r rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubr icants 
31 Heizstof fe/Fuels f o r heating 
32 Tre ibstof fe /Hotor fuels 
33 Elekt r ischer S t rom/E lec t r i c i t y 
34 Schei ers to f fe /Lubr i cants 
4 Dünge­u. Bodenverbess.mì t te l /Fer t i l izers , s o i l improvers 
41 Einni ihrstoffdünger/Straight f e r t i l i z e r s 
M l St icksto f fdünger / Iti trogenous f e r t i l i z e r s 
412 Phosphatdünger/Phosphatic f e r t i l i z e r s 
413 Kalidünger/Potassic f e r t i l i z e r s 
42 Hehrnährstoffdünger/Compound f e r t i l i z e r s 
421 NP­Dünger/NP f e r t i l i z e r s 
422 PK­Dünger/PK f e r t i l i z e r s 
423 NPK­Dünger/NPK f e r t i l i z e r s 
43 Sonst.Dünge­u.Bodenverb.mittel/Other f e r t . , s o i l improver 
5 Pf lanzenschutzmit te l /Plant protect ion products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insekt i zi de/Insect i ci des 
53 Herbi zi de/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Fut termi t te l /Animal feed ing­s tu f fs 
61 E i n z e l f u t t e r a i t t e l / S t r a i g h t feed ing­s tu f fs 
511 Getr.u.Mühlennachprod./Cereals and m i l l i n g by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oi 1 ­ cakes 
513 Fu t te rmi t te l t í e r î scher Herkunft/Animal products 
614 Sonstige/Others 
52 Mischfuttermittel/Compound feed ing­s tu f fs 
621 f ü r Kälber / for calves 
622 fü r Rinder (ohne Kä lber ) / fo r c a t t l e ( exc l . calves) 
623 fü r Schueine/for p'igs 
624 fü r Gef lüge l / fo r pou l t ry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u.Repar.v.Geräten/Haint.and repai r of plant 
Instandhalt.υ.Repar.v.Wi r tschaftsgeb.u.sonst.Baut en/ 
Maint, and repai r of ag r ie , bui ldîngs and other bui ld ings 
10 Veter inär le is tungen/Veter inary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
85. 7 93 6 100 ø løl 4 104. ø 122 θ 138. 6 133 1 158. 1 156. 3 
77 6 84 4 løø. ø 97 96 θ 118. 142 
78 8 90 2 løø ø 97 3 130 4 133 9 146 
83 θ 84. 7 løø 8 189 1 98 1 121 6 200 
85 3 76 7 108 θ 113 ø 94 6 128 7 225 
99 9 92. 2 løø. ø 186. 6 99 4 130. 7 197 
­ 188 ø løø 0 95 ø 106 8 189 8 119 
106 θ 108. ø løø. β 185. 6 110. 4 111. 5 121 
4 191 8 291. 9 284 8 
3 151. 8 181 5 214 3 
9 205. 5 224 7 243. 5 
8 229 2 252 1 282. ø 
1 195. ø 289. 5 212. 4 
8 145. ø 168. θ 176. θ 




















































































































































































































































































































































































































































































































­ 94 ø IÇO ø 1(38 θ 111. θ 116 θ 128. ø 142 Ο 15ø Ö 158 Θ 
­ 95 0 løø 0 108. Θ 116. ø 124 ø 129 ø 157 ø 171 ø 184. 0 
9ø. ø 90 ø løø ø 112 ø 121. ø 122. ø 151. ø 162. θ 176. ø 190. θ 
­ 89 ø løø. θ løl ø 119. ø 120 ø 129 ø 146 ø 157. θ 162. 0 
28 2 85. 6 løø ø 108 ø 118 1 125 9 126 6 148 2 162. 8 174. θ 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Seaenti e piante 1 
Anim.d'élevage et de rente/Anlmali d'allevamento e di rendi ta 2 
Energie et l u b r i f i a n t s / En­ergla e l u b r i f i c a n t i 3 
Combustibles/Combust ib i l i 31 
Carburants/Carburant i 32 
E l e c t r î c i t é / E l e t t r i c i t a 33 
L u b r i f î a n t s / L u b r i f i c a n t i 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimï azotat i 411 
Engrais phosphatés/Concïmi f o s f a t i c i 412 
Engrais potassiques/Concimì potassic i 413 
Engrais composés/Concíni composti 42 
Engrais NP/Conctmi NP 421 
Engrais ΡΚ/ConcÌmi PK 422 
Engrais NPK/Conciai NPK 423 
Autres engrais et aaendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod.de protect .des cu l tures /Prodot t i per l a p r o t . d e l l e co l ture 5 
F ongi c ides/ Anti c r i t togamic i 51 
I ns eeti ci des/1 ns et t i c id i 52 
Herbici des/Di serbanti 53 
Au t res /A l t r i 54 
Aliments des animaux/Mangiml 6 
Aliments simplcs/Hanglmi semplici 61 
Céréales et s.­prod.de meun./Cereali e sot toprod.del la moli tura 611 
Tourteaux/Panell i 612 
Produits d 'o r ig ine animale/Prodott i di or ig ine animale 613 
Au t res /A l t r i 614 
Aliments composés/Mangimì composti 62 
pour veaux/per v i t e l l i 621 
pour bovins(autres que veaux)/per b o v i n i ( a l t r i che v i t e l l i ) 622 
pour porci ns/per suini 623 
pour volai l i es /pe r pollame 624 
Au t res /A l t r i 625 
Matér iel et p e t i t outi Uage/Mater ia le e u tens i l i 7 
Entret .e t rapar.du matér./Manutenzione er iparaz lone del materiale 8 
Entr .et répar.des bâtiments d ' exp lo i t a t i on et autres ouvrages/ ­
Manut.e r iparaz . dei fabbr i ca t i d'azienda ed a l t r e opere 
Services vétér i nal res/Serv iz i ve te r inar i 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il II 
0? WAREN U . DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL INVESTHENT 91 6 løø θ 109 8 117 8 128 1 144 1 157 7 171 
12 Haschinen u.and.AusrfJstungsgQler/Hachinery and other equip. 
121 Elnachsschl.u.a.einachs.Hotcrger./Rotov.and other 2 wheel equip. 
122 Hasch.u.Gerate für Kulturen/Hach.and plant for cultivation 
Ί23 Hasch.u.Geräte fur die Ernte/Hach.and plant for harvesting 
124 Hasch.u. Elnrlchtungen/Fara Hachinery and Instal lat ions 
1241 fur die p f lanz l . Produkti on/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for aniaal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 WTrtschaftsgebäude/Fara buildings 
)Jr Tlefbau­u. .BodenverbesserungsirbeHen/Englneerlng and soil 
iaproveaent operations 
93 6 løø θ 





















































96 1 løø θ 106 9 116 θ 123 6 137 ø 157 6 174 
91 θ løø θ 109 8 114 5 123 ø 140 2 158. 7 166 
6 184 9 
1 178 4 
4 181. 1 
ø 186 4 
2 198 7 
4 140. 7 
9 186 7 
7 137 5 
5 189. 5 
9 176. 9 
90 θ løø θ 112 0 121 0 133 θ 151 ø 162 θ 176 ø 19Θ 8 
98 0 løø 0 112 0 121 ø 133. ø 151 ø 162 8 176 ø 19ø 8 
BIENS Π SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS Κl'Al*ICULTURE 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Nachines et autres biens d'equipeaant/Hacchlne ad a l t r i iaplantl 12 
Hotocult.et autres n t . a 2 roun/ttotocoltorl ed a l t r i n t . a 2ruote 121 
Rach.et u t .pour la culture/Macchine e aat.per la coltivazione 122 
Hach.et aat.pour la récolte/Hacchlne e n t . per la raccolta 123 
Hach.et Ins ta l i . a la ferae/Hacchine e Iaplantl aziendali 124 
pour la production vègétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production ani n i e/per la produzione ani n i e 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrlcl 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bltlaents d'exploltatlon/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie c iv i l et aaélioration des terres/Opere di 132 
genio c iv i l e e alglloraaento delle terre 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 ­ 100 Ohne MWSt Excludi ng VAT BELGIQUE / BELGIË 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI HEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
01 WAREN U.DIENSTL. DES LAUfEüD. LAKDH. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Ani m. f o r rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubr icants 
31 Heizstof fe/Fucls f o r heating 
32 Tre ibstof fe /Hotor fuels 
33 Elekt r ischer S t rom/E lec t r i c i t y 
34 Schmierstoffe/Lubri cants 
4 Dünge­u. Bodenverbess.mi t te l /Fer t i l i zers , s o i l ¡reprovers 
41 Einnährstoffdünger/Straight f e r t i l i z e r s 
■'.11 St icksto f fdünger / ftt trogenous f e r t i l i ze r s 
412 Phosphatdünger/Phosphati c f e r t i l i z e r s 
Ί13 Kalidünger/Potassic f e r t i l i z e r s 
42 Hehmährstoffdünger/Compound f e r t i l i z e r s 
421 NP­Dünger/HP f e r t i l i z e r s 
422 PK­Dünger/PK f e r t i l i z e r s 
423 NPK­Dünger/NPK f e r t i l i z e r s 
43 Sonst. Üiinge­u. Bodenverb, mi t te l /O ther f e r t . , so i l improvers 
5 Pf lanzenschutzmit te l /Plant protect ion products 
51 Fungi zi de/Fungi ci des 
52 Insek t i z ide / lnsec t i cides 
53 Herblzide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futterrai t te l /Animal feed ing­s tu f fs 
61 E inze l f u t t e rm i t t e l /S t ra i gh t feed ing­s tu f fs 
611 Getr.u.Hühlennachprod./Cereals and m i l l i n g by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oi 1­cakes 
613 Fu t te rmi t te l t i eri scher Herkunft/Anîmal products 
614 Sonstige/Others 
62 Kischfuttermittel/Compound feed ing­s tu f fs 
621 fü r Kiälber/for calves 
622 f ü r Rinder (ohne Kä lber ) / fo r c a t t l e (exc l . calves) 
623 fü r Schneine/for pigs 
624 fü r Gef lÜgel / for pou l t ry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzcug/Haterial and small tools 
Q Instandhaltung u.Repar.v.Geräten/Maint.and repai r of plant 
I ns tandhal t .u.Repar.v.Vi r t schaf tsgeb.u.sons t .Bauten/ 
Maint, and repai r of ag r ie , bui Idi ngs and other bui ld ings 
10 Veter' inä'r leistungen/Veterinary services .­. 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
­ løø. ø 97. 3 løø. 5 116. 7 128. 2 135. 5 152. 3 155. 8 
­ løø. 0 96. 5 løø. 2 113. θ 137. 1 161. 7 238. 8 184. 5 
­ 108. Θ 181. 0 123. 8 148. 4 131. 7 143. 6 151. 3 156. 6 
­ 1Θ8. 8 98. 1 95. 9 101. 5 134. 6 162. 6 173. 5 188. 2 
­ løø. Θ 96. 0 93. 1 188. 1 146. 8 178. 2 191. 5 199. 6 
­ 100. 0 98. 6 89. 1 95. 7 136. 6 164. 5 175. 7 181. 5 
­ 100. β 185. 4 182. 9 107. 1 125. 4 153. 5 161. 5 168. 4 

































































































































































180. θ 99. 8 99. 2 188 4 117. 5 127. θ 128. 1 188. 9 
188. θ 99. β' 95. 6 90. 3 80. 7 138. 3 109. 8 92. 3 
108. 0 løø. 4 104. 2 188. 2 142. 9 142. 9 133. 3 187. 5 
108 θ 99. 9 98. 7 188. 6 119. 6 119. 6 119. θ 113. 5 
































































































































































































ΙθΘ. 9 96. 0 99. 3 102. 7 124. 2 144. 6 151. 1 154. 6 
100 0 104 2 116. 4 120. 2 148 7 170. 7 192 ø 213. 2 
løø 0 102. 7 103. 0 122. 1 162. 4 180. ø 205. 7 222. θ 
løø ø 107. 9 116. 2 126. 7 144. 8 166. 4 183. 6 202. 2 
løø ø 107 9 116. 2 126. 7 144. 8 166. 4 182. 6 202. 3 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 0 1 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim.d'élevage et de rente/Animalì d'allevamento e di rendi ta 2 
Energie et l u b r i f i a n t s / Energia e l u b r i f i c a n t i 3 
Combustibles/Combustibi l i 31 
Carburants/Carburanti 32 
El ec t r l ci t é / E l e t t r i ci ta 33 
Lubri f ì an ts /Lub r i f i canti 34 
Engrais et araendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azote's/Concimi azotat i 411 
Engrais phosphatés/Concimi f o s f a t i c i 412 
Engrais potassîques/Concimi potassic i 413 
Engrais composés/Concìmi composti 42 
Engrais NP/Concìmi NP 421 
Engrais ΡΚ/Concimi PK 422 
Engrais ΝΡΚ/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altrì concimi e miglioramenti 43 
Prod.de protect .des cu l tures /Prodot t i per la p r o t . d e l l e co l ture 5 
F ongi c ides/ Ant i c r i ttogamiel 51 
I ns eet i ci des/1 ns et t i c id i 52 
Herbìci des/Di serbanti 53 
Au t res /A l t r i 54 
Aliments des anlmaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangini semplici 61 
Céréales et s.­prod.de meun./Cereali e sot toprod.del la nol i tura, 611 
Tourteaux/Pancll i 612 
Produits d 'o r ig ine animale/Prodott i di or ig ine animale 613 
Au t res /A l t r i 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per v i t e l l i 621 
pour bovins(autres que veaux)/per b o v i n i ( a l t r i che v i t e l l i ) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volai l i es /pe r pollame 624 
Au t res /A l t r i 625 
Matériel et p e t i t ou t i l l age / r ' a te r i a l e e u tens i l i 7 
Entret .e t rapar.du matér./Manutenzione e r iparazione del mater iale Ö 
Entr .e t répar.des bâtiments d ' exp lo i t a t i on et autres ouvrages/ Q 
Manut.e r ipa raz . dei fabbr i ca t i d'azienda ed a l t r e opere 
Services vé té r ina i res /Serv iz i ve te r inar i 1) 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il II 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS ANO SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL INVESTHENT 










løø. 0 100 8 107. 7 117. 9 137. 1 156 8 175 1 188. 5 
Elnachsschl.u.a.elnachs.Moterger./Rotov.and other? wheel equip. 
Hasch.u.Gerate für Kulturen/Hach.and plant for cult ivation 
Hasch.u.Gerate für die Ernte/Hach.and plant for harvestina 
Hasch.u. Einrichtungen/Fara Machinery and instal lat ions 
für die p f lanz l . Produktion/for crop production 
für die tierische Erzeugung/for aniaal production 
Sonstige/Others 
Ackerschlepper/Tractors 
Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Baut en/Bul Idings 
131 WTrtschaftsgebäude/Fara buildings 








































































1 167 9 
6 146. 0 
7 163. 8 
8 175. 5 
ø 157. 9 
θ 168. 1 
3 154. θ 
3 170. 2 
0 166 9 
5 171. 5 
løø. Ο llø 6 115. 5 122. 5 151. 5 182. ø 206. 3 231 θ 
løø 0 llø 7 115 6 122 5 151. 5 182. 1 206. 4 231 2 
100 0 102. 6 106. 3 122 5 157. θ 172 ø 195. 1 2Θ9. 8 
8IENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEMENTS DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équlpeaent/Macchlne ed a l t r i iaplantl 
Hotocult.et autres a i t . à 2 rouesAotocoltorl ed a l t r i »al.a 2ruote 
Hach.et aat.pour la culture/Macchine e sat.per la coltivazione 
Mach.et aat.pour la récolte/Macchi ne e aat . per la raccolta 
Mach.et I n s t a l i . à la ferae/Hacchìne e ìapianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production an iu le /per la produzione aniaale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules/AHri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bítiaents d'exploitatlon/Fabbrlcati rurali 
Ouvrages de génie c iv i l et aaélioration des terres/Opere di 















1) Schätzung auf der Grundlage der "Allgemeinen 
Uli rt schaft sausgaben"/ 
Estimate based on "General expenses" 
1) Evoluant comme les frais généraux / 
Che evolvono come le spese generali 
§ 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m T970 ­ 100 Ohne MWSt Excluding VAT LUXEMBOURG 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
01 WAREN U.DIENSTL. DES WW), LAtfDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED I« AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Secds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. f o r rearing and production 
3 Energie u. Schaierstoffe/Energy, lubr icants 
31 HeiZ5toffe/Fuels f o r heating 
32 Treibstof fe/Motor fue ls 
33 Elekt r ischer S t rom/E lec t r i c i t y 
34 Schmi ers to f fe /Lubr icants 
4 Dünge­u. Bodenverbess.mi t te l /Fer t i l i zers , so i l 
41 Einnkl i rstot tdunger/Straight f e r t i l i z e r s 
411 St icksto f fdünger / Nitrogenous f e r t i l i z e r s 
412 Phosphatdünger/Phosphati c f o r t i l i z e r s 
413 Kalidünger/Potassic f e r t i l i z e r s 
42 Mehrnährstoffdünger/Corapound f e r t i l i z e r s 
421 NP­Dünger/NP f e r t i l i z e r s 
422 PK­Dünger/PK f e r t i l i z e r s 
423 NPK­Dünger/NPK f e r t i l i z e r s 
43 Sonst.Dünge­u.Bodenverb.mittel/Other f e r t . , 
I968 I969 I97O I97I I972 I973 I974 I975 I976 I977 
­ ΙΘΘ ø 105. 7 109. 9 12Θ. 3 13?. 5 150. 8 166. 1 174. 1 
­ løø. θ 93 2 ΙΘΘ. 2 112. 6 13Θ. ø 168. ø 313. 6 4Θ2. 6 
­ ΙΘΘ 0 102. 1 103. 7 118. 2 15Θ. 2 174. θ 186. 1 19Θ. 6 
­ løø. 0 102 θ 103. θ 131. 7 193. 1 231. 7 250. 0 254. 1 
­ løø. 0 102 2 104. 3 105. 3 1Θ9. 4 119. ø 125. 3 130. 2 
løø. θ 1Θ9. 5 119. 9 113. 9 139 3 151 2 163 Ρ 164 9 
100. 0 109. 5 120. 0 113. 9 139. 1 150. 9 162. 8 164. 6 
7 168. 5 
5 125. 4 
5 183. 4 
2 186. 2 
løø. 0 113. 0 126. 1 115. 9 145. 8 153. 3 165 
løø. 0 ΙΘΘ. θ l ø l . 5 l ø l . 5 112. 8 112. 8 119 
løø. θ 1Θ4 7 112. 8 117. 1 136. 7 174 4 188 
løø. 0 104. 3 111. 8 115. ø 157. 4 178. 9 196 
soi 1 improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungi zi de/Fungi ci des 
52 Insek t i z ìde / lnscc t i c ides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 F u t t e r a i t t e l / A n i a a l feed ing­s tu f fs 
61 E inze l fu t t e r tn i t t e l /S t ra igh t feed ing­s tu f fs 
611 Getr.u.Hühlennachprod./Cereals and m i l l i n g by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oi 1 ­ cakes 
613 Fu t te rmi t te l t i e r i s che r Herkunft/Animal products 
614 Sonstige/Others 
62 Kischfuttermittel/Compound feed ing­s tu f fs 
621 f ü r KSlber/ for calves 
622 für Rinder (ohne Kä1ber)/for c a t t l e ( exc l . calves) 
623 fü r Schweine/for pigs 
624 fü r Gef lüge l / fo r pou l t ry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u.Repar.v.Geräten/Maint.and repai r of plant 
. I nstandhal t .u.Repar.v.Wir t schaftsgeb.u.sonst.Bauten/ 
Maint, and repai r of agr ie .bu i Id ings and other bui ld ings 
10 Veter inär le is tungen/Veter inary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
­ løø 0 104 3 111. 8 115. ø 157. 4 178 9 196 2 186. 2 
løø ø 109 5 119. 9 113. 9 139. 3 151 2 161. 8 16= 
løø ø 103. 6 104 4 118. 8 130. 5 136. 9 147. 8 152. 3 
løø. ø 112 6 112. 6 141. 4 173. 4 189. 7 209. 8 216. 2 
løø. θ 103 3 103. 2 103. 9 112. 6 112. 6 139. 8 149. 3 
løø. ø 131 3 131 3 216. 3 295. ø 343. 8 35ø ø 350. ø 
løø. ø 102. 4 1Θ3. 3 115. 7 124. 6 129. 7 139. 4 143. 6 
løø. θ 102. 3 103. 1 113. ø 122. 5 128. 1 138. 2 143. 9 
løø. ø 102 3 102 8 113. 5 121. 8 125. 1 133 8 138. 1 
løø θ 102 5 104 3 119. θ 127. 4 136. 7 149. 9 153. 4 
10Ö. 0 102. 3 104. 5 125. 3 144 4 143. 8 144. 6 151. 6 
løø θ 102 7 10? ø 1Θ9. 8 124 7 138. 4 144 5 151 5 
løø ø 11Θ. 2 122. 3 141 1 171. 9 207. 3 227. 4 247. ø 
løø ø 113. 7 12Θ. 2 132 4 157. 1 18Θ. 8 198 4 214. 8 
løø. ø 131 θ 144. 5 159 9 184. 7 221 2 244. 9 259 4 
løø. 0 1Θ4. 2 109 5 114. 8 124. ? 139. 4 154. 6 163. ¿ 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI Di CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim.d'élevage et de rente/Anìmali d'allevamento e di rendi ta 2 
Energie et l u b r i f i a n t s / Energìa e l u b r i f i c a n t i 3 
Combustiblcs/Combustibi l i 31 
Carburants/Carburant i 32 
E l e c t r i c i t é / E l e t t r i c l t a 33 
Lubri f i an ts /Lub r i f i canti 34 
Engrais et aaeiideaenls/Cunclal e miglioramenti 4" 
Engrais sÍmples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Conci ai azotat i 411 
Engrais phosphatés/Concimi f o s f a t i c i 412 
Engrais potassiques/Concimi potassic i 413 
Engrais composc's/Concimî composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais ΡΚ/Concimi PK 422 
Engrais ΝΡΚ/Conciai NPK 423 
Autres engrais et amcndements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod.de protect .des cu l tures /Prodot t i per la p r o t . d e l l e co l ture 5 
Fongicides/ Anti cr i ttogaraìcl 51 
Insect i ci des/Ins et t i ci dì 52 
Herbici des/Di serbanti 53 
Au t res /A l t r i 54 
Aliments des anìmaux/Hangimi 6 
Aliments sìmples/Mangi mi semplici 61 
Céréales et s.­prod.de meun./Cereali e sot toprod.del la moli tura 611 
Tourteaux/Panell i 612 
Produits d 'o r ig ine animale/Prodott i di or ig ine animale 613 
Au t res /A l t r i 614 
Aliments coaposés/Hangiai composti 62 
pour veaux/per v i t e l l i 621 
pour bovins(autres que veaux)/per bovi n i ( a l t r i che v i t e l l i ) 622 
pour porci ns/per suini 623 
pour volai Ues/per pollame 624 
Au t res /A l t r i 625 
Matériel et p e t i t ou t i l l age /Ka te r i a l e e u tens i l i 7 
Entret .e t répar.du matér./Manutenzione e r iparazione del mater iale 8 
Entr .et répar.des bâtiments d ' exp lo i t a t i on et autres ouvrages/ _ 
Manut.e r ipa raz . dei f abb r i ca t i d'azienda ed a l t r e opere 
Services vé tér ina i res /Serv iz ì ve ter inar i 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il II 
m WAREN U. OIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS ANO SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL INVESTMENT 










l ø ø Θ 1Θ9 0 116. 7 128 4 147 5 165 6 1 9 3 6 2 0 1 7 
Einachsschl.u.a.einachs.Hotcrqer./Rotov.and other 2 wheel egulp. Nasch.u.Gerate für Kul turen/Mach.and plant for cultivation 
Nasch.u.Geräte für die Ernte/Hach.and plant for harvesting 
Hasch.υ. Einrlchtungen/Fara Machinery and installations 
für dia pf lanzl . Produkt lon/for crop production 
für die tierische Erzeugung/for ani aal production 
Sonstige/Others 
Ackerschiappar/Tractors 
Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
l ø ø . ø 105. 8 114. 
10Θ. θ 96. ø 102 
l ø ø ø 1 1 3 3 122. 
100. O 123. θ 130. 
3 127. 5 143 . 
6 107 8 128. 
6 138. 2 160. 





















2 0 9 
146. 





­ Ι θ θ ø 115. 2 122 1 134. 7 142. 5 152. 5 223 . 4 236. 8 
løø. ø 
løø. ø 
92. 4 l ø l . 8 111 . 9 123. 5 140. Θ 159. 0 166 9 
95. 3 106. 2 114. 1 129. 7 141. 7 1 6 1 5 171. 5 
13 Bauten/Bulldings 
131 Wirtschaftsgeblude/Fara buildings 
13/ TI efbau­u. .Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soll 
laproveaent operations 
100. θ 113 . 4 1 1 9 9 129. 6 152. 8 173. 8 184. 8 190. 9 
100. 0 112 8 119. 5 129 5 153 . 1 174. 9 186. 9 1 9 3 6 
l ø ø θ 116. 2 121 . 8 129. 8 151 . 3 168. 9 175. ø 178. 2 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST ISSDIENTS DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'egulpaaent/Macdilne ad a l t r i iaplantl 12 
Hotocult.et autres u t . à 2 roues/Hot ocol t ori ci a l t r i aat.a 2ruote 121 
Hach.et aat.pour la culture/Macchine e aat.per la coltivazione 122 
Hach.et aat.pour la reçoit e/Macchi ne e eat. per la raccolta 123 
Hach.et insta l i .a la feraa/Hacchine e Iaplantl aziendali 12* 
pour la production vogétale/per la produzione vegetale 12*1 
pour la production aniaale/per la produzione aniaale 12*2 
Autres/Altri 12*3 
Iracteurs/Irattr icl 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
BItiaents d'exploltatlon/Fabbricatl rurali 131 
Ouvrages de génie civ i l et aaélioratlon des terres/Opere di 132 
genio c iv i le e alglloraaento delle terre 
ro 
σ 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 ­ 100 
Ohne MWSt 
Exciudi ng VAT 
UNITED KINGDOM 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
(!1 VAREN U.DIF.NSTL. DES LAUF LUD. LANDH. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Ani m. f o r rearing and production 
3 Energìe u. Schmierstoffc/Energy, lubr icants 
31 Heizstof fe/Fuels fo r heating 
32 Treibstof fe/Motor fuels 
33 Elekt r ischer S t rom/E lec t r i c i t y 
34 Schmi ers to f fe /Lubr i cants 
4 Dünge­u. Bodenverbess.mitte1/Ferti l i ze rs , so i l improvers 
41 Einná'hrstoffdünrjer/Straight f e r t i l i z e r s 
411 St icks to f fdünger / Nitrogenous f e r t i l i z e r s 
412 Phosphatdiinger/Phosphatic f e r t i l i z e r s 
413 Kalidunger/Potassic f e r t i l i z e r s 
42 HehrnHhrstoffdünger/Coiripound f e r t i 1 i rers 
421 NP­Dünger/NP f e r t i l i z e r s 
422 PK­Dünger/PK f e r t i l i z e r s 
4?3 NPK­Dünger/NPK f e r t i l i z e r s 
43 Sonst.Dünge­u.Bodenverb.mittel/Other f e r t . , so i l improvers 
5 Pf lanzenschutzmit tel /Plant protect ion products 
51 Fungi zi de/Fungi ci des 
52 Insekt i zi de/Insect i ci des 
53 Uerbizide/ l lerbi cides 
54 Sonstige/Others 
6 Fut termi t te l /Animal feed ing­s tu f fs 
61 Einzel f u t t ermi 11 e l /S t ra igh t feed ing­s tu f fs 
611 Getr.υ.Hühlennachprod./Cereals and m i l l i n g by­products 
612 Oelkuchen bzv. Sch ro t / 0 i 1 ­ cakes 
613 Fu t te rmi t te l t i e r i s che r Herkunft/Animal products 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Coropound feed ing­s tu f fs 
621 für Kälber/for calves 
622 f ü r Rinder (ohne Kä lber ) / fo r ca t t l e (exc l . calves) 
623 f ü r Schweine/for p ' ys 
624 fü r Gef lüge l / fo r pou l t ry 
625 Sonstìge/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
3 Instandhaltung u.Repar.v.Gerà'ten/Maì nt .and repai r of plant 
I ns tandhal t.u.Repar.ν.Wî r tschaftsgeb.u.sonst.Bauten/ 
Maint, and repai r of agr ic .bu i Idings and other bui ld ings 
10 Veter inär le is tungen/Veter inary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
9ø. 5 93. 4 løø. Θ 11Θ. 2 115. 8 15Θ. Θ 193. 5 216. 6 259. 5 3Θ1. Θ 
89. 3 94. 1 ΙΘΘ. Θ 99. 3 1Θ8. 4 143. 7 175. 7 227. 7 331. 3 391. 3 
92. 1 ΙΘΘ. 6 ΙΘΘ. Θ 1Θ9. 4 147. 4 173. 4 175. 9 2Θ7. 5 229. 7 259. 8 
97. 4 99. Θ ΙΘΘ. Θ 112. 2 116. 7 124. 5 185. 8 222. 8 275. Θ 332. 9 
1Θ1. 9 99. 1 ΙΘΘ. Θ 120. 9 125. 2 135. 5 244. 5 287. 1 362. 4 473. 8 
95. 2 99. 3 10Θ. Θ 110. 5 113. 4 122, θ 189. Θ 218. 4 269. 8 328. 9 
99. 3 99. 5 løø. Θ 110. 3 117. 8 119. 9 145. 9 2Θ4. 3 251. 1 284. 9 
97. 6 96. 5 løø. Θ 113. 6 118. 8 133. 1 19Θ. 2 2Θ5. 9 245. 3 287. 2 
1Θ3. 4 1Θ4. 8 løø. 0 122. 1 139. 4 163. 7 248. 5 310. 7 324. 4 359. 5 
94. 3 97 7 ΙΘΘ 0 126 3 150. 2 178 4 248 4 282 8 298 8 346 6 
94. 4 97. 6 løø. Θ 127. 4 151. 2 179. 7 237. 1 272. 9 293. 5 336. 1 
93. 7 99. 2 løø. θ 127. 2 157. Θ 184. 6 333. 4 347. Θ 340. 8 427. 7 
93. 7 94. 8 løø. 0 104. 2 109. 6 134. 2 179. 7 256. 1 26Θ. 2 277. 8 
1Θ7. 9 1Θ8. 1 løø. Θ 121. 2 136. 2 159. 9 252. 4 326. ø 335. 3 363. 2 
107. 9 1Θ8. 1 løø. 0 121. 2 136. 2 159. 9 252. 4 326. Θ 335. 3 363. 2 
91. 2 97. 9 løø. Θ 11Θ. 4 124. 3 135. 1 19Θ. Θ 245. 2 31Θ. 2 380. θ 





















































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 0 1 
Senences et plants/Sementi e piante 1 
Anim.d'élevage et de reni e/Ani nalì d'allevamento e di rendi ta 2 
Energie et l u b r i f i a n t s / Energia e l u b r i f i c a n t i 3 
Combustibles/Combust ib i l i 31 
Carburants/Carburant i 32 
E l e c t r i c i t é / E l e t t r i c i t ã 33 
Lub r i f i an t s /Lub r ì f ì canti 34 
Engrais et amendernents/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concìmi azotat i 411 
Engrais phosphatés/Concimi f o s f a t i c i 412 
Engrais potassiques/Concimi potassic i 413 
Engrais coraposés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais ΡΚ/Concimi PK 422 
Engrais ΝΡΚ/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendcments/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod.de protect .des cu l tures /Prodot f i per l a p r o t . d e l l e co l ture 5 
Fongi c ides/ Anti c r i t togamic i 51 
Insect i ci des/1 ns et t i c id i 52 
Herbici des/Di serbanti 53 
Au t res /A l t r i 54 
Aliments des animaux/Hangioií G 
Aliments si rapi cc/ Hangt mi semplici 61 
Céréales et s.­prod.de meun./Cereali e sottoprod.del la moli tura 611 
Tourteaux/Panell i 612 
Produits d 'o r ig ine animale/Prodott i di or ig ine animale 613 
Au t res /A l t r i 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per v i t e l l i 621 
pour bovins(autres que veaux)/per bovi n i ( a l t r i che v i t e l l i ) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volai l i es /pe r pollame 624 
Au t res /A l t r i 625 
Matériel et p e t i t ou t i l l age /Matc r ìa le e u tens ì l i 
Ent re t . e t répar.du matér./Manutenzionc e r iparazione del materiale 
Entr .et répar.des bâtiments d ' exp lo i t a t i on et autres ouvrages/ 
Manut.e r iparaz . dei fabbr i ca t i d'azienda ed a l t r e opere 
Services vé té r ina i res /Serv iz i ve te r inar i 





WARED U. Oi EKSIL. LANÜWIRTSCHAFRICHER INVESTITIONEN 
GOODS ANO SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Hasch)nen u.and.AusrílstungsgHter/Hacrilnery and other equip. 
121 [inachsschl.u.a.einachs.Motcrqer./Rotov.and other 2 wheel equip. 
12? Hasch.u.Gerate für Kulturen/Nach.and plant for cult ivation 
«23 Hasch.u.Gerate für die Ernte/Hach.and plant for harvesting 
12* Hasch.u. Elnrlchtungen/Fara Machinery and instal lat ions 
1241 fur die p f lanz l . Produkti on/for crop production 
12*2 fUr die tierische Erzeugung/for ani aal production 
1243 Sonstige/Cthers 
125 Ackerschiepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Bulldings 
131 Wirtschaftsqtbaude/Fam buildings 
13. Tlefbau­u. BodenvBrbesserungsarbeiten/Englneering and soil 
laproveaent operations 
87. 7 91. 4 108. Θ 109. 8 119. 9 135. 8 165. 2 207. 9 247. 6 295. 3 
87. 7 90. 8 100. 0 l l ø . 0 119. 8 131. 1 159. 3 207. 7 251. 9 310. 5 
87. 4 90. 6 løø. 0 110. 2 119. 8 131. 9 163. 8 206. 8 239. 7 290. 6 
89. 0 91. 5 løø. 0 115. 5 127. 4 136. 6 165. 8 227. 6 290. 4 365. 6 
91. 7 93. 8 100. 0 107. 3 112. 1 129. 6 156. 8 204. 6 239. 3 296. 9 
87. 7 92. 0 løø. 0 109. 7 120. 1 141. 1 172. ø 208. 1 242. 6 278. 0 
« t ι t ι ι : t : ι 
i t ι χ i t i t t i 
BIENS Π SERVICES CONCOURANT AUX INVESTISSEHENTSOEL'AGRICUIR'RE 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGII INVESTIMENTI Dai'AGRI COLTURA 
Nachines et autres biens d'equipeaent/Racchine ad a l t r i Iaplantl 1? 
Hotocult.et autres u t . a 2 rouesAotocoltori *<* a l t r i u t . a 2ruote 121 
Hach.et aat.pour la culture/Macchine e u t . p e r la coltivazione 122 
Hach.et aat.pour la récoHe/Kacchlne e u t . pet la raccolta 123 
Hach.et I n s t a l i . à la ferie/Racchi ne e Iaplantl aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production an iu le /per la produzione a n ì u l e 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrlci 125 
Autres vehìcules/AUrì veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploìtation/Tabbricat i rurali 131 
Ouvrages de génie c iv i l et amélioration des terres/Qpere dl 132 
genio c iv i l e e miglioraaento delle terre 
